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¡B$pAÑA E N T E T U A N . — SATIS-
FACCION G E N E R A L — E L O G I O S 
A A L F A U . 
Madrid, 20.—11 a. m. 
Toda la prensa de la mañana deái-
ca amplias informaciones a la toma de 
posesión que de Tetuán hizo ayer el 
«•eneral Alfau, en nombre de España 
La satisfacción es unánime con tan 
fausto motivo. 
predíganse los dogios al general 
Aifau. 
lA PRESIDENTOIA D E L A T E N E O . 
—LUCHA REÑIDISIMA. —¿LA-
BRA A L F I N ? 
Madrid, 20—11 y 30 a. m. 
En el Ateneo se está celebrando la 
eleooión presidencM. 
La ludia es reñidísima, ignorándo-
se quién podrá resultar elegido. 
Oréese que don Rafael María de La-
bra obtendrá la mayoría de los votos, 
pero se teme que, de ser así, no acepte 
la Presidencia, pues no hace muchos 
días que declairó a los señores Galdós, 
Azcárate y Melquíades Alvarez que 
él no aceptaría ese puesto sin el asen-
timiento unánime y explícito de los 
ateneístas. 
E l general Alfau ha entrado en Te-
tnán. 
Y hace ahora cijicuent^ ̂  tros años 
el pueblo español cantaba entusias-
mado un himno que empezaba así: 
¡Viva, viva, el general R í o s 
E l primero que entró en T e t u á n 
A poner la bandera e s p a ñ o l a 
Que a los moros les liizo temblar! 
Entonces, medio siglo y tres años 
antes de los sucesos que ahora nos 
ocupan, Inglaterra hizo a España 
abandonar a Tetuán. 
Ahora es Inglaterra la que ha 
obligado a Francia a ceder a Espa-
ña la vieja ciudad que el general 
O'Donell conquistara en 1860, mer-
ced a batallas encarnizadas en que la 
sangre corriera a torrentes. 
El Serrallo, los Castillejos, Te-
tuán, "Wad-Ras... 
¡¡Cómo sonaban estos gloriosos 
nombres en el corazón de los españo-
les de una generación que ya se está 
extinguiendo! 
Ahora en cambio, diga lo que quie-
ra el cable, sólo están entusiasmados 
Romanones y algunos políticos de su 
mesnada y unos cuantos militares 
que esperan destinos coloniales. 
E l pueblo español, que después de 
haber aclamado con delirio al gene-
ral Prim vió cómo se llevaba el 
viento sus ilusiones seculares, es di-
ííci l que se vuelva loco de alegría al 
saber que unos cuantos moros de Te-
tuán aclamaron al general Alfau. 
Tetuán el año 60 era la primera 
jornada en el camino de Tánger y de 
Fez, 
Hoy es el término de un viaje de-
masiado corto para que pueda ser 
fructífero. 
Sin embargo, como no somos nos-
otros y sí los políticos, liberales y 
conservadores españoles, que en es-
tos tiempos gobiernan a España, los 
que con sus resoluciones pueden in-
fluir en sus tristes o gloriosos desti-
nos, hacemos votos fervientes porque 
acierten y seamos nosotros los equi-
vocados, que al fin y al cabo [qué 
más quisiéramos sino ver realizados 
aquellos sueños de nuestra infancia 
en que, al contemplar las colgaduras 
y las luminarias y los fuegos artifi-
yiales con qno se eelebi^ba ^ -^ma 
de Tetuán, nos parecía que Espa-
ña se encontraba ya en el glorioso, 
camino que en su testamento le tra-
zara Isabel la Católica! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATU 
Es de José Antonio llamos, el joven 
dramaturgo, este libro—Entreactos— 
no ya novela ni alarde de buen léxico 
literario; sino colección de artículos 
publicados en E l Fígaro, La Prensa y 
otros periódicos, acerca de los graves 
problemas de nuestra nacionalidad y 
las complejas cuestiones de nuestra po-
lítica. 
Le he leído con amere ; no pocas ve-
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ees he convenido con sus juicios; con 
algunas de sus apreciaciones me ho 
identificado, y en todas he advertido 
altura del propósito. Borraría algún 
párrafo; suprimiría alguna alusión 
personal, y luego pondría mi firma hu-
milde al lado de la suya. 
De perlas me viene uno de sus tra-
bajos : " E l odio de Sur a Norte Amé-
rica," himno de justicia a un gran 
•pueblo, pese a viejos agravios y rece-
los injustificados. Ramos, cubano, la-
tino, antillano, descendiente de españo-
les y como yo poco dispuesto a bende-
cir la hegemonía anglo sajona en nues-
tros destinos, quiebra lanzas por lo 
que es justo y honrado, y contra los 
insultos apasionados de los mil Blan-
co Fombona que por ahí andan, pro-
testa. 
"Pueblo sin arte, sin ciencia, sin li-
teratura; de negociantes cartagineses 
y de criadores de ganado; pueblo sin 
noción de la belleza espiritual, de vul-
gares mercaderes y egoístas millona-
rios," dice de los Estados Unidos la 
pasión sin recordar que a ese pueblo 
afluyen y a él pertenecen millonadas 
de inmigrantes de todas las razas, aún 
las más soñadoras del mundo. 
Y a Ramos recuerda que William 
James y Emerson son dos filósofos de 
fama universal, de inmensa potencia 
intelectual; que Edgar Poe, la Bcech^r 
Stowe, Fenimoore Cooper, Wastóng-
ton Irving y "Witraan, resisten la com-
petencia con los ilustres literatos de 
otros climas; que Mark Twain como 
humorista y Longfellow como poeta 
nada tienen que envidiar a sus con-
géneres del universo; que sus Lincoln. 
Jefferson, Root, Washington, Adams 
y Roosevelt brillan como estadistas en 
el cielo de la historia; que hay pinto-
res, escultores, músicos, periodistas y 
hombres de ciencia notabilísimos. Y 
desafía a los pueblos del Sur a presen-
tar nombres que oscurezcan a-éstos. 
L a defensa es honrada. Se debe ser 
justo hasta contra nosotros mismos. 
Por un acto censurabilísimo de un 
gobierno, porque sea tortuosa y ame-
nazadora para nosotros la diplomacia 
yanqui, no tenemos derecho a apelli-
dar 'país de cerdos y montón de egoís-
tas, a 92 millones de seres en cuyo ye-
no la educación ha recibido impulso 
maravilloso y donde el genio humano 
ha encontrado impulso y facilidades 
inmensas para ascender en la escala de 
perfección. 
E n vez del odio torpe trasmitido 
de padres a hijos y de la suspicacia 
necia, procede lo que aconseja el au-
tor de Entreactos: 
"Estudiemos sus medios de acción; 
tratemos de asimilarnos sus ventajas. 
Admiremos al pueblo más vertiginoso 
de la tierra, dedicando a huertas fe-
cundas y a industrias laboriosas algu-
nas parcelas, en estos jardines de 
Hispano-América, donde hoy sólo re-
cogemos rosas para sembrar el cami-
no de los guerreros, fácilmente troca-
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bles en vampiros feraces". Ahí está 
Méjico, con su Díaz, su Madero y su 
Zapata. 
Aprendamos, sí, con ese pueblo sin 
ideales a respetar las instituciones, a 
resignarse los vencidos con el triunfo 
de un partido nacional, laborando con 
él en la conservación de la grandeza 
común; al revés de nosotros, que pone-
mos de luto a la bandera de la patria 
v fomentamos revoluciones fratricidas, 
porque otros cubanos van a gobernar 
el país, poniendo punto a gangas in-
merecidas y verdaderos latrocinios... 
Y lo que dice Ramos: pueblo acti-
vísimo y pictórico de vida, busca ex-
pansión fuera de sil territorio. ¿ A ti-
ros? No- comprando lo que sea ven-
dible : la fábrica, la tierra, lo que la 
conciencia de los ciudadanos permita 
venderles. 
Ahora mismo leo que en Sancti 
Spíritus un sindicato ha comprado te-
rrenos por valor de millón y medio de 
pesos para establecer un central azu-
carero que será monstruo de produc-
ción. Pero no como dice Ramos que 
ha sucedido, de adquirir nuestras tie-
rras a bajo precio; las pagan ; las pa-
gan, ningún cubano ni español daría 
por ellos lo qne los sindicatos dan. Yo 
sé do caballerías de tierra en mi pro-
vincia, por las cuales han dado los 
yanquis tres o cuatro mil duros: yo 
los he visto en Isla de Pinos arruinar-
se en terrenos de perdigón que paga-
ron como si fueran fincas de la Ha-
bana; yo los veo quebrar y emigrar, 
engañados en cuanto al precio y ca-
lidad de la tierra. Sólo los listos, que 
las han comprado terrenos vírgenes 
para caña, aciertan. 
¿Y hemos de maldecirles después do 
engañados? Un nuevo gran central, 
ya lo sé: significa una nueva fuente .le 
ingresos para la Compañía Anónima, 
un venero para el capitalista yanqui. 
Tnayor prosperidad para los Estados 
Unidos. 
Pero ¿y los cien colonos, no serán 
cubanos y españoles? Y empleados, y 
braceros, y contratistas de leña y do 
carretas y los mil individuos, desde el 
médico y la escuela hasta el billetero 
y el vendedor de baratijas ¿ vendrán 
de los Estados Unidos o de España y 
de otras localidades de Cuba? 
Seamos razonables; lamentemos hon-
damente que el nativo pierda el amor a 
su tierra y la venda; que la carestía 
de la vida no permita economizar, que 
el lujo y el juego, la vagancia y. Ioíí; 
vicios hayan cambiado tanto la fisono-
mía de estos pueblos, trabajadores y 
morigerados antes. Pero, si han de 
quedar yermas las extensas tierras, y 
muertos para la civilización los pran-
des predios, antes resuene en ellos el 
engranage de las ruedas y pueble ios 
aires el humo de los hornos. Traba-
jo es vida y es progreso. 
Nosotros, con nuestros malos go-
biernos, abrimos las puertas a la ex-




T&l Avisador Comercial—a quien de 
paso felicito por las importantes me-
joras introducidas en su confección— 
publica un trabajo ' ' E l ayuno fede-
ral suizo," describiendo la práctica se-
cular de la gloriosa republiquita eu-
ropea que consagra un día del año 
al recogimiento religioso, a la oración 
al Dios de cada ciudadano, a la expre-
sión de gracias a la Providencia por 
los beneficios dispensados a la nación. 
Y a veis, república democrática, na-
ción liberalísima Suiza, ama y honra a 
Dios, de manera oficial y solemne. 
Comenta el articulista la última 
proclama del gobierno local de Vaud, 
documento espiritualista, tierno y de-
licado en su sentido rigurosamente bí-
blico. E l Consejo del Estado excitó 
con él la fe de sus ciudadanos, y la 
práctica tradicional fué efectuada. 
Suiza se arrepentía de los errores que 
hubiera tenido en el año, y daba gra-
cias a Dios por haberle permitido con-
servar paz, independencia, libertad, ri-
queza, todo lo que hace respetable y 
feliz a la histórica federación. 
Lo que mil veces pregunto: ¿qué 
tienen que ver las instituciones repu-
blicanas con la creencia en lo ultrate-
rrono; ni quién puede negar que los 
países más libres y más fuertes son 
los más religiosos? 
E l Centro Balear, la primera de las 
sociedades regionales que me honró 
con un diploma honorífico, me envía 
su última memoria anual, y por ella 
doy gracias al presidente, señor Pedro 
Bosch. bajo cuya dirección estoy se-
guro de que continuarán los éxitos so-
ciales. 
Dos directores sientífieos del sanato-
rio. García Cañizares y Benito Pia-
sen cia, cubanos de reconocida compe-
tencia, y todo el personal subalterno, 
cumplen a conciencia sus deberes, co-
mo la Directiva y Comisiones; los tra-
bajos de Secretaría marchan ordena-
damente; y así en la parte puramente 
sanitaria como en los demás aspectos 
de su existencia, el Centro Balear, más 
pequeño que el Gallego y el Asturiano, 
no cede a nadie en celo por el bien 
de sus asociados, ni el amor y honra 
de la patria querida, las juguetonas 
islas • del Mediterráneo, industriosas, 
naturalmente bellas, preciada porción 
de la vieja nacionalidad española. 
joaquin N. A R A M B U R U 
REVISTA DE A G R I C U L T U R A 
GRAN Joyería francesa 
" L A E S M E R A L D A D E M E J I C O " 
Inmenso y variado surtido. 
E X H I B I C I O N E S " C A S A D U B I C . " 
F E R N A N D P I O A R D , 
Representante. 
Durante la semana pasada continuó 
reinando la seca, perjudicial a la vege-
tación en general, en toda la Repúbli-
ca, hasta los dos últimos días en los ¡ 
que cayeron lluvias beneficiosas en las 
tres provincias occidentales, e indicios 
de que ocurrirían también en las otras 
tres. L a temperatura aumentó algo 
en aquellas, sin que se notara variación 
sensible de ella en las otras, predomi-
nando la atmósfera de despejada a nu-
blada parcialmente, si bien en los dos 
últimos días estuvo nublada de par-
cial a totalmente; y reinaron vientos 
del primero y segundo cuadrantes, de 
fuerza moderada, la que aumentó en 
los últimos días, en los que giró el vien-
to por el S. di cuarto cuadrante algo 
fuerte, particularmente en las provin-
cias de la Habana y Pinar del Río. 
Han ocurrido neblinas en algunas 
mañanas, y rocío en varias noches, así 
como bruma en alguno que otro día. 
E l tiempo ha sido favorable a la 
molienda, que la prosiguen sin inte-
rrupción, haciendo buenas tareas y ob-
teniendo buen rendimiento en azúcar, 
todos los ingenios, porque la caña tie-
ne buena riqueza sacarina; y por la 
seca se hace con facilidad el corte y 
acarreo de la caña, aunque molesta y, 
perjudica algo el polvo que hay en 
los caminos y guardarraya.s, el ganado 
de tiro; sin que las lluvias caídas en 
los últimos días en la mitad occiden-
tal de la República causaran perjui-
cio alguno a la molienda; y por el con-
trario, han sido beneficiosas para la 
caña nueva y para el retoño, que su-
frían por la seca \ así como también 
fueron convenientes para refrescar la 
tierra, el cogollo de la caña y la paja 
de los cañaverales cortados, en los que 
por lo reseco que estaban se propaga-
ban con facilidad los incendios. De 
estos ocurrió uno en la semana en el 
término de-Alacranes que quemó so-1 
bre 300,000 arrobas de caña parada, y 
alguna extensión de campo cortado. 
E l central "Adela" de Remedios, ha 
elaborado 15,000 sacos de azúcar du-
rante el mes de Enero; y hasta la ter-
minación de la semana tenían envasa-
dos 28,000 el "Boston" de Bañes, 75 
mil 226 el "Chaparra" y 69,940 el 
"Delicias" de Puerto Padre. Hasta; 
esa fecha tenían elaboradas 587,703 to-
neladas de azúcar los 169 ingenios 
que estaban moliendo en toda la Re-
pública, contra 457,709 en igual fecha, 
del año de 1911, y 421,709 en el del 
1910, en que molían 170 ingenios en 
cada uno de ellos. Se continúan pre-
parando terrenos para las siembras 
de caña de primavera. 
Las lluvias de la semana fueron con-
venientes para las pocas siembras de 
tabaco que se hicieron últimamente en 
la provincia de Pinar del Río ,así co-
mo para las capaduras en ella y en la 
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de Horticultores Cubana, se inauguró 
bajo muy buenos auspicios y con bas-
tante concurrencia, el día 15, tenién-
dose acordado que permanezca abier-
ta hasta el 24 del corriente. Ultinm-
mente ha aumentado la oferta de pre-
mios para la mejor exhibición de maiz 
para semillas, de miel de abejas y cera, 
la mejor puerca reproducida con seis 
lechones de raza extranjera, y otra 
en iguales condiciones de raza semi-
enana, para la mejor muestra de ajon-
jolí, la mejor muestra de maní y la 
mejor clase de guayaba criolla. E l 
periódico " L a Hacienda" ofrece un 
año de suscripción del mismo, por el 
actual, para el mejor cosechero de 
cacao cubmw, otra para la mejor mues-
tra de café cosechado en la provincia 
de Camagüey, y otra para el mejor 
ejemplar de gallos filias de pelea. 
L a Directiva de la Exposición ha 
acordado que aún cuando el certamen 
no es general j como hay preparadas 
algunas laboras de mejor, si bien éstas 
no tendrán opción a premios, se seña-
la un local en la Exposición para que 
en él puedan exhibirse y exponerse a 
la venta esas labores. 
de la Habana; y se continúan los cor-
tes de la hoja, que signen dando buen 
rendimiento y va secando en buenas 
condiciones, habiendo empezado ya el 
enmatulado en algunos lugares, ŷ  la 
escogida en el término de Artemisa, 
sn donde al finalizar la semana estaba 
funcionando un taller dê  los que se 
dedican a ese trabajo. E n la porción 
oriental del término de Remedios se 
continúa recolectando la cosecha, que 
va resultando buena y abundante. L a 
del término de Manzanillo sigue en 
malas condiciones, y resulta escasa por 
Oa pertinaz seca que sigue reinando 
allí. 
Los cultivos menores, aunque su-
frieron por la seca en varios lugares, 
dan generalmente buena producción 
de sus frutos, que abastecen las nece-
sidades del consumo. E n cuanto a la 
de las frutas cítricas y la hortaliza es 
abundante, continuando los embar-
ques de ésta y de aquéllas en grandes 
cantidades, de las colonias extranjeras 
de Cuba e Isla de Pinos, para los mer-
cados de los Estados Unidos; y en 
esas colonias se espera que la futura 
cosecha de dichas frutas será mucho 
mejor que la actual. También se si-
guen exportando piñas, cuya produc-
ción va aumentando en Artemisa^ Tan-
to de ellas como de las plantas cítricas 
siguen haciéndose siembras en diferen-
tes lugares. Continúan preparándose 
terrenos para siembras de diversa cla-
se de frutos del país. Las lluvias de 
la: semana han asegurado la primera 
florescencia del café en los cafetales 
de las lomas de Taco-Taco y Bahía 
Honda. 
L a seca perjudicaba a algunos po-
treros, en los que escaseaba el pasto; 
y en varios de la provincia de Cama-
güey ha ocurrido alguna mortandad 
or el carbunclo sintomático, por ha-
er descuidado algo la vacunación pre-
ventiva con el virus anti-oarbuncloso: 
de él hay muchos pedidos actualmen-
te para dicha provincia, por cuya Jun-
ta de Agricultura se distribuyeron 
1,90.0 dosis entre 10 dueños de gana-do, 
en la semana pasada. E n el término 
de Manzanillo sufre el ganado por ha-
llarse escasos los pastos a causa de la 
seca. E n el de Alacranes se halla en 
buenas condiciones el de cría; pero el 
de labor sufre por el mucho polvo que 
hay en los caminos por donde trafican 
las carretas, y por la falta de comida; 
pues como actualmente casi no se cor-
ta más que caña quemada, se carece 
allí del cogollo verde y fresco, que es 
el alimento principal—y casi único,— 
del ganado de labor durante la zafra. 
Los apiarios siguen activos y se 
hallan en buenas condiciones en ge-
neral. 
E n el ganado de cerdo no ocurre 
novedad, ni tampoco en las aves de co-
rral. 
Continúa la extracción de maderas 
de los bosques de la provincia de Ca-
magüey, habiéndose expedido guías 
•para efectuarla en 26 fincas del tér-
mino de la capital de esa provincia, en 
dos del de Santa Cruz del Sur y en 
uno del de Ciego de Avila. 
L a feria-exposición de la Sociedad 
Dicen los cables que la ventajosa 
posición alcanzada por los montene-
grinos en las cercanías de Scutari re-
presenta un sacrificio inmienso, por-
que allí han caído sobre cinco mil 
hombres. 
Si es cierta la cifra, no -ca'be dudar 
del sacrificio, porque semejante nú-
mero de bajas únicamente pudiera 
justificarse con la loma de una plaza 
importante. 
E l punto ocupado lo es, pero lo es 
como posición estratégica; mas no 
constituye la llave de la plaza y lo 
probav>í'j es que ssa necesario repetir 
los asaltos con nuevas dolorosas pér-
didas de los asaltantes. 
Desconocemos la verdadera ímtvúi-v 
tancia de la posición y nada pode_a *-
agregar a lo qué sobre este punto n Js 
ha comunicado el cable; pero si el 
ejército sitiador ha determinado el 
ataque sin parar mientes en sil pre-
cio, es porque ha visto la posibilidad 
de ahorrar sangre en el asalto gene-
ral a la plaza, evitándolo por medio 
de un cañoneo incesante desde esas 
alturas que dominan la ciudad y que 
hoy están en su poder. 
E l afán de los raontenegrinos por 
ocupar Scutari es el no dejar a sus 
espaldas una plaza fuerte que ame-
nazaría sus convoyes, que cortaría 
sus comunicaciones y que, por su pro-
ximidad a la frontera, podría realizar 
una invasión y poner en peligro, con 
un golpe atrevido, la existencia del 
ejército internado en Turquía. 
Aparte de estas consideraciones, 
que afectaji sólo a la guerra, tiene 
Montenegro fundamentos sólidos pa-
ra sostener aspiraciones sobre 'Scuta-
ri, cuyo lago le perteneció un día por 
entero. 
Actualmente sólo la mitad es mon-
tenegrino, perteneciendo el resto a 
Turquía. L a línea divisoria de los dos 
territorios pasa por el medio del mis-
mo lago, en cuyo centro se encuentra 
una pequeña isla, en la que los turcos 
eoníicruyeron un fuerte, que lo domi-
na en toda su anchura, de seis kiló-
metros. 
E n siglos anteriores, la ciudad de 
Scutari formó parte del antiguo rei-
no de Servia. Bajo el nombre de 
Skadar desempeñó un'importante pa-
pel durante la épo-3fi más •brillante de 
aquel Estado. Después de hundirse el 
antiguo reino servio, pasó Scutari al 
poder de Venecia, y opuso enérgica 
resistencia al avance de los turcos, 
que bajo el mando de Murad I I y 
Malhomed I I aniquilaron los reinos 
cristianos de los Balkanes. 
Si por fin cayó en ipoder de los tur-
cos fué debido a la debilidad de Ve-
necia, que en 1479, en virtud de un. 
•tratado de paz, cedió a los'! musulmá-
nes varios puntos fortificados, entre 
ellos Skadar o Skodra, en idioma tur-
co Sohodra. 
Bajo el poder de Turquía iha ido 
decayendo más y más la importancia 
de la antigua ciudad, tanto que ac-
tualmente apenas cuenta 20,000 habi-
tantes. Se halla emplazada en situa-
ción favorable entre los montes Ne-
gros y los montes Blancos, en el pun-
to extremo del lago, donde el rápido 
río Bojana, saliendo de éste, corre ha-
cia el Adriático. 
Scutari, en el transcurso de los si-
glos, ha ido tomando el aspecto de 
una ciudad turca por exicelencia. Las 
anchas calles están bordeadas de mu-
ros altísimos, tras de los cuales se ex-
tienden amplios jardines con vetus-
tas casas. Oada una de éstas se halla 
alejada de la morada próxima lo su-
ficiente para no poder ser objeto de 
la curiosidad del vecino. Aislada del 
mundo que la rodea) cada familia vi-
ve en su casa como en una fortaleza. 
A fuerza de muros apenas se perei-
h*:n tejados. Los wális o gobernado-
^ií se muestran tan refractarios a to-
ia cultura y reformas como los mis-
mos pobladores de Scutari. 
Por eso se sostiene la plaza tanto 
tiempo sin que para su valeroso jefe 
sea obstáculo alguno los vecinos de la 
ciudad. 
Los. motines tan comunes en seme-
jantes casos y la hostilidad que el ve-
cindario hambriento suele mostrar al 
soldado mantenido, son causas que 
muchas veces originan la rendición. 
Scutari es más turco que otra cosa y 
el residente está de parte del ejército 
sitiado: 
Si el cable pudiera suministrarnos 
algún dato sobre la posición o verda-
dera impórtaneia tle las alturas ocu-
padas, podríaníos colegir de su efec-
tividad para las futuras operaciones 
del sitio. 
• V^'Jí ... ' a u . 
Fara no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
a to-
dos los que consumen 
jabón 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello: = 
0) | 
S a b a t e s 
m a s 
, p o r -
q u e e s p u r o y d e j a 
l a s m a n o s s u a v e s . 
L a r o p a 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
En todas las tiendas de 
víveres lo venden. 
Usen siempre jabón 
O 645 ^O-IS F . 
D. Joaquín Haití y Puig 
E n carta que acabo de recibir es-
crita por . mi distinguido amigo don 
Juan Claret, desde Barcelona, me da 
la triste'noticia de que el dia 31 Je 
Enero último, en aquella hermosa 
ciudad, pero lejos de Cienfuegos, de 
"su" Cienfuegos, ha muerto don 
Joaquín Martí y Puig, médico nota-
ble, escritor castizo, orador elocuen-
te, matemático, filósofo y poeta; oul-
tivador infatigabie de todas las cien-
cias y amante entusiasta de las be-
llas letras; esposo y padre de no su-
peradas virtudes; modelo de ciuda-
danos, patriota fervoroso, espejo de 
caballeros y amigo ejemplar. 
Los viejos que .'íníiios sus amigos 
y los jóvenes, que de él oyeron ha-
blar siempre ; con . merecido elogio, 
nadie habrá en Cienfuegos que igno-
re quién fué Martí, lo que valía y 
cuántos Vos méritos que contrajo an-
te aquella sociedad en cerca de 
treinta años dedicacb«fc a trabajar por 
el engramdecimiento de aquel culto 
y progresista pueblo que es sin duda 
uno de los que más enaltecen a Cuba. 
Cuando alguien en lo futuro con-
tinúe la labor modesta pero muy 
plausible de don Enrique Edo—el 
Cronista de Cienfuegos—deberá de-
dicar, si quiere ser justo y veraz, un 
estenso capítulo, para enseñar a las 
generaciones venideras que en la obra 
de embellecimiento y de adelanto de 
la "Perla del Sur" tuvo una parte 
principal el doctor Martí. Y a su me-
moria, al relatar lo mucho que aquel 
hombre bueno hizo por Cienfuegos, 
tendrán los cienfuegueros que tribu-
tarle frases de gratitud y c?e admi-
ración. 
Casi no hay una me,]ora urbana, de 
las muchas realizadas allí desde el 
año 80 al 9o, que no sea iniciativa del 
doctor Martí, y apenas habrá habido 
tampoco en ese mismo período, acto 
social o manifestación alguna de,cul-
tura en la que no figure su esclareci-
do nombre, como colaborador muy 
^valioso, ora pronunciando . magnífi-
cas oraciones de insuperable elocuen-
cia, ya prestando su pluma de escri-
tor concienzudo, galano y de poeta 
fácil y amenísimo, trazando siempre 
con sus oportunos consejos normas 
de buen gusto y de arte exquisito. 
Obra suya, y que ahora por los re-
sultados se aprecia debidamente, fué 
la redacción de las Ordenanzas' Mu-' 
nicipales de Cienfuegos. aun vigen-
tes, que han sido, para dicha ciudad, 
los cimientos de su actual esplendor. 
Quienes estudien esas admirables Or-
denanzas aquilatarán, sin duda, el 
esfuerzo • inteligentísimo del señor 
Martí y la árdúa tarea que represen-
tan los "mil y pico" de artículos que 
las integran y en las que, metódica-
ment-e ordenados, se contienen cuan-
tos preceptos sanitarios, de constnic-
eión, policiacos, etc., son necesarios 
para la buena ádministración de un 
.municipio moderno. Y es tanto ma-
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T E O P I C A L . 
D £ I ? T 
Efi EL A O P R 
S I E ñ P I 
D C I P T 
Í T 1 0 T I E Í 1 E SüSTITÜTCT 
T h e m s t I n d i a 
5AN PEPRO 6 
TEL. l \ 7 2 9 7 
yor el. mérito de esas Ordenanzas, y 
demuestran de tai modo la previsión 
de Martí, que, según nuestras noti-
cias, pocas o ninguna mo-dificación ha 
sido necesario hacer en ellas, a pesa, 
del cambio de régimen político y a 
pesar también del incremento de la 
población y de Las nuevas orientacio-
nes en materia de gobierno municipai. 
Martí, que puso en esa hermosa labor 
su cariño a Cienfuegos y su gran ta-
lento, supo hacer obra para el presen-
te y para el mañana. 
•Pero no solamente como concejal y 
teniente de alcalde, desde el Consis-
torio, prestó servicios inapreciables 
el doctor Martí. Su inteligencia ex-
traordinaria, su voluntad indomabbí 
y su espíritu emprendedor en alto 
grado, lleváronle a realizar otros ser-
vicios, en la esfera privada, organi-
zando ' sociedades de . instrucción' y 
beneficencia para proporcionar ali-
mento espiritual y material a los ne-
cesitados: "Lfa Bienhechora del Sol-
dado," la Sociedad Catalana-Balear, 
el Casino Español, el " Centro Médi-
co-Farmacéutico" y tantas otras aso-
ciaciones pregonan muy alto la grati' 
tud a que se hizo acreedor aquel hom-
bre singular. 
Como médico, no obstante las múl-
tiples solicitaciones que embargaban 
su atención, hizo de su carrera un 
verdadero sacerdocio. 
Observador profundo, entendido, 
y con gran experiencia profesional 
sabía encontrar la raíz de la enferme-
dad mirando al interior, ahondando 
en las almas hasta lograr adueñarse 
del enfermo y obtener primero su 
confianza y después su cariño. Así se 
explica la popularidad que alcanzó 
en poco tiempo y el grande y mereci-
do prestigio médico de que gozaba 
entre todas las clases sociales. 
L a vida accidentada del Dr. Mar-
tí es un buen ejemplo para ofrecer a 
la generación presente que suele fiar 
el éxito en la fortuna y no en la vo-
luntad. 
Pobre, de humilde cuna, sus prime-
ros pasos en la vida fueron de lucha 
con la implacable adversidad. Huér-
fano a las nueve años, sin más recur-, 
sos que el producto de su trabajo de 
niño, quiso y logró hacerse de un tí-
tulo profesional y alcanzar una posi-
ción independiente por el propio es-
fuerzo conquistada. Asombra pensar 
cómo pudo Martí vencer tantos obs-
táculos para llegar, en pocos años, 
desde las negruras de la orfandad y 
la miseria al despejado horizonte de 
una vida desahogada y de un porve-
nir'alentador. Fué pasante de escue-
la, más tarde profesor, después em-
pleado de comercio, y al fin casi de 
sus estudios, gerente de una sociedad 
editorial que llevó su nombre, ideada 
po^'clvy organizada, en unión de su? 
compañeros de trabajo. y que tuvo; 
entre otros. muchos, el mérito de ser, 
una de las primeras cooperativas fun-
dadas en Barcelona. 
Y a . en esa época, Martí 
diario trato con los libros ? 5 ^ .«1 
tenido gran provecho entret - •Ql)-
ocios , de estudiante y de a-s,to 
escribiendo notables a r t í e u l 6 ^ 8 ^ 
diarios y reviras, traduciendo 
panol obras inglesas y frane es' 
brandóle tiempo todavía par683?' So-
sus compañeros y a los obrera a 
tructivas conferencias de 
ción científica. De estas confe5aíÍ?a-
quizá date la afición a la orato • ^ 
señor .Martí y en ellas se ^ 
las cualidades que distinguieP(;aríaH 
discursos: la claridad del 11SM" 
sobriedad de expresión y 'la 
concept 
en la exposición de los más abst 
problemias, en una palabra, 
valor a un disicurso sin restarl/ í11 
cuerteia. elo-
A propósito de su oratorio mp 
ser recordado el juicio halaffüef i^ 
de Martí hizo el señor Mercháu en ^ 
sión de un refresco con que, a su^^ 
so por Cienfuegos, obsequió ía Golô " 
Española de dicha ciudad, a aquel ^ 
tre literato nombrado Ministro de CU 
en España. Martí, por encargo de la TV 
rectiva de la Colonia, saludó al sefi 
Merchán, y en períodos beliísimos l l 
puso la significación de aquel acto en 
no era, que no podía ser de servil adul 
ción a los revolucionarios triunfador*" 
sino expresión de sentimientos sinc8' 
ros, nacidos al calor de una tradición' 
y de un idioma comunes que obliga 
ban a mirar como hermanos a los que 
no hacía mucho, se consideraban S 
migos. Y extendiéndose en tan inte' 
resante tema trazó el Doctor Martí jas 
reglas de conducta a que debíamos 
ajustamos los españoles para coadyu 
var con los hijos de esta hermosa tiem 
al mantenimiento de la personalidades 
baña, sin que nuestra acción pecase por 
exceso pareciendo un acto de bajo serví, 
lísimo, incompatible con la dignidad uj 
pecara por defecto que pudiera inter-
pretarse como ruin despecho impro-
pió. de la lealtad y de la nobleza his-
panas. Tanto impresionaron al señor 
Merchan las palabras del ilustre Mar-
tí y de tal modo las creyó acertadas, 
que a los pocos, días, con. motivo de 
otra fiesta con que le obsequiaron ©n 
esta _ capital, las citó con entusiásticos 
elogios y las señaló a la consideración 
de sus compatriotas como ejemplo de 
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ANTES MORIR QUE ENVEJECER 
Devuelven al cabello su co 
lor natural sin riesgo 
ni peligro. 
D E L D R . 
SE PREPARA Y V E N D E E N L A 
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Sería difícil y ocuparía un gran es* 
pació juzgar los múltiples aspectos de 
la personalidad de ] \ rart í y referir sús 
triunfos como médico, como orador, co-
mo literato, como pol í t ico. . . Baste } 
decir que no tuvo un fracaso yvque no 
acometió empresa en la que no saliese 
victorioso y eso que, como he dicho, 
fué un luchador denodado y tenaz que 
jamás midió sus armas antes de entrar 
en liza,* amas templadas siempre en I 
el combate, al calor de una constancia 
a toda prueba, de una voluntad recia 
e inquebrantable. 
Y—lo que no es muy corriente en es-
r v t ^ e n t o c i a . » ^ g L i r t e g » ^ - * ^ ^ 
es. 
DIAií lO D E L A MAlt iAA.—-¿üíc ioü de l a t a r d e . — r e o r e r o z u ü e í ü í i S , 
¡t¿^r-
L r!e hombres de á n i m o esforzado 
' t í ^ l r e s - l a s - a r m a s que e s g r i m í a 
ECOS DE LA PRENSA EXTRANJERA 
^ r X T ^ ^ t Z Sueva Escocia debe desarrollar 
. . nafa f̂- . ' , :_ „í̂ t̂>y.a • rt • 
un amplio coinemo con tuba 
v ovil fl m'*") • 
¿as Pa p o r el contrar io , s i e m p r e es. 
servicio de todos, sin dis-
desinteresadamente. Por eso 
••-.t%> ;««c. v por eso ahora, al 
enemigos . 
50 tn la dolorosa nueva de su inuer-
cODOhemos sido muchos a llorarle. 
niie Por hal)er vivido largos 
.LOhemos experimentado grandes do-
^ v visto desapaiTcer a tantos y ; 
'lorf «'seras queridos, familiares y ami-
•ada vez que. recibimos la triste 
^ ia de la muerte de álguien a (juien 
^'nnían lazos de afecto, sentimos el 
a'nuestro alrededor y nos iute-
V̂ gamos temerosos:—¿Quién será el 
^Yo'que nnise a Martí con amor fra-
j qUe conoeí todas las grandezas 
írnsu alma y admiré sus talentos y 
d?nides, y que estuve ligado a él con 
SLíhos lazos de sincerísima amistad 
fide' la juventud, gocé sus triunfos 
c fueron muchos y le vi siempre a 
^ lado en mis tristezas, he sentido su 
^L-te con dolor intenso, tan intenso 
^m0 ei que se experimenta al perder 
hermano. 
• gon tantos los recuerdos que esta 
degirracia evoca en mi memoria!... 
• Tantos son también los amigos des-
Urecidos!... ¡Quedamos tan pocos 
de los que en otros tiempos unidos en 
k alegría jamás nos separábamos en 
la desgracia!.. . Juan Martínez de 
,1a Maza, Antonio Intriago, Juan 
Fuentes, Gándara y Lomba, Fernán-
,jez Mijares, Ramón Granda, Pertie-
rra Rodríguez Morini, Manuel Rivero, 
juan y Antonio Iruretagoyena, José 
ilonso, Sofero Escarza, Sotorríos, 
Oamboa, Villapol y otros, muertos 
unos en ese Cienfuegos tan querido, fa-
llecidos otros allá en la lejana y ado-
rada patria !. . . 
^Cómo al ver los que se van para 
no volver no hemos de llorar los que 
quedamos, si con ellos van también 
nuestros recuerdos gratos eomo se fué 
nuestra juventud y habrá de irse nues-
tra vida?... 
juan G. P U M A R I E G A . 
Magnífico campo para comerciar recC-
pi-oca/mente con. la próspera y pro* 
grcdva BepvhUca.—El Cónsul Pé-
rez Stahlr ¿ndica qiu 'su tierra- d>'. 
perpetua pHrnaccro hnshdla opor4v.-
nidades a la vida mercmii l y al tu-
rísnio. 
Los intereses canadienses en Cuba, 
tanto eis inversiones ferroviarias, como 
de .ifistituebne* financieras, así corno* 
su trófico comercial, aumentan en im-
portancia, ivl. siotema del ferrocarril 
central ha sido factor poderosísimo del 
progreso de Cflba y a quien va íntima-
mente asociado el nombre de Sir Wi-
lliam Van Horne, tras el cual se han 
invertido millones de pesos del Cana-
dá. De dónde pues la estabilidad finan-
ciera de Cuba y su vida comercial de-
penden más, sino de la consistencia y 
marcha progresiva de esos dos grandes 
bancos canadienses fundados en Nue-
va Escocia: el "Royal Bank of Cana-
dá*" y el "Bank of Nova Scotia," cu-
yas instituciones tienen sucursales re-
partidas en toda la Isla, así como en 
la ciudad capitalina: Habana? E.s esto 
lo que finalmente nos hace traer este 
estudio directamente a Nueva Escocia; 
estudio de un asunto que podríamos 
llamar: "ocasión propicia para un in-
tercambio de productos entre esta tie-
rra y de los cubanos." No es más pe-
rentorio ni claramente está definido 
que al realizarse esto con cualquier 
otro país, tengamos mejor ocasión que 
la que tenderíamos de aumentar nues-
tras importaciones en Cuba. Experi-
mentan en aquella tierra sentimientos 
de verdadera simpatías por los países 
ingleses, particularmente por Canadá, 
y si comparándolo con otros pueblos 
vemos que el comercio total entre Ca-
nadá y Cuba es relativamente peque-
ño, el hecho as que Nueva Escocia pro-
duce, o tiene la facilidad de producir, 
cuantos artículos comerciales podrían, 
adquirir los cubanos en los dominios 
del Canadá; pues desde el bacalao has-
ta el automóvil de más moderna cons-
trucción aquí lo tenemos y si conside-
ramos que la posición geográfica de 
Nueva Escocia la coloca en condiciones 
ventajosas para la competencia contra 
bus hermanas las otras provincias, no 
es dudoso las probabilidades de éxito 
con el fin de apoderarnos de ese mer-
cado. 
L A B O R D E L CONSULADO 
Hace ya muchos años que Halifax 
cuenta con un activo Consulado de la 
He pública de Cuba; pero ahora con la 
reciente-llegada del comandante Pérez 
hstable, funcionario de larga experien-
cia en el servicio consular y diplomáti-
co de Cuba, los trabajos del Consula-
do en Halifax, han aumentado concen-
trándose a un solo fin. que no es otro 
sino el de estrechar las relaciones co-
merciales entre ambos países, encami-
nando sus esfuerzos a la realización de 
algún género de tratado recíproco. Ro-
márico Seva, quien por varios meses 
actuó como Cónsul, allanando el cami-
no a su jefe en la plausible empresa 
que se ha de acometer, permanecerá en 
el Consulado como Canciller del mis-
mo. » ' 
Si queremos conocer algo de Cuba lo 
esencial es estudiar debidamente el 
curso de su comercio. Sus luchas por 
libertarse de los errores de su ex-Me-
trópoli; luchas que aún todavía no es 
familiar a la mayoría del pueblo. Pe-
ro su magnífico engrandecimiento, así 
como su avance desde aquella eposa, 
no son para nosotros tan conocidas, con 
la solo excepción de todos aquellos que 
la han visitado, pocos son los que cono-
cen los romances de su historia, el 
bienestar y cortesía legendaria de su 
bien conser-vadas sociedades desde los 
albores de la América, así como el ar-
tificio de su incomparable y natural 
belleza del adelanto y modernismo de 
su industria, de su comercio y de su 
vida social. 
E L NUEVO P R E S I D E N T E 
La elección del Mayor General Ma-
rio G. Menocal celebrada, algunos me-
ses ha. bajo la solidez que justifica la 
honradez y la buena voluntad, es un 
argumento efectivo que Cuba ha reafir-
mado la estabilidad de su gobierno, se-
ñalando un "record" que los países 
progresivos han de reconocer, no solo 
por lo esencial que resulta para la con-
tinuación de su marcha floreciente, si-
no también porque'afianza su perma-
1 nencia en el mundo de los negocios co-
mo nación independiente. E s innega-
ble pues, que con hechos de esta natu-
raleza, Cuba ha arraigado la simiente 
de su nacionalidad, Ahora puede de-
cirse que la prensa toda ha hecho fa-
vorable comentario de la elección del 
general Menocal, exponiendo con alte-
za de miras sus cualidades para el alto 
puesto a que ha sido elevado. El la re-
conoce en él las dotes necesarias de un 
hombre de negocios, de Estado y por 
todos conceptos lina personalidad que 
goza en toda su nación de excelente re-
putación tanto por su honradez como 
por su integridad, según ha sido des-
crito por los periódicos de Nueva York, 
cuando tan ilustre cubano resultó elec-
to por su pueblo. Desde entonces la con-
fianza pública quedó restablecida, en 
cuanto al brillante porvenir que a Cu-
ba espera, pues existe en todas partes 
una creciente disposición en aceptar el 
fallo como expresión de la voluntad de 
la mayoría, veredicto que enaltece al 
actual gobierno de aquella República. 
L L A V E D E L C A N A L DE PANAMA 
Cuba que aún no ha perdido el títu-
lo conferido desde hace ya mucho 
tiempo por los primeros exploradores 
de "llave del nuevo mundo," hoy se 
encuentra en posición más estratégica 
aún por ser también la llave del Canal 
de Panamá. De su capital la Habana, 
mucho, pero bastante podría decirse, 
sobre su pasado, su presente y su futu-
ro, porque es evidente que ha jugado 
un importante papel en la historia de 
este continente. Hoy la Habana bajo 
los adelantos más modernos está resul-
tando una de las ciudades más saluda-
bles y atractivas del mundo y es el pór-
tico de la Isla República. 
La ciudad se ha dado cuenta de su 
futuro y ha reconocido su posición, por 
eso vemos que en todo sentido se pre-
para para congratular a cuantos la vi-
siten. Con los $35.000,000 que se supo-
nen gastarán en la obra de su alcanta-
rillado y pavimentación, ella echa por 
tierra el terrible estigma del pasado 
cuanto la mortal fiebre amarilla cam-
peaba dentro de sus murallas. Como 
puerto el de la Habana rápidamente 
avanza y se emplean ya varios millo-
nes de pesos en adelantar la construc-
ción de muelles, en limpiar su bahía, 
cuyo plan es abarcar el dragado del Ca-
nal para que puedan los buques de 
mayor escala y porte entrar y aproxi-
marse hasta sus muelles. Cuando Es-
paña retiró su dominio de la Isla la 
Habana solo contaba con 250,000 habi-
tantes, hoy se le calculan 400,000. Al-
gunos de los suburbios están florecien-
do admirablemente, convirtiéndose rá-
pidamente en modernas ciudades que 
van haciendo de la Habana un centro 
metropolitano. 
E X T R A O R D I N A R I O P R O G R E S O 
D E CUBA 
Desde su independencia y a pesar de 
sus frecuentes luchas internas ha rea-
lizado Cuba sorprendentes progresos 
en el desenvolvimiento de la prosperi-
dad nacional. Desde el año de 1898, 
puede decirse que comenzó Cuba su vi-
da republicana con una población de 
un millón y 600,000 habitantes, y en el 
presente se calcula que alcance a 
2.500.000. A sesenta millones quinien-
tos setenta y cuatro mil ochocientos pe-
sos ($60.574,800) ascendió la importa-
ción en el año de 1912, contra el nota-
ble aumento del pasado que llegó a 
108.006,703 pesos, y en el mismo perío-
do de tiempo la exportación aumentó 
de $64.329.700 a la actual suma de 
'$128.542.088. lo que viene a demostrar 
el considerable aumento que resulta 
exactamente el doble. 
E l constante avance de su zafra es 
otra prueba evidente do la notable mar-
cha progresiva alcanzada durante la úl-
tima década. No ha mucho tiempo la 
producción anual de azúcar ascendía a 
unas 650,000 toneladas y ahora la últi-
ma que se rindió el pasado año llegó a 
1.950,000 toneladas y ya en este año 
se da por seguro que la zafra que 
se está llevando a cabo alcanzará a la 
enorme cifra de dos millones 250,000 
toneladas de azúcar. E n cuanto a la 
producción de tabaco t>e estima que 
llegará a un valor de $30.000,000^ De 
cacao ha exportado la Isla por valor 
de $500.000 a distintos países. 
Son estas cantidades pruebas evi-
dentes del considerable aumento al-
canzado por el comercio y que revelan 
positivamente el crecimiento en todos 
los órdenes de la población. A la vez 
son también éstas muy sólidas razones 
para que el Canadá, especialmente la 
provincia de New Escocia, vuelvan la 
vista a aquel país y estén alerta, á 
fin de tomar en consideración la opor-
tunidad que podría presentarse para 
aumentar nuestras ventas permanen-
temente al pueblo de-la República df 
Cuba. 
COMERCIO CON CUBA 
E l siguiente Estado facilitado por 
el cónsul Pérez Stablc da interesante 
información del estado actual en que 
se halla el comercio de ambos países 
demostrándose a la vez de cómo no-
dría, aumentarse (este cuadro demos-
trativo se suprime en esta traduc-
ción). 
E n la nota de los productor que C u 
ba importa de otros países similares a 
les del Canadá, encontramos que ascen-
dió, a $17.297,045 de los cuales sólo 
importó el Canadá por valor de 
$1.511,261 durante aquel año. 
Las producciones cubanas que inte-
resa al mercado canadiense y que bien, 
podría tenerse en consideración al ini-
ciarse algún convenio recíproco entre 
ambos pueblos: (se suprime este cua-
dro en la traducción tabaco elaborado, 
cigarros, frutas, en conserva, confitu-
ras, cacao etc. 
D E LO QUE C A R E C E M O S 
A dos causas atribuye el comandante 
Pérez Stable el pecrueño que hoy sos-
tiene el Canadá con Cuba: primero, a 
la falta de propaganda que con rela-
tivo éxito podría lograrse por una com-
petente agencia comercial establecida 
en la Isla representándo los intereses 
canadienses y segundo, debido a lo 
inadecuado y muy atrazados medios de 
trasporte existentes hoy entre este país 
y los puertos de Cuba. Refiriéndose 
a la idea de establecer en Cuba, con 
verdadero Interes aconseja que este 
país debe inmediatamente dar los pa-
sos necesarios para proveerse de tales 
representantes. Varios países allí lo 
hacen, por ejemplo, Alemania cuenta 
con verdaderos técnicos en la materia. 
Las casas comerciales de Inglaterra, si-
guiendo los pasos de los alemanes, 
cuando sus negocios no ameritan uno 
de estos agentes especiales, se reúnen 
•varias casas que comercian artículos 
no similares y entre todas pagan a uno 
de esos expertos para que los represen-
te, consiguiendo con ese sistema en-
sanchar su comercio económicamente 
en el importante mercado de Cuba. 
F A C I L I D A D E S D E T R A S P O R T E 
Hoy día vemos que Nueva York es-
tá. manipulando una enorme cantidad 
de carga de las Antillas que deberían 
Vapores de Travesía 
(NCW YORK AND CUBA MAX S- 8. Ce.) 
í ¡ E H i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
Servicio de ia HABANA 
á MEXICO 
Salen ds la Habana todos ios lunee. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México , $^2-00. 
Se expiden pasajes para Europa po? t*> 
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
para informes, reserva ds 
camarotes y billetes: 
Dirigirse a l agente de fasajejí 
prado 118. telefono a-6154. 
Wm. HARRY S M I T H , Agente Genera! 
O F I C I O S NM3. 24 y 26. 
C 3514 155-10 O c t 
Pasajes hasta París «ia New-York 
D e m á s pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A ' 1 4 6 6 
H A B A N A 
514 Peb.-l 
m m \ í GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
HíPORíS M Í O S FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON EL (tOBIERNO FRANGES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S I N H I L O S . 
C o r i i ñ a , S a n t a n d e r 
Y S i . N a z a i r e 
ei- VAPOR 
de Marzo a las 10 de la m a ñ a n a . 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G Ñ E 
® de Abri l a las 10 de la m a ñ a n a . 
15 de Mayo a las cuaitro de la tarde. 
8 l 
Mayo a las cuat ro de i a tarde. 
Sob 
a s p a r a V e r a c r u z 
re el dia 3 y 17 de cada mes 
V A P O R E S C O R R E O S 
isla C u s í 
A N T a S D E 
M T O S I O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
R E I N A M I A C R I S T I N A 
C a p i t á n H A Z A S 
saldrá, yara 
G O R U f t A , G I J O f H , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Febrero, 6 la£ cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros j carga general, in-
cluso tabaco para óicl ioe puertos. 
Recibe astioar, cafó y cacao on parti-
das a flete Corrido y con coooolmiunto 
directo para Vigo, Gijfln, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n « » 
pedidos hasta las 10 de) d ía de salida. 
^as pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , ein 
cuyo requisito ser&n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correo». 
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"Loe pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , as í co-
mo el dej puerto de (Jostino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
l a n c ú a "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la v í s p e r a y d ía de salida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
P a r a cumpljr el R. D. del Gobierno de 
España , fecha 22 de Agtsto ú l t i m o , no se 
admit i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en e l momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su consigna-
tario, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A . 
205 7S-1 E. 
HAHBURG AHSRIOAN U N E 
M I (GoipallaHaitarpesaimericana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i r te W e $148 37. ei alelaats 
« 8 3 « 
« 37 < 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
obre el día 20 de cada mes 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
C A L I F O R N I E 
€1 25 de Marz.o 
eI 26 de Abrí 
• ^orMflana 
Rebaja en pasajes de ida y raedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O M E T 
S A L D R A PAJJA 
New Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antjgua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
T a m b i é n recibe carga pgra Inglaterra, 
Hsmburgo, Brcmen, Amstcrdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las diez del dfa de su ati lda. . 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán por el 
consfgns-tarlo antes de correr ías , s in cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
d í a 27. 
L a correspondencia só lo se recibe en la 
Adminlstrac»6n de Correos. 
V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i í e , 
grunewald - Marzo 14.....—) L a s P a l m a s d e G . C a n a n a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
DANIA _ 













(S . en O.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1913 
Vapor NU E V I T A S 
M i é r c o l e s 19, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (Caraagüey) ( s ó l o a la 
ida), Manat í , Gibara, Vita , B a ñ e s , Sa^ua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
Vapor S A N T I A G O de C U B A 
S á b a d o 22, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara, Ñ i p e (Mayarí . An-
tilla, Cagimaya, Presten, S a e t í a y Fel ton) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
24 _.. 
P R E C I O S D E P A S A J E EN O R O A M B R I C A N O 
ÍT. Bismark y K . Cecilie, l a | 1 4 8 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado _ l a $148 3a Pref. $ t 
1 l a $128 — 
Otros vapores, \ _ 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
3 3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
V U E L . T A 
Bototo» ür+ctoa tía*ta R í o de Janeiro y Baenoo Airo», por loa vapores corroo* 
de esta Empresa , con trasbordo en CanaJias, Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hambnrgo 
(Alemania,) í precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en les vapores rApldoa, & precios oonvenelo-
tmfesk—Oran n ú m e r o de camarotes exterior*» para una sola persona.—Numerosos 
baflos—Gimnasio.—Lus e léc tr ica y abanicos e iéctr icoe .—Conciertos diartos.—Higriens 
v Umpiesa esmerada.—Servicio no superado y szoelente trato de los pasajeros ds 
todas «hMK«.—COCINEROS Y C A M A R E R O S ESPAÑOLES.—Embarque ds los pasaje-
ras T ds l equipaje G R A T I S ds la Uaofaitt*. 
PROXIMAS SALIDAS 
N O T A . — E s t a compafila ilene una pO 
lizn, flotante, a s í par* esta l í n e a como pa-
r a todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s 
pasajjeros, hac ia el art ícu lo 11 del Regla-
jneuto de pasajtrQ»- y del ordfi». 7 
d« la HABANA para M E X I C O : Enero^ 28, 31. Febrero 2. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA V I A PANAMA A L EÓUADOE, 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KÉV W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
H AB ANA-LOND ON, „ . . , 132-50 
H^JB ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBR A L T A R , „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera dase. 
m feb.-l 
Todos los martes, â  las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela dé Sagua y Caibarien. 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la m a ñ a n a C C 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de ia 
tarde del día anterior a l de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón . 
; A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
L o s vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
m a g ü e y . 
L o s coneciimentos para los embarques 
Kerán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, nc a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
c .1 otros conocimientos que no sean pro 
cisamenJ. j ¡os que la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, pafs 
de producc ión , residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
si l la correspondiente al contenido, só lo se 
c c r i b a n las palabras "erectos," "meroan-
c í a s " o bebidas," toda vez que pov laa 
Aduanas se exige se haga constar ia cia-
se del contenido de cada bulto. 
E n 1c casil la corresp^Ldiente ¿1 pa ís de 
producc ión se escr ib irá cualq'.iera de las 
palabras " P a í s " o "Extranj t . o ," o If.s dos 
si el contenido del bulto o bultos reim' > 
sen ambas cualidudes. 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
Bujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar er. 
los conocimientos la clai e y contenido de 
c^aa bulto. 
Hacemos públ ico , para general conoct 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, a juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escabis podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que tan pronto e s t é n los buques 
a la carga, e n v í e n la que tengan dispues-
ta, a fin df* evitar la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guen tes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C..v 
206 78-1 B . 
E L 
C A P I T A N S . D E B I L B A O 
saldrá de este puerto e l jueves 2t 3 
las se is de l a t a r d e , p a r a 
S a g u a y C a i b a r l é n 
ARMADORES 
H e m o s ZiÉeíayBamiz, Sube No. 20 
515 Feb . - l 
G I R O S D E L E T R A S 
G. L y 
B A I « Q , U K R O S . — C K E I L L Y 4. 
Casa (trltfUiaiiMcnte eatablec iéu en 1344 
Giran Letrao á la v i s i « sobro todos lo* 
Bancos Naeio&mi«8 de los Estados Unido* 
Dar ésp«oial atenoión 
ORANSFESUSMGIAS POR E l . OAíSI.H 
202 78-1 E . 
H I J O S D E R. M E L L E S 
Mercaderes 38, Habana. 
TViéfoiiw A-t¿¿(H.—Cai»).e: "HamautirKd-e'' 
lj-pó»úo.5 y Cuentas Corrlentets. Depó-
sitos ó.n valores, haciéndose cargo del Ca 
bre > Remis ión de dividendos é iníere-
b«r. P r é i t a m o » y Pigrnoro.v.'iOíies de «alores 
y frutot. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ats, etc.. por cuenta a jena Giro í'obre la» 
principales piams y también sobre los pus-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pacos por Cables y C a n a s de C r í i í t o . 
3 U 0 15S-Oct.-l 
7 6 ¥ 7 8 . 
Hacen pago» por ci cat/ie, giran letraa a 
corta y larga vista y dan cana* do orMUo 
•obre New York, Filadelfia, New Orleanji, 
San Francisco, Londrvda, FarííS, Madrid. Bar-
celona y ílemíts capitalos y ciudad©» i n -
portafctes de los Estados Unidos, Mé.lloo 
y E u r o p a aaí como sobre todos lot» p^a-
blos de España y capital y puerto» d» 
Méjico. 
E n tombftiacKm con Ioh señores F. B 
Holl ín and Co.. d^ Kew Torlc, reciben ór-
denes para la compra y venta de solare» 
4 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotliacionos se reciben po» 
cabio tDreclam^n** 
201 T8-1 B. 
j . A B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-IT-K». Obi*?-» müxfk, ¿1 
Apartado b&bbctv 71H, 
C«bl« BAJSCKS. 
Cuentr.» cwrrientea. 
Oepémtto» eon j ala interte. 
Deoeaeatdo, PUrxiorsiciWQax. 
Caaübfto d* Moneda a. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las piaras comarciaUes de loa ESatadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Repúbl icas del Centro y Bud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y puelioc 
ie España, lelaa Baleares y Canarias, aatf 
eomo las principales da esta I s l a 
CORRBSPONSAXBS D K I i B4WCO HBJ E S -
PASA E N L A ISL,A D E CUBA 
203 78-1 E . 
letS. A G U I A U 108, ea«B£aa A AXARC-URA 
Hacen pagos par «1 cabio, faellltaa 
cartas d~ erédtto y glttia letras 
fl -orí a y largra wíatsu 
eobro iNueva York, Nueva Ürleans. Vera-
era?:, Méjico, San Juan do Puerto ií.c*, 
Londres, Paría, Burdecs. Lyoú, BayctUK 
Hambui-go, Rovna, Nápo'.es, Mll&n, Géncva, 
Mar.'cllrv, Havre. Lella. Nantes, Salut 0»1d-
tín, Dloppe, Tolouse Venocla, FloranolíW 
Turín, i í a s inc . etc.; asi como sobra toda* 
las capitales y provincias da 
liÜVC.PA Uí ISLAS CAJiAmiAS 
2877 156-14 Ag. 
(S. ot ÍJ.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hi.ce" pa/íos por el cable y g l r a j lotraa 
ft. corta v l a r s » •>ñt*- sobrc New T<>r,t 
Londres, París , y sobre todas las capitaloí 
j- pueblos do España .é Islas Baloarea i 
Canarias. 
Agentes di. la Compañía de Seguros oom 
ira incen'lios 
" R O Y A L " 
304 166-1. S . 
DIARIO D E DA MARINA.—Edioión de la tarde,—Febrero '¿0 de 
pasar a través de los puertos del Ca-
nadá'; este' tráfico es más de exporta-
ción que de importafiióu, en concreto, 
casi podíamos asegurar que el total 
de las importaciones de Cuba nos lie' 
gan por la vía de los Estados Unidos. 
Fijémonos que la República de Cuba 
exporta anualmente por valor ¿le unos 
$13.000,000 de su producción a Ingla-
terra, de ello podemos afirmar que la 
totalidad de esa carga va por la vía 
de Nueva York, y esto resulta sencilla-
mente porque no existen líneas de va-
pores directas con Inglaterra. E n cam-
bio hay varias líneas establecidas des-
de Gran Bretaña a la Habana, Liver-
pool, que maneja la mayor parte de 
las exportaciones de Inglaterra a Cu-
ba, cuenta con cuatro compañías de 
vapores con una salida fija de todos 
los sábados directa para la capital ¡e 
la República y sus principales puer-
tos; pero como estos buques no tienen 
nada de modernos hacen la travesía 
de 19 a 25 días. Existe en Londres 
una compañía que tiene un vapor 
mensual para la Isla, con la agravan-
te, que después de ser buques muy 
antiguos, hacen la travesía por la vía 
de Amberes, dando por resultado aún 
mayor atraso. Por tanto, bien pode-
mos revelar que a consecuencia de lo 
que tardan esos buques en rendir sus 
viajes el 30% del flete va por la vía 
de Nueva York, y hoy mismo, aquí 
nosotros, nos vemos precisados a remi-
tir a la Isla, buena parte de nuestros 
artículos canadienses por esa misma 
vía de los Estados Unidos. 
E L TURISMO Y SUS V E N T A J A S 
Exponiendo el cónsul Pérez Stable 
otra faz en pro de la rápida navega-
ción, con vehemencia nos dijo, en apo-
yo del establecimiento de una buena 
línea que responda a los adelantos del 
día, que con ella podría sobrevenir 
fácilmente el turismo. Y nos manifes-
tó asimismo que muchos cubanos de 
mediana y buena posisión viajan 
anualmente en el verano en busca de 
climas del Norte a fin de pasar los '.-a-
lurosos meses de esa estación. Y suelen 
a 'Veces llegar hasta nuestras ciudades 
que no están nruy lejanas de las fron-
teras con los Estados Unidos, y cuan-
tos así lo han hecho han salido com-
placido de la excelencia de nuestra cli-
ma en aquella época del año. Por eso 
en la mente de todos está que si esta-
bleciéramos una buena línea de vapo-
res entre Halifax y la Habana, nadie 
es capaz de dudar que Nueva Escocia 
fomentaría negocio tan excelente como 
lo es el del turismo. Anualmente se 
calculan que salen unas diez mil per-
sonas de Cuba para Nueva York y esto 
se debe más que a nada a las facilida-
des notables con que se hace la tra-
vesía, tanto por las comodidades como 
por la rapidez. Pero no es el clima 
de Nueva York en esa época del año 
el que más conviene a los cubanos 
para veranear y lo prueba el hecho 
de que los americanos durante esa es-
tación invaden al Canadá, por tanto 
debemos augurar que no está lejano el 
día en que los cubanos, se inclinen a 
estas regiones que tan hermoso clima 
brinda en esa época del año. 
A T R A C T I V O S QUE B R I N D A 
CUBA A L TURISMO 
E n esa otra estación que llamamos 
Invierno, Cuba de por sí es una tierra 
de lo más encantadora y su clima es 
de poderoso atractivo para nosotros 
los habitantes de países del Norte, 
Para dar una idea del desarrollo que 
va adquiriendo este negocio en aquella 
nación podemos significar que en el 
mes de Enero han arribado a la Ha-
bana nuevo magnífleos trasatlánticos 
conduciendo unos 10,000 turista^, 
Santiago de Cuba, la antigua capi-
tal de la Isla, e histórica ciudad, se 
halla estrechamente asociada coa los 
primeros acontecimientos de los expío-
radores españoles, así como del régi-
men de España en América, la ciudad 
de donde el gran conquistador Her-
nán Cortés salió a conquistar a Mé-
jico, fué el primer puerto de Cuba que 
adquirió relaciones mercantiles con el 
Oanadá realizándose esto por medio de 
la producción de Nueva Escocia. E s 
Santiago una ciudad que por su for-
mación topográfica y por su hermoso 
puerto parecido a Halifax. 
E n el Sur de la Isla se halla la rica 
ciudad de Cieniuegos denominada la 
"Perla del Sur," tanto por su hermosa 
posición como por la esplendidez y ri-
queza de sus moradores. 
Y la ciudad de Camagüey es en la 
que se hallan las principales oficinas 
del ferrocarril central, cuya compañía 
canadiense, que ha realizado empresa 
tan magna manipulando tan excelente 
servicio ferroviario, es el mayor factor 
en los progresos de la provincia y su 
capital, cuya población es hoy de 
50,000 habitantes; posee un magnífico 
hotel propiedad de la compañía, don-
de pasan temporadas muchos america-
nos y también canadienses durante el 
invierno y no se cansan de aximirar las 
bellezas naturales del país, 




í amagüey, 12 de Febrero de 1913 
•Señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, 
Habana 
Señor: 
Tengo el honor de signifícar a us-
ted la complacencia con que esta 
Alcaldía ha podido observar la pres-
teza y buena voluntad con que esa 
Secretaría ha atendido, cuanto ha in-
teresado ésta, para resolver las difi-
cultades que se han ido ofreciendo al 
aplicar el Reglamento para la conce-
sión de aprovechamientos forestales, 
procurando armonizar de algún mo-
do, los intereses generales con el 
cumplimiento de la Ley. 
Ahora bien; cumple también a mi 
deber informar a usted, las razones 
expuestas ante esta Allaldía, por mu-
chos hacendados, comerciantes e in-
dustriales, acerca de lo difícil que re-
snlta, en la práctica dar el exacto 
cumplimiento a muchos preceptos del 
Reglamento y las que quizás pudieran 
tenerse en cuenta para buscar la for-
ma o adaptación a las circunstancias 
que concurren, en cada caso, y subsa-
nar todo aquello que ofrezca gran di-
ficultad, o cause perjuicio a log inte-
reses creados al amparo de las leyes. 
L a mayoría de las personas que 
tienen necesidad de pi'oveerse de fctó 
guías parciales para la conducción rie 
maderas u otros productos forestales, 
hacen presente, la dificultad, que ofre-
ce, el tener que acudir a la Alcaldía 
de barrio correspondiente, piara He-
rrar ese requisito después de tener 
cargados los productos, cualquiera 
que sea el medio de transporte, toda 
vez que, en la mayoría de los casos, 
las Alcaldías están a muchas leguas 
de distancia del montei o paradero 
donde se embarcan los productos, tra-
yendo como es consiguiente el perjui-
cio correspondienie a los interesados 
por la demora y el que se pierde. 
'Sabido es que a lo largo de las pa-
ralelas del ferrocarril de Cuba, están 
situados gran número de "apeade-
ros" o embarcaderos; y que en ellos 
depositan la madera, leña, carbón, 
etc. etc., procedentes de las fincas 
colindamtes a la expresada vía férrea; 
los que tienen necesidad de transpor-
tarlas; y como la mayoría de esos 
embarcaderos se encuentran m.iy 
distantes de los respectivas Alcal-
días de barrio, qi.iM según el Regla-
mento tienen que expedir las guías 
parciales correspondientes al embar-
que, se les hace difícil el proveerse 
de ellas con la rapidez necesaria pa-
ra no { a;;ar estadía a la Emp-esa del 
Ferrocarril, o sufrir los perjuicios 
consiguientes a la demora. 
Los interesados han expuesto, ante 
esta Alcaldía, su opinión acerca de la 
manera de resolver este asunto en el 
sentido de que por esa Secretaría, con 
arreglo al Decreto número 1089, so 
designara un funcionario que 'pudie-
ra ser, quizás, delegado de la Inspec-
ción de iMontes de esta Provincia, que 
prestara sus servicios en el tren, pro-
visto de un talonario de guías par-
ciales, con el fin de despachar, junto 
a la línea las que fueren solicitadas 
por los interesados que tengan neee-
sidad de conducir maderas u otros 
productos forestales, por la vía fé-
rrea, dando oportunamente cuenta a 
la (Jefatura del Ramo. E n peores con-
diciones de los que depositan made-
ras en los embarcaderos, se encuen-
tran los que tienen necesidad de con-
ducirla darectamente del monte, y la 
mayoría de los cuales, se encuentran 
a -gran distancia de la Alcaldía de 
barrio y por el perjuicio que les cau-
sa tener que solicitar las parciales, 
después de cargar las carretas en el 
monte donde se encuentran las ma-
deras. 
Del mismo modo, los comerciantes 
que tienen almacenados sudaderos de 
junco, guana, sogas de majagua y 
otros productos menores, los que ad-
quieren de diversas personas en pe-
queñas o en grandes eantidades pro-
cedentes del campo, trabajo personal 
de gente pobre que carecen de guía; 
como es fácil suponer, al efectuar la 
venta de los mismos los aludidos co-
merciantes, cualquiera que sea el me-
dio de transporte, le exigen la guía 
parcial, por cuyo motivo se ven per-
judicados en sus intereses, y ante es-
tas dificultades al comercio, muchos 
comerciantes optan por no hacer ope-
raciones de compra de esos produc-
tos de la industria y ello supone, co-
mo es fácil comprender, una fuente 
de vida que se le suprime a muchací 
familias pobres del campo, que reco-
giendo junco, guana, torciendo sogas 
de majagua, cubren sus más perento-
rias necesidades. 
Por todos estos motivos, a mi jui-
cio muy atendibles, es que me per-
mito en cumplimiento de mi deber, 
llamar su valiosa atención, acerca 
de particulares tan importantes. 
De usted muy atentamente, 
Fél ix de Quesada, Alcalde Munici-
pal." 
FALSIFICACIOÑ 
Habiendo recibido el representante 
del Aguardiente Rivera instrucciones 
paî a perseguir judicialmente a los 
falsificadores o imitadores de esta 
marca, así como a los que expendie-
ran estas imitaciones o falsificacio-
nes y siéndole sensible proceder sin 
previo aviso, por este medio se pone 
en conocimiento del público en gene-
ral y especialmente de los expende-
dores que no quieran verse envueltos 
en un proceso, se abstengan de ex-
pender imitaciones y falsificaciones 
del mencionado Aguardiente Rivera. 
L a penalidad mínima en que se in-
curre es la de seis meses de arresto y 
quinientas pesetas de multa. 
«83»-
CORREO EXTRANJERO 
E N E R O 
Estreno accidentado.—Una leona en 
un palco. 
París, 26. 
Celebrábase anoche en el teatro del 
Vaudeville el estreno de una come-
dia de gran espectáculo, en la que 
tomaba parte con el papel de prota-
gonista el conocido domador de fie-
ras Marck. 
L a escena capital de la obra ocu-
rre en el estudio do un pintor,, ena-
morado de una bella. Inopinadamen-
te, entre en el estudio un león esca-
pado de su jaula. L a dama huye 
asustada y es perseguida por el 
león, que la devora (se supone que 
la devora entre bastidores) y sin que 
el pintor pueda evitarlo. 
Anoche, el director de escena de-
jó escapar antes del momento seña-
lado una leona, que, al verse libre, 
cruzó el escenario, saltó sobre la or-
questa y fué a parar a un palco, que, 
afortunadamente, estaba vacío, y 
desde el cual pasó luego al despacho 
del director de escena, donde fué re-
cogida por el domador, que la ence-
rró nuevamente en su jaula. 
Allí la esperaban sus cachorros, a 
los que se dispuso a amantar tran-
quilamente. 
E l saltó de la fiera al palco produ-
jo en el público el natural movimien-
to de pánico. 
No hubo desgracias ni grave de-
sorden por la prontitud con que des-
do el escenario se tranquilizó a los 
espectadores. 
Bobo audaz.—Como se engaña a 
unos anticuarios. 
Londres, 26. 
Se ha cometido un robo de una 
audacia inaudita en Londres, 
Dos * * gentlemen," con la mayor 
sangre fría, tomaron posesión de la 
casa de M, J._ Gordon-Woodhouse, 
que se halla actualmente de viaje. 
L a casa está situada en Park 
Llace. 
Los dos audaces ladrones llamaron 
h unos anticuarios y, haciéndose pa-
sar por los secretarios de Gordon-
Woodhouse, los vendieron varios ob-
jetos de arte chino y otras cosas de 
valor, por la cantidad de 11.000 
francos. 
Luego, tomando el cheque de 445 
libras esterlinas, y después de acom-
pañar a los anticuarios hasta la pues-
ta de la casa, los "gcntilemen" de-
saparecieron. 
Hay la sospecha de que inmediata-
mente tomaron el tren para un puer-¡ 
to de la costa, embarcándose para "l 
Continente. 
Del robo no se dieron cuenta has-
ta unas horas más tarde de come-
tido. 
L a casa de Banca que pagó el che» 
'que tiene los números de los bille-
tes. 
De este modo se espera capturar 
a los dos estafadores. 
Un proceso interesante.—La ejecu. 
ción de un reo en Inglaterra 
Londres, 26. 
Como aquí, cual es sabido, conti-
núa en vigor, como en Francia, la pe-
na de muerte, la prensa da cuenta de 
la próxima ejecución del reo John 
Williams, más conocido por el ^ E n -
capuchado," condenado por haber 
dado muerte al inspector Walls en el 
momento en que este funcionario iba 
a prenderle por haber realizado un 
robo. 
Williams, que tenía amores con 
una linda institutriz, negó en el jui-
cio el crimen que se le imputaba. 
Condenado, a pesar de esto, a la 
última pena, solicitaron él y su 
amante que el Tribunal autorizase el 
matrimonio "in artículo mortis," pa-
ra legalizar la situación de una ino-
cente criatura próxima a nacer, y 
fruto de aquellos amores; pero los 
magistrados no han autorizado el en-
lace. 
Lo más curioso es que el Tribunal 
ha recibido una carta de un conocido 
criminal, en la que dice que Williams 
es inocente, y que el autor del cri-
men es él. 
Gomo la ejecución está anunciada 
para el día 29, la opinión está muy 
interesada, preguntándose si será al 
fin ejecutado el ^Encapuchado." 
Lluvia de oro.—Un tren destroza un 
" automóvil. 
Un compañero de Nansen.—Muerte 
de Johansen.—Un veterano del 
Polo. 
Berlín, 28. 
Un despacho de Cristianía dice 
que ha fallecido el audaz explorador 
ártico Federico Hialmar Johansen. 
m W ALONSO R U U M I 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio it2in. 30, de 1 S 6. 
Teieecao A-TB9S, 
'Ai I L 18 
D R . A D O L F O R E Y E S 
l&jkíenae «ladea del KatOmas* 8 Inteatlnaa 
exetanlvasueateb 
Procedimiento del profesor Hayem. 4el 
Hospital de San Antonio de París , y por al 
an&lisis de la orina, sangre y microscdpieo. 
Consultas: de 1 6. 3 de la tarda 
Littmi<uríUa aúm. 74, altoa. 
Teléfono S7*, Automát ico A-86M. 
467 Feb . - l 
DR. f W FERNANDEZ IED0N 
tfEDICO-CIRIJJANO 
Métodos modernos para obtener la cura-
ción de las enfermedades agudas y cr<5-
"Viaas.—Consultas de 13 a 3. 
Lamparil la núm. 74, cntrenuelo. 
T E L E F O N O A-3582. 
1811 26-11 P. 
I T , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
n u m e r o l i o 
M U I 
Polvos dentrfflcos, e l íx ir ,cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
871 26-21 B. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sfñlis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4$. 
Consultas: de i l é 1 > de 4 i 5. 
552 Feb . - l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. V ías urt no-
rias. Cirujía en general. Consultas do 11 
& 2. en San Lázaro núm. 246. Domícl l to 
particular: 11 entre 4 y J, núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-25e5. 
¿J»" F e b . - l 
Dr. Félix Pagés 
Cirujía en general; Síf i l is , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol bá, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370. 
C 457 26-5 F . 
Laboratorio del Dr. P l a s e r á 
A M A R G U R A R O M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 423 24-1 F . 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las facultades de París y Berl ín . Con-
sultas de 1 a 3.—-Pobres do 3 a 4. 
O ' R B I I X T NUM. 98. A L T O S . 
563 Feb. - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443, De 
12 a 3, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
462 Feb . - l 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 6. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-6 P. 
D R . J . DI A G O 
Vías Urinar ias , Sí f i l i s y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
484 Fet».-1 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Knfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 f. 3. Neptuno 74, Telé fono 4464. 
308 156-8 E . 
Sanator io del Dr. Malbert i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de Isa enfermedades mentaleo y 
nerviosas. (Unico en su cías*.} 
Cristina 3S. Telé fono A-2S!ÍS 
479 Feb. - l 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del estómaffo e in-
testinos y v ías urinarias. Consultas de 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
870 85-9 E . 
O H J U A N P A B L O G A R C I A 
RSPIQCIAJLIDAB T I A S VIUMAJIIA* 
Consulta»: L u í núm. 16, do 12 * S. 
470 F e b . - l 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. Exü-menes uretrosoóplcos, 
c ls toscóplcos y cateterismo de los uréteres . 
De 12 a 3, San Rafael 30, te lé fono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, do 9 a 10 
do lo ^ - " » - . • ' 2 4 7 26t29 H 
DR. L A G E 
VTAS U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S ESPE-
C I A L E S . B B R N A Z A NUM. 49. ALTOS 
OonsuMaa 4e 1 * 4. 
C 317 26-22 E . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-^-iJlco Cirujano de la Facultad de PjitIs 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago e intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París , por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a Parts y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
489 Feb . - l 
C O N C O R 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ^on los aparatos nrceeaiMos pare realizar las operaciones por la 
« o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R 
F» ÍR E C I O S 
D R . «JOSE E . F E R R A N 
Catedrático de la Etumela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 da ia tarde 
Keptano »üm. 48, fcajoa. TelMoan t4Mk 
Oratis só lo lunes y miércoles 
480 F e b . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademáis de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
APARTADO 1808 
a 2-e 
DOCTOS H . A L V A R E Z A R T I Z 
Eafermedadc* Se la Garcaata , Na*** y Oldoe 
Consultas de 1 4 3. Consulado 1U, 
488 Feb . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfcrmedadeM de niño», seftoran y Clragla 
ea s ea eral. CONSUI/TAS: de 13 A 1 
Cerro attau 51». T e i e f » M A-3715-
475 Feb . - l 
CIRUJANO UBlIi H O S P I T A L NUM. 1. 
Bapeclsllatn en Tías nrlaarlas, sfSlia y cn-
fermedades veaftreaa. 
Bxaiuencs metroricópteoa y clstoacOjticoa 
Tratamiento de la Sífilis por el "SOC 
en inyecc ión intramascular é intraTenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «S: 
D E 12 A 3. 
DOMICIIjIOi TULIPAN NUMEHO 20. 
, «426 S1S-4 Jn. 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s í s 
DIRECTOR DE JLA OASA SAX.UD DB 
L A ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Censvitas diarias £c 1 a S. 
Lealtad nüia. 86. Telfifono A-44M. 
477 F e b . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposteiAu de la Facul tad de 
Medicina.—Clraiano del Hospital Nfi-
mero Uae,—Coasnltast de 1 A S. 
Amistad nfias. S4. TrJéfono A~454A 
O. Nov.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médica de la Casa de Beneflccada 
y Maternidad 
Especialista en lau «nfermedades do loa 
nifio*. módicas y QUlrürgicas. 
Consultas d« 12 & *. 
AguSar nü«a. 10SV6. TeEéfono A-SOS* 
47? Feb,-1 
Extracciones, desde . . . . . % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . % 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de ore " , . , 4*4 
Empastes " . . . . . £ 0 9 Incrustaciones * L, , , M 0 
Orlflcacicnes " 3-00 Dentaduras m , < , 12-7J 
F» U E N X B S E > E O R O , d e s d e $ 4 - 2 ^ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. tn. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 S S p. m. 
C 422 24-1 F . 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas do 12 a 8. CONSULA-
DO 128, entre VIrtud&s y Animas. 
1164 26-26 B. 
ABOtíADO 
HORAS D E CONSULTA: D B 1 A 4. 
Bstadia: !?rade nasa. i23, principal, dwrecba. 
Teléfama A-1221 Apartndo 990 
C 650 26-15 F. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pdayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOSADOS 
CUBA WUftL fift. T E L E F O N O S15& 
D E S A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
466 F e b . - l 
Antiguo Médico del Dispensario de Tuíjcrcu-
losas, y actual Jefe da la Clíaioa rie 
Tuberculosos del Hospital Número ano. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Silbados, d« S & B. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
483 Feb . - l 
Tratamiento especial de Sífilis y eníar-
medade» venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 13 & 3. 
L a s nAuau 4& Teléfono A-IS^Q. 
473 F e b . - l 
DR. J E S U S M . P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, Ne-w 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei -
na núm. 28, te lé fono A-7750. 
12485 162-2S OcL 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O a H y de 1 a 3 
PRADO NUM 105 
*74 Feb . - l 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de Itis escuelas de París y Vi^na 
^-.ifermedacles de la garganta, nariz y 
oídos. Especial ista del Dispensario "Ta-
mayo." Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631 
13634 N. 
DR. R I C A R D O A L B f i U D E J f l 
HEBICmA Y CIRUOIA 
CenKirltaji de 12 á 4,—Pobrcw sratla. 
Electricidad Médica, corrlenteg de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Paródi -
cas, Masaje vibratorio, duchas de airo oa-
lieríte, etc. 
Veiéfoao A-S&44.—«Coupoartela 101 (hoy 146) 
465 F e b . - l 
Dr. Alberto Santos Alvarez 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialidad en niños, señoras , partos y 
enf;rmedades de la vejez. 
Consultas de 1 a 3—Consalado núm. 33. 
T E L E F O N O A-S521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 
GANDIO B E L L O Y ARAItOO 




F e b . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
469 Febi.1 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL, S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápldao por s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
COIVSTjy-TAfí DR TS A 4 
POBRICS GBA'fIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 11 
T E L E F O N O A - X S l " " " 
468 ' F e b . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. n i C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoatcla múm. ! • ! 
Kutrc Muralla y 'iealeut-* Rey. 
6e practican anállals de orina, esputos 
san&rc, leche, vinos, licores, aguas, abonos 
Uinerales, materias, grasas, azúcares , « ta 
An&üoiat de uriñes (completo), 
putos, unnsrre 6 leche, tí«M, H»f»«»» (2,> 
T E L E F O N O A-3<«4. 
Acompañó al célebre M« 
das sus cxpodieione^ -A^^x^ 
Jira tonu.n1. del ej^ci l 
cuando supo por los c í i a H o ^ M 
sen había equipado d ' ' F ^ C / 
disponía a lanzarse hada \ 1 U / 
ploradas y í c m b l . s re.iolas i ^ . 
Después de muchas geSti,n 
f Hue Xanson le a d i n i U ^ k 
logoncro de su buque % 
Amunds. n. d descubridor A. 
lo Sur, prrkMirda tamb;^ H r K 
ción dd "hVanu" como ieit 
quinas. J e ^ 
Cuando el f, de Enero de l«Qt 
^ F r a m , " cogido entre los 
pudo seguir navegando, ^am 1 ^ 
cidió seguir a pir h, tnariha ^ 
Y .cogió como único comj)añ 
a Johansen. ^üero 
Los dos hombros partieron en w 
ca dd Polo con tres trineos ,1 ^ 
noas desmontables, 28 porros ^ 
lamieses y víveres para 100 d í Ü n 
Durante tres semanas ava? 
heroicamente, luchando con d'f1^ 
tades casi insuperables. ^ 
E l G de Abril tuvieron * . 
nerse en medio de una desolad 
región que no había hollado an05 
que ellos ser humano alguno. 
Nansen, en la relación de sa vi ' 
ha contado con justeza y m 3 ¡ 
lo que sutneron en la vuelta. 
Más de una vez se creyeron 
áidos y vieron la muerte cara . 
cara. 4 
Durante todo el verano y parte (J¿ 
otoño recorrieron los hielos sin J 
contrar el camino que debía UevarW 
a bordo del ^Pram.'' 
Al fin, llegaron extenuados a li] 
Tierra de Francisco José, 
Después de este viaje, JohauíJ 
tomó parte en otras cuatro expedi. 
clones polares. 
Pero siempre recordó, más qnj 
ninguna otra, la primera, y sobre toi 
do el día en que. sin víveres, sin 
combustible, sin medios de transpor* 
te, perdidos en la Tierra de Fraacisi 
eo José. Nansen y él encontraron at 
capitán Jackson, que les buscira 
para volverles a Europa. 
L O N G I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y SOBRÍNOS 
Muralla 37 A. altes 
Teléfono A. 2636. Telég. TeodomlA 
Apartada 668 
Dispensario " L a Caritf' 
LXM niños pobres y â sv aliaos írien. 
iasx séio oon la generosidad de ki 
psusonaa buenas y cariiatiYas. Ne» 
gitwi alimentos, repitas y cianto pWi 
da prodururloi bienestar E l Dispmi' 
sario espera que' ae le reroitaa lech* 
condensad a, arroz, axúear y algon* 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persogas <J«| 
no olvidan á los niños desralides. 
E l Dispensaré© se halia en ia pm-
ta l»aja del Palacio F/piscopal, H»b».i 
na número 58. 
Dr M. DELFIN. . 
„ . — —̂3 
SfEOICO D E PíISOS 
Consulta-: de 12 a 3.—Chacón núm. 31. 
( . - -uiaa a Aguacate. Te lé fono A-2364 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corairfn. Pulmones, N«'-
rlosas. Piel y Vecéreo-Blflinica»-
Cor-ultfts de 1J 1 2. DIm festivos de » » ̂  
Troca « e r o J4. matlgmo. T o l é f o c A-641» 
482 FehA j 
DR. E. FERNANDEZ SOTO! 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especlallst» <le»i 
Centro Asturiano.—Consultaa, de í * i ; 
Compo.tela 23, m»4er»«. TMfono 
481 V00' j i 
DR. J O S E A L V A R E Z GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, de ^ « | 
cuela de París . Anál i s i s completo de la ' 
ges t ión Gastro-intestinal. Consultas j| 
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a i 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a U 
mañana; calle de O'Reilly núm- 98. a] ° * 
C 424 ^ L L J 
_ Gm E> 
P R O F E S O R D E orTAVMOhOGlA. 
tí 10* "j"" 
Especialista en Enfermedades ae 
y de los Oídos. Galiana 50. 
De H a 12 y de 3 n S - T e l é f o n o A - ^ 
Domicilio: L inca 15, entre J y ^ 
T E L E F O N O F - H Í * 
Felvi 
476 JT 
DR, G A R C I A CASARl£G0 
Cirujano del Hospital > amere 
Especialista d d Dispensarlo " 
Virtudes 13S.~-TelMono A-S 
« r u d l c — V I a s Vrtoari*». 
Consultos: De 4 á 6 P- ^ 
472 ^ DR. HERNANDO ^ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N l V E R S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todo ' li'bjytíre-
cepto los domingos. C o n s u ^ " . ^ • 
nes en el Hospital Mercedes, 
coles y viernes a las 7 ae ^ 
460 
Doctores Ignacio Plasend 
é Ignacio B. Pla^f *, I 
EspecUlista en E n í e r m e d a ^ G o < 
res. Partos y Cirugía en f*neTelé{or><> 1 
tas de 1 A 3. Empedrado p e b ^ 
486 
s.adado su ¿omic*" e*t*Í H a tra l  a"11""' . 324, 
consultas a la calle I7 n" ',; 314. a l9 í-
i-:, Yodado. Consultas de ¿ a ^ # .1* ^ 
s i^ •- • yíÉi 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n A v e l i n o Z o r r i l l a 
A !boi'do del vapor "María iCristi-
na" embarca hoy para España, de re-
greso de su viaje a Cu'ba, nuestro 
querido y distinguido amigo el licen-
eiado don Avelino Zorrilla y Maza, 
diputado provineial, pefe del partido 
liberal en la provincia de iSantander 
y una de las figuras más prestigiosas 
de la Montaña. 
D. Avelino Zorrilla, político y lu-
diadffr cuando aún ondea'ba en el 
{Morro la •bandera española, disfruta-
ba en la Habana merecidas simipatáas, 
¡ha'biendo desempeñado, entre otros, 
los cargos de concejal del municipio 
habanero y diputado 'provincial, de-
mostrando en todas ocasiones su tfe 
política, sai coaiseeueneia, probidad, 
talento y reconocido celo. 
La, Colonia montañesa de la Haba-
na le obsequió recientemente con un 
espléndido banquete y boy concurri-
rá en masa a despedirle. 
Por la ¡festinación de su viaje de re-
torno a la Madre Patria no pudo él 
Ihtacerlo personalmente de sus nume-
rosas relaciones, naciéndolo nosotros 
en su nombre. 
Lleve el señor Zorrilla un felicísi-
mo viaje y cuente a todas Oioras con 
el afecto que en el Diarto de la Maei-
na se congratulan en reiterarle cuan-
tos anilitan en su seno. 
D o n F e r n a n d o P i c a r á 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor don Fernando Picard, 
representante de la gran joyería fran-
cesa de Méjico tcLa Esmeralda." 
¡El señor Picard, persona cultísima 
y muy inteligente en el giro comer-
cial a que se dedica, trae consigo un 
selecto surtido de joyería que exjpone 
al público en la antigua y acreditada 
''Casa Dubic," de la calle del Obispo. 
•Correspondemos atentamente a su 
salutación y le deseamos éxitos en su 
excursión comercial. 
Traslado del Necrocomio 
U n a m e d i d a ú t i l 
De tal puede calificarse la realiza-
da por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública, el que secundado por 
ínuestra autoridad municipal y el 
¡Rector de la Universidad, ha llevado a 
feliz término la traslación del Necro-
comio de la Habana ia un sitio conve-
niente del edificio de la Facultad de 
Medicina, donde los alumnos de la 
•misma encontrarán fecundas y nume-
rosas enseñanzas de Medicina Legal. 
Con el objeto precitado, visitaron 
ayer el señor García KoMy los seño-
res Freyre de Andrade y Berriel la 
'Escuela de Medicina, a fin de elegir el 
lugar que contiguo a ella deberá ser 
destinado al Necrocomio, habiéndose 
acordado sobre el terreno el inmedia-
to traslado en cuestión a la aludida 
Facultad 
No se necesita decir que con seme-
jante reforma se ha realizado un ver-
dadero progreso, no tan sólo en inte-
gres de la Policía Sanitaria Wbana, 
que hace tiempo reclamaba el aleja-
miento del Necrocomio del impropio 
;lugar en que existía, sino en el de los 
alumnos de Medicina, que tendrán a 
su disposición una nueva escuela prác-
tica de medicina forense, y en el de la 
Administmción de Justicia, que verá 
complacida la creación de un podero-
so centro de aprendizaje para los mé-
dicos forenses del porvenir. 
Eañ IF"^ O - L s fi I 
Segundo Jefe 
Ayer se ha comunicado por medio 
de circular, firmada por el general 
Riva, a las estaciones de policía, el 
nombramiento de segundo Jefe del 
Cuerpo a favor del celoso capitán Mi-
guel Angel Duque de Estrada, a quien 
se manda guarden las fuerzas el aca-
tamiento que por su cargo le corres-
ponde. 
Celebramos esa designación, que ha 
recaído en persona tan competente, 
cuya historia dentro de la policía de 
la Habana, a la que pertenece desde 
su fundación, le hace acreedor a ese 
ascenso tan merecido y tan esperado. 
Circitlar—'Cierre ele establecimientos. 
Habana, Febrero 20 de 1&13. 
La Secretaría de Oobernación, con 
fecha 16 del corriente da cuenta de 
la resolución dictada por la de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 
"Se resuelve: Dejar en suspenso 
Jos efectos de la resolución dictada en 
« de Noviembre del año último, y en 
su consecuencia que se reserve a los 
Municipios el derecho de aceptar o no 
el criterio sustentado y las reglas 
contenidas en la misma y en el Decre-
•to de 21 de Septiembre * de 1910, que, 
respectivamente, tratan de la conti-
nuidad de las labores en los trenes de 
lavado y planchado a mano." 
Lo que de orden del señor Jefe se 
circula para general conocimiento y 
observancia. 
N . Carbonell, 
Capitán Secretario. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA« 
FAJBL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
A saludado 
El Grobernaidor electo por la pro-
vincia de Matanzas, señor Iturralde, 
estuvo a saJludar al señor Presidente 
de la República, habl'ándoile al propio 
tiempo de asuntos de aquella región. 
Visitas 
Separadamente visitaron hoy al 
generai Q-ómez, los representantes se-
ñores Luque, a pedir que se depositen 
los créditos votados para algunas 
obras en la región Orientad el repre-
fient'ante electo por Matanzas a pre-
sentaple al doctor Penichet; el señor 
'Manduley, para hablarle de asunto» 
de Oriente y el coronel Avalos para 
asuntos i^sa/cíonados con la guardia 
Rural, cuva fuerza manda actual-
mente. 
Citación 
En la Secretaría de la incidencia 
se interesa el comparendo dsi señor 
don José Agustín Borrero, j/<ira un 
asunto propio. 
Una súplica 
El cubano don Octavio González, re-
sidente en el número 346, Ohaminoey 
A. Brooklyn N. Y., interesi» del go-
bierno de Cuba le informe acerca del 
paradero de algunos parientes que cree 
tener en el país. 
Dicho señor jamás conoció a su pa-
dre, quien según manifestaciones de su 
madre doña Angelina Alvarez, cuya se-
ñora hace años está loca, murió en la 
guerra hispano americana. 
Tiene dos hermanos más, nombra-
dos Calixto y Rosaura. 
Audiencia concedida. 
Accediendo a lo solicitado por 3i 
Presidente de la Cámara de Comeroib! 
de esta capital, señor don Narciso (hr 
lats, el general Gómez le ha eenco-
dido audiencia para el día primero del 
mes entrante a las diez de la mañana. 
La audiencia solicitada por el cono-
cido banquero, tiene por objeto presen-
tar al señor Presidente de la Repúbli-
ca a una comisión de miembros de la 
Cámara de Comercio de Oincinnati, 
cuyos señores, harán entrega al Jefe 
del Estado Cubano, de una carta que 
por conducto de aquellos le dirige el 
Presidente de los Estados Unidos Mr. 
Taft. 
Solicitud de indulto 
Don Modesto Velis, ha solicitado el 
indulto de Benito Fernández. 
SECRETARIA DB GOB&RKAOIOíí 
A Hacienda 
Por tratarse de un asunto de su com-
petencia ha sido trasladada a la Se-
cretaría de Hacienda una nota del se-
ñor Ministro de Cuba en Méjico, raoi-
bida por conducto de la decretaría 
de Estado, en la cual solicita el ingre-
so en la marina de guerra de Cuba, 
del señor Jul lo Patino y del Valle, hi-
jo de cubanos y residente en aquella 
nación. 
MUNICIPIO 
/ Una oamisión 
i Esta mañana visitó al Alcalde una 
jComisión de comerciantes de tejidos. 
/ La acompañaba el director de 
nuestro colega " E l Comercio," señor 
"Wifredo Fernández. 
Dicha comisión expuso al general 
Freyre que los mayores contribuyen-
tés por tiendas de tejidas trataban 
de formar un gremio aparte, con ob-
jeto de pagar menor contribución, lo 
cual perjudica a los pequeños comer-
ciantes en ese giro. 
Los asilos benéficos 
El Alcalde ha ordenado se haga 
una investigación en los asilos bené-
ficos que subvenciona el Ayunta-
miento, con objeto de comprobar si 
todos los asilados tienen derecho a 
serlos, pues actualmente resulta casi 
imposible mandar a ningún desvali-
do a los asilos por estar completo el 
número de asilados. 
Los toques de corneta 
El virtud de haberse quejado el 
Secretario de Gobernación, señor 
Mencía, el Alcalde comisionó ayer al 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal, señor Villalón, para que se 
entreviste con el Presidente de la 
Agrupación de la Acera del Louvre, 
señor Estrampes, a fin de que supri-
mieran el toque de cometas en los 
festejos que han organizado. 
El coronel Estrampes accedió en 
el acto a los deseos del señor Alcalde. 
SECRETARIA DE ESTADO 
La cuestión económica en Alemania 
El Ministro de Cuba en Berlín ha 
enviado una nota la Secretaría de Es-
tado, referente al discurso que Mr. 
Sydow, Ministro de Comercio de 
Prusia, prounció en un banquete ce-
lebrado en aquella capital, sobre la 
cuestión económica e industrial de 
Alemania. 
Dicha nota ha sido trasladada a la 
Secretaría de Hacienda. 
de todo buque dedicado al cabotaje!, 
así como de los botes de remos y de 
vela y otras embarcaciones menorei, 
cualquiera que sea el tráfico a que 
e&tén dedicadas, con lo cual podrá 
exigir la Alcaldía de aquel término 
a su vez, el pago del impuesto de 
flota y navegación. 
Escritura liquidada 
Por la Administración de Rentas 
de la Habana ha sido liquidada la es-
critura de constitución de la "Com-
pañía de Construcciones y Fomen-
to," ascendiendo los derechos fisca-
les a $1,654-50. 
Forman parte de dicha sociedad 
los señores Guido Runge, Juan Mas-
pons, Manuel Yero Sagol y otros. 
Un kiosco 
Se ha informado a la señora Jose-
fina Estévez, que la Secretaría de 
Hacienda no tiene inconveniente en 
que se establezca un kiosco destina-
do al expendio de bebidas y dulces 
en el último espigón de Paula, siem-
pre que se coloque en un punto que 
no ofrezca dificultades para el trá-
fico. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
V a r o n a S u á r e z i n s p e c c i o n a n d o 
En Mazorra. 
Durante el día de ayer, según in-
formamos en nuestras anteriores edi-
ciones, estuvo el doctor Varona Suá-
rez inspeccionando el Asilo General 
de' Enagenados y el Sanatorio ' 'La 
Esperanza." 
El señor Secretario visitó los dis-
tintos Departamentos de Mazorra, 
para poder a/preciar el estado en que 
se encuentran ks obras de reparación 
y mejoras que se realizan en ambos 
establecimientos. 
Entre esas obras figura la construc-
ción de una magnífica cerca de mani-
postería para la Colonia de mujeres. 
En el Departamento de Mujeres se 
está atendiendo a la reparación y 
reinstalación de los servicios sanita-
rios y reparación general del pavi-
mento, y ya han quedado instaladas 
las calderas y el donkey para la co-
cina. 
En el departamento de hombres se 
han reparado y reconstruido los pisos 
de la Olíniea y se ha efectuado la 
reinstalación de los servicios sanita-
rios de ese Departamento, cuidándose 
actualmente de completar el drenaje 
del mismo. 
En los pabellones - de "tranquilos" 
se ha colocado un magnílfico piso de 
madera, en sustitución del antiguo 
que se ha/llaba en pésimas condiciones. 
También se han realizado en la 
planta eléctri'ca y en las casas desti-
madas a la agricultura grandes mejo-
ra8; y el doctor Varona Suárez, en su 
visita de ayer, dictó acertadas dispo-
sieioínes no sólo para activar los tra-
bajos emprendidos, sino con objeto 
de emprender otros, que habrán de 
contribuir a mejorar las condiciones 
de Mazorra. 
En el Sanatorio "La Esperanza" 
Acto seguido el doctor Varona 
Suárez se trasladó al Sanatorio "La 
Esperanza," en el que se vienen eje-
cutando importantes obras, en cum-
plimiento de una Ley del Congreso. 
Ya están terminados y habrán de 
inaugurarse probablemente el día 24 
de Febrero, los siguientes departa-
mentos : 
E l comedor, la despensa, taller de 
calefacción!y la cocina; nueve pabe-
llones para enfermos; dos departa-
mentos para la cura al aire libre; las 
casas de empleados; los adornos del 
jardín, arboleda, etc. etc. 
El nuevo comedor resulta un sober-
bio edificio, edificado con todos los 
adelantos de la higiene. Es amplio, 
muy ventilado, con ventanas a la bri-
sa y de construcción elegante y se-
vera. 
Piara completar la Ley de Amplia-
ción, sólo falta construir el Casino 
para los enfermos, y la enfermería. 
El dinero para esas obras está deposi-
tado en la Hacienda, faltando tan só-
lo algunos trámites, subastas, etc., pa-
ra que se lleve a cabo. 
El doctor Varona Suárez ha dis-
puesto que el día 24 de Febrero, a las 
10 de la mañana, se conceda la entra-
da en el Sanatorio a todas las perso-
nas que así lo deseen, para que pue-
dan apreciar las inmejorables condi-
ciones en que se encuentra dicho Sa-
natorio. 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, acompañó al señor 
Secretario en esas inspecciones, co-
mo lo hace cada vez que se trata de 
las referidas instituciones, por las 
cuales ha demostrado siempre el doc-
tor López el mítyor interés. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Delegado 
Ha sido nombrado Delegado hono-
rario de la Aduana en Dimas, el se-
ñor Bernardo García. 
Inscripción de buques 
Se ha ordenado al Administrador 
de la Aduana de Sagua, que en cum-
plimiento de lo que disponen los ar-
tículos 67 y 145 del Reglamento de 
Puertos vigente, exija la inscripción 
La vucunocáón 
Los señores Inspectores Médicos 
de Sanidad han continuado la vacu-
na/ción durante la mañana de hoy, sin 
encontrar difroultiades. 
La Sanidad y el alcantarillado 
•La Jefatura Local de Sanidad hase 
dirigido al Jefe del alcantarillado de 
esta capital, llamándole la atención 
respecto a varios focos de iníección 
existentes en los barrios d d Pilar, 
Peñalver, Atarés, etc., por consecuen-
cia de las obras que realiza la compa-
ñía del aleantarillado. 
E l doctor López del Valle, justa-
mente alarmado por el peligro que 
ofrecen esos lodazales, interesa la in-
mediata desaparición de los mismos. 
¿Qué contestará o qué hará la Com-
pañía? Nos parece que procederá co-




El señor Luís Echeraendía ha re-
vnuneiado con el carácter de irrevoca-
ble el cargo de Primer Jefe del Cuer-
po de Bomberos de Ciego de Avila. 
La ocrresipondencia de Nuevitas 
El Director General de Comunica-
ciones ha dirigido la siguiente carta; 
'•Habana, 12 de Febrero de 1913, 
Señor Ptresidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura.-— 
Camagüey. 
Señor: 
Tengo el honor de corresponder a 
la atenta comunicación que a nombre 
de esa Oámara de Comercio, Industria 
y Agricultura me remite usted con 
fecha 7 del corriente, relativa a la 
demora que sufre la correspondencia 
procedente de Nuevitas cuando llega 
eon retraso el tren número 1, proce-
dente de la Habana, y me es grato 
signiíioarlc que, por esta Direccióu 
General, se han dictado las órdenes 
oportunas con el fin de que quede 
subsanada esa deficiencia a la mayor 
brevedad. 
De usted atentamente, P. Díaz Sil-
vedra. 
Un rumor 
Esta mañana circulaba el rumor, 
que no hemos podido confirmar, de 
que el cañonero cubano "Hatuey" 
había sido solicitado para trasladar-
se en el a la Habana, el ex-presiden-
te de Méjico señor Francisco I . Ma-
dero. 
• » • i—«i 
En la enferrmedaa y en la prisión 
ge conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
DE 
S A N T A C L A R A 
DE QUEMADO DE GÜINES 
Febrero 15. 
Tanto trabajo ha costado aquí que hu-
biese "quorum" en el Ayuntamiento, co-
mo cuesta sacarse el "premio gordo" de 
la lotería; pero al fin, quiso Dios y ya 
han celebrado nuestros concejales algu-
nas sesiones, del período legislativo. 
Estaba sobre el tapete, con motivo de 
la formación del nuevo presupuesto, el 
mensaje del señor Alcalde, el que entre 
otras cosas pedía el aumento de varias 
plazas y mayor remuneración para otras. 
Como no ignoran nuestros lectores— 
nos referimos a los no vecinos de este 
término, pues los de aquí no sólo no Ig-
noramos sino que basta lo lamentamos—el 
presupuesto de este Ayuntamiento llega 
hasta veinticinco mil pesos, estando pa-
gándose el máximum en todo; siendo este 
el primer inconveniente con que tropeza-
ron los desees del "mayor." También fra-
casaron las ideas expuestas en dicho men-
saje de abrir la calle O. Durán, para cu-
ya obra se hace necesario derribar una 
parte de la casa del señor Bilbao, al cual 
se le irrogaban grandes perjuicios rea-
lizando la obra ahora y que él se com-
promete a realizar dentro de poco tiem-
po, con la mitad de costo que resultaría 
haciéndolo hoy. Fué acordado no reali-
zarlo por ahora. 
El concejal señor Domingo Gáívez pre-
sentó una moción pidiendo al Ejecutivo 
que informe sobre quién autorizó la insta-
lación de la zona de tolerancia que con 
gran perjuicio de la moral y la salud pú-
blica, viene funcionando en uno de los ex-
tremos de este pueblo. Por unanimidad 
se acuerda pedir dichos Informes. 
Presenta también el señor Juan Bautis-
ta G-arcía una moción pidiendo rebaja de 
sueldo de algunos empleados y aumento 
para otros, así como aumento de dos pla-
zas de policía. Se pone a votación y em-
patan, rompiéndose después el "quorum" 
por los liberales. 
Hoy es el día señalado para la última 
sesión. Veremos qué acuerdan, aunque de 
antemano se rumora que no habrá "quo-
rum." 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O T 
Los sucesos 
de Méjico 
Haoe tiempo que nuestros amigos el se-
ñor Canelo, presidente del Ayuntamiento, 
y el señor Brito, Alcalde Municipal, expu-
sieron sus ideas de gestionar la construc-
ción de una carretera que uniera a este 
pueblo con Santo Domingo. 
Digna del aplauso general es esta ini-
ciativa, que de realizarse, reportaría gran-
des beneficios y nos pondría en comuni-
cación con uno de los paraderos centra-
les, pudiendo por lo tanto efectuar los 
viajes con mayor comodidad, así como 
daría vida a una zona importante que 
atravesaría. 
Es de lamentar que se abandone tan 
provechoso proyecto, al cual, desde lue-
go, no escatimamos nuestro aplauso más 
sincero. 
Quéjanse, con sobrada razón, las em-
presas de automóviles del mal estado en 
que se halla la carretera de aquí a Sagua, 
que de seguir en el estado deplorable en 
que ses encuentra, pronto estará intran-
sitable. 
Al señor Director General de Comuni-
caciones: 
Resulta un abuso lo que viene suce-
diendo con los paquetes de algunos perió-
dicos y revistas ilustradas, que es una ca-
sualidad que no lleguen rotos y con el 
consabido letrerito: "Recibido roto"; pe-
ro faltando siempre algún jemplar. Hasta 
los paquetes de este DIARIO suelen ser 
víctimas del "saqueo." Nos consta que en 
la Administración de Correos de ésta no 
ocurre eso, deduciendo que suceda en el 
camino. Es de esperar que se adopten al-
gunas medidas para castigar al que se sor-
prenda haciendo la operación de extraer 
de los paquetes periódicos que no les per-
tenecen. 
EL CORRESPONSAL. 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO 
Método novísimo y practico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Gallano 
núm. 62, teléfono A-4958. 
B, ^-29 E, 
EL ¡DESTINO DE MADERO PEN-
DIENTE EN LA BALANZA.— 
UNA ORDEN MISTERIOSA DE 
HUERTA SUSPENDE EL DES- ¡ 
TIERRO POR AHORA.—LA SE-
ÑORA DE MADERO REGRESA 
A SU HOGAR LLORANDO. 
Ciudad <l© Méjico, Febrero 20. 
Aún no se lia decidido lo que ba de 
hacerse con Francisco Inocente Ma-
dero. 
A media noche se ultimaron los de-
talles para su destierro, mas [por una 
contraorden misteriosa y repentina 
del general Huerta se ha variado de 
parecer y Maidero continuará ¡por aho-
ra en la capital. 
A la ¡hora crítica •de tomar el tren 
que en unión de sus familiares le con-
duciría a Veraoruz camino del destie-
rro, se presentó en la estación del fe-
rrocarril él señor Lascurain, Ministro 
de Relaciones Exteriores en el Gabi-
nete Madero, y manifestó a los fami-
liares que aguardaban la Uegada del 
expresidente, que el {general Huerta 
había (dispuesto a ultima hora que 
Madero no saliera de la capital. 
A l recibir la noticia la señora de 
Madero lloró amargamente y en com-
pañía de sus familiares retornó a su 
hogar con el corazón entristecido y 
temerosa de la suerte que pueda co-
rrer su esposo. 
LOS HEROES DE TLALPAN. 
El pueblo de la capital, en impo-
nente manifestación, ha proclamado 
como héroes a los alumnos de la Es-
cuela Militar de Tlalpan, iniciaJdores 
del pronunciamiento del general Fé-
lix Día«. 
FUSILAMIENTO. 
Esta mañana ha sido fusilado el se-
ñor Adolfo Basso, que durante mu-
chos años desempeñó el cargo de Su-
perintendente General de Palacio. 
EN LIBERTAD. 
Con gran rapidez van desarrollán-
dose los acontecimientos bajo la jefa-
tura interina del general Huerta. 
Trescientos prisioneros políticos 
que estaban encerrados en la peniten-
ciaria han sido puestos en libertaái, 
por orden de Huerta, quien se propo-j 
ne inmediatamente sacar de la cárcel 
a todos los felicistas que fueron en-
carcelatdos en Veracruz cuando el le-
vantamiento de Félix Díaz. 
FELIX DIAZ NO ES RESPONSA-
BLE. 
El general Félix Díaz ha n e g a d ! 
enérgicamente haber tenido conoci-i I 
miento oficial de los fusilamientos d«r^ 
Basso y Gustavo Madero, y por lo 
tanto rechaza la responsabilidad de] 
esas ejecuciones. 
E S T A D O S U N I D O S 
ESPERANDO ACONTECIMIENTO^ 
Washington, Febrero 20. 
El 'Gobierno de los Estados UnidoJ 
aiguaiida impacientemente los sucesoal 
que se desarrollen en Méjico en estos* 
días, declarando que la estabilidad} 
del nuevo Gobierno dependerá de la i 
voluntad que tenga Huerta para re-»! 
conocer el poder directivo del Con*j 
gres o. 
Créese en los círculos oficiales que 
la prueba álgida ocurrirá cuando s€ 
efectúen las elecciones populares. 
J A P O N 
INCENDIO EN LA CAPITOL. \ 
Tokio, Febrero 20. 
Calcúlase oficialmente que las per* 
didas sufridas por el horroroso incen-
dio que anodhe redujo a cenizas uno1 
de los mejores barrios de la ciudad,¡ 
alcanza la cifra de dos millones qui-j 
nientos mil pesos, A causa de la con-l 
flagración perecieron dos personase 
resultando heridas más de cien. 
F R A N C I A 
NUEVO MINISTRO. 
París, Febrero 2 
M, Theophile Tolcasse ha sido 
brado Ministro de Francia en T 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE J E S U S DEL MDNTE 
Fies ta Pontificia el doming-o 23, con Mi-
sa de Ministros y sermón a las 9 de la ma^ 
ñaña, exponiendo antes. el Sant í s imo Sa-
cramento hasta las 5 de la tarde, en que 
se rezará, la Es tac ión , cánt icos , Santo Ro-
sarlo, Plát ica , Proces ión por el Parque, 
Bendic ión y Reserva. 
Los asociados y asociadas harán su ado-
ración segrún su turno de media en media 
hora. 




Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I . señor Magistral, 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I . señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J. Plores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I . Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a, post Pascua] 
Predicará el M. I . Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre 
dicará el señor Pbro. J. Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I . señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbria-̂  
ti Predicará el M. I . Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1°.—Sermón 2do. de la Santísima I 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M.| 
J. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresmí 
Predicará el M, I . señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresmâ  
Predicará el señor Pbro. J, Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi* 
cará el M. I . S*'. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato)|| 
Predicará el M. I . Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo, Predicará e|! 
señor Pbro. J. Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912, 
Vista la anterior distribución de Sermo4 
nes que se han de predicar en Nuestra! 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede;! 
mos cincuenta días do indulgencia a te 
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E, 
í. de que certifico: 
t EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I . 1L 
Dr. Alberto Menéndez. 
t 
E . P . D . 
JBX SEftOR 
D . M A N U E L C A L V E T Y P E R E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, 21, a ¡as nueve 
a. m „ los que suscriben, primo, sobrinos, familiares y amigos 
suplican a sus amistades que se sirvan concurrir a la Casa de 
Salud ' l a Covadonga," para acompañar el cadáver a l Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 20 de Febrero de 1915, 
Vicente Calvet [ausente),—Casto, Genoveva y Ju-
lián Calvet {ausentes).—Bonifacio Calvet.—Venan-
cio López.—Vicente Sánchez.—Ledo. José Tadeo 
González.—José María López.—Jesús Martínez.— 
Calvet y López.—López y Sánchez. 
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X C n b u e n r e g a l o 
Don Aniceto, que era persona de po-
cas palabras, buscó un nombre en el 
'santoral del almanaque, lo señaló con 
el índice e invitó a su nmjer a que le-
yese. 
—Veintinueve de Junio. Sale el sol 
a las cuatro y treinta—leyó 'la señora. 
Don Aniceto hizo signos negativos; 
no era aquello. 
—Fuertes calores... 
—Tampoco. 
—San Pedro y San Pablo. 
—.¡Oracias a Dios!—exclamó él, ce-
rrando el librejo. 
Después de nn buea ratojde silen-
cio, se atrevió a decir la señora: 
—Pues hijo, da a Dios todas las gra-
cias que quieras,... pero ten enten-
dido que me he quedado en ayunas de 
lo que quieres indicarme, 
Don Aniceto miró a su cónyugue con 
ios ojos muy abiertos, y moviendo arr i-
ha y abajo la cabeza, como asombrado 
de tanta estulticia., . ¡ Mire usted que 
no comprender que el 29 de Jimio era 
Ía fiesta onomástica del excelentísimo 
señor don Pedro Olivares de Paracne-
llos, a quien dehían la reciente coloca-
ción de Antoñito, en Hacienda! ¡ Cui-
dado con la torpeza de no comprender 
que era preciso obsequiar a aquel per-
sonaje con un regalo de él y del favor 
recibido! ¡No hacerse eargo de que ca-
lec ían de fondos para atender a aquel 
gasto imprevisto! jQue habría que 
recurrir al maldito usurero en solici-
tud de un p r é s t a m o ! . . . 
Todo esto pensaba don Aniceto, pe-
ro sin traducirlo en palabras, aferrado 
i a la idea de que su costilla estaba obli-
gada a leer en lo íntimo de su pensa-
miento con tanta facilidad como en el 
almauaque. 
Acostumbrada la señora, después ele 
veinticinco años de matrimonio, a 
aquella excentridad 'de su marido; no 
acordándose n i remotamente. que el 
protector de su hijo se llamaba Pedro, 
y sin intentar hacer ensayos de adivi-
nación del pensamiento, aguardó pa-
cientemente a que su Aniceto se expli-
ase, lo cual no hizo el buen señor has-
fita el día siguiente, en nn arranque de 
verbosidad que le acometió después del 
almuerzo. 
Quedaron, pues, conformes en que 
era indispensable hacer un buen rega-
lo a don Pedro, residente a la sazón 
en Zaragoza... ¿ Qué clase <ie regalo ? 
¡ Ese era el grave problema a resolver! 
No era cosa de quedar mal con aquel 
influyente sujeto, en cuyas manos es-
taba, tal vez, el porvenir 'del único hijo 
que t e n í a n . . . 
Pues, señor, el crónico mutismo de 
don Aniceto y los pocos alcances de sa 
esposa, nada perita en materia de re-
galos de importancia, produjeron na-
turalmente la paralización del negocio, 
y se iba acercando el día de san Pedro. 
Nuestro hombre se había Agenciado 
¡sabe Dios con cuánto trabajo! dos-
cientas pesetas, con un rédito fabuloso 
que iría a aumentar el pasivo del ho-
gar •doméstico; y sobre él tipo de esa 
cantidad se dieron uno y otro a bus-
car por todo Madrid el objeto desti-
nado a Zaragoza. 
Por fin, la víspera de san Pedro, 
entró don Aniceto contentísimo en su 
casa, acompañado de un muchacho que 
traía una gran caja de car tón : 
-¡ Ya tenemos regalo! — exclamó 
uy satisfecho en cuanto gratificó al 
portador. 
—^¿Qué es, qué es?—preguntó an-
iosamente la señora . 
—í¡ Ah, si no fuera por mí ! ¡ Sí yo 
no discurriera por los dos!—murmura-
ba don Aniceto; y sin eontestar a la 
pregunta de su mujer, ni dar más ex-
plicaciones añadió: 
—Tengo que sa l i r . . . Como ves, es-
ta caja está abierta. . . T ú que eres 
'mañosa (a falta de otras cualidades) 
úérrala herméticamente, envuélvela en 
papeles, átala y acondiciónala bien, 
ponle en la cubierta el nombre de don 
Pedro Olivares (Zaragoza) y vete tú 
misma con la muchaca a la estación 
para facturar el bulto en gran veloci-
dad . . . Aún estamos a tiempo de que 
salga hoy mismo.. . No di rás que no he 
• hablado más que una cotorra borra-
cha. . . 
Dijo y se marchó. 
Apresuróse la señora a reconocer el 
interior de la misteriosa caja y vió que 
sólo contenía gran cantidad de frag-
mentos de porcelana. 
- ¡Dios mío!—Pensó.—¿Se habrá 
vuelto loco mi pobre Aniceto? ¿Qué 
significan estos cacharros? Pero a 
bien que a mí rae toca solamente obe-
decer y cumplir lo que me ha encar-
gado.. . Allá él tendrá su idea, que 
quizás me explicará algún día; porque 
lo que es yo adivinarla, no la adivino 
jbunque me vuelva los sesos a g m . . . 
I Aquella misma noche, después de la 
¡pena, lleno de satisfacción don Aniceto 
jfeoltó la 1 engua y di jo: 
—Ya he devuelto las doscientas pe-
setas al usurero que rae había presta-
do. . . Verás: entre en un estableci-
miento donde había infinidad do obje» 
tos artísticos, y entre ellos un tibor 
japonés soberbio, magnífico; su precio, 
225 pesetas. Gestioné la rebaja del pi-
co, y al bajarlo del estante un depen-
diente, se le cayó, estrellándose en el 
suelo.. . i Instantáneamente se me ocu-
rrió una idea magna! E l tibor se había 
hecho cien pedazos, era imposible la 
compostura, y compré los cascos por 
una peseta con objeto de enviárselos 
a don Pedro. . . 
—Pero.. . bueno, querido—dijo la 
señora desconcertada y sin compren-
der aún cuál había sido la idea magna 
de su esposo.—-¿Te parece a t i que 
ese montón de casquijo es cosa de re-
galo? 
—.¡Pero qué torpe eres!—prosiguió 
don Aniceto.—¿No has dado todavía 
en el quid, en mi maquiavelismo, que 
nos economiza cuarenta duros? F í j a t e 
bien: yo he adquirido el., j a r rón intac-
to, me ha costado un dineral, se lo 
remito a don Pedro, y él ¡naturalmen-
te! al encontrarlo hecho trizas no po-
d r á menos de figurarse que se ha ro-
to en el camino. . . 
A l oir aquella explicación, dió la 
señora un grito horroroso y se puso 
—'¿'Qué te sucede?—gritó espantado 
don Aniceto. 
— ] Ay, marido de má alma!—con-
testó ella, llorando a mares.—Antes de 
cerrar la caja. . . ¡ envolví cada pedazo 
en un papel de seda, y les puse unas 
cintas preciosas!... 
ramieo BLANCO. 
m ú s i c a 
En cierta ocasión había un niño pe-
queño, pequeño, que miraba todo, ob-
servaba todo y de todo quería saber el 
por qué. Sus padres estaban preocupa-
dos porque aquel niño tenía demasiada 
inteligencia para su edad. 
Un hermano suyo, inteligente como 
él, y delicadísimo, había muerto de 
seis años, y por eso los padres, cuan-
do se fijaban en Rafael (el nombre 
del niño) sentían temores de que le 
ocurriera lo mismo. A sus preguntas 
curiosas, respondían siempre dicién-
dole Aporque s í , " o con un '''ya lo sa-
brás cuando seas más grande," para 
no fatigarle mucho. 
Una tarde, apenas había acabado de 
comer, entró una señorita, que acari-
ció dulcemente a Rafaelito, y habló 
un rato con el abuelo y la mamá. E l 
abuelo rogó a la señorita que tocase 
el piano, y ella repuso que les hubiera 
complacido con mucho gusto si hu-
biera traído papeles de música. En-
tonces el abuelo entró en su despacho 
y volvió con algunas piezas. La seño-
ri ta se sentó y sus ágiles dedos reco-
rrieron alegremente el teclado. 
En casa de Rafaelito el piano rara 
vez se tocaba. En muy contadas oca-
siones, el abuelo, para divertir al n i -
ño, sonaba la Marcha Real o cualquier 
bailable de una vieja ópera. 
La señorita tocó una larga pieza do 
concierto, que Rafaelito escuchó con la 
boca abierta, un poco conmovido, sin 
saber bien el por qué. 
Ahora parecía que el piano reper-
cutía sonoramente en su caja de ma-
dera; luego, como si de sus notas se 
escapasen sollozos prolongados; des-
pués, como el eco de alegres risas in-
fantiles ; al rato, como murmullo tenue, 
suave, apagado, y todo esto acompa-
ñado siempre de un sonido igual, mo-
nótono, que parecía resbalar c'omo ol 
agua en una cristalina fuente. 
Rafaelito permanecía atentísimo; 
después se cansó, y miró a sus padres; 
la mamá estaba seria, con los brazos 
cruzados, mirando rt la joven de Un mo-
do extraño, como si no la viese; él 
abuelo, en pie, un poco sonriente, mi-
raba el libro, y volvía las hojas. 
Entonces el niño se ocupó del^libro. 
¡Qué libro extraño! Estaba lleno 'de 
renglones mucho más largos que los 
de un cuaderno de caligrafía y de 
signos que no eran letras, signos cu-
riosos, una especie de fósforos con la 
cabeza gruesa y el cuerpo sutilísimo; 
algunos, solos-, otros, reunidos, agru-
pados; unos derechos, firmes; otros, 
en posición invertida. 
Los que estaban reunidos no tenían 
igual medida; aparecían en escala, 1o 
mismo 'que en una fotografía varios 
hermanos, colocados de menor a' ma-
yor. 
¿Y la señorita necesitaba ver todo 
aquello para tocar el piano? 
E l cerebro del niño comenzó a ima-
ginar muchas cosas; pero Rafaelito es-
tuvo callado hasta que la señorita dejó 
de tocar y se marchó. 
Después, dirigiéndose al abuelo, que 
estaba pensativo, probó a decir: 
—Bien. Yo quiero saber por qué 
esa señorita miraba siempre el libro 
como si estuviese escrito todo lo que 
había de tocar. 
—Justamente, querido; la música 
está escrita. 
—¿Con todos aquellos signos? 
—Sí, y que t ra ta ré de explicártelo, 
para que no sigas en ese cuidado, aun-
que prométerae que después 3Ta no pen-
sarás más en ello. 
Esa señorita sabe cómo se toca el 
piano; pero no recuerda bien si debe 
tocar éste de nn modo o de otro, más 
despacio o más vivo, fuerte o pianí-
simo. La disposición de los signos que 
tú has visto, indica todas estas cosas; 
de modo que ella mirando cómo están 
colocados los signos, sabe dónde y có-
mo debe expresar lo que sus manos to-
can. ¿Has comprendido? 
—Sí, me parece.. . 
—'Bueno, pues ahora, dame un beso 
y a la camita. 
—Buenas noches, abuelo. 
—Anda, víi a t u cuarto—dijo la ma-
dre—, y que la chacha venga a desnu-
darte ; después iré yo. 
Pasó un poco de tiempo, y la madre, 
no oyendo el más leve rumor, fué al 
cuarto de Rafaelito; miró la cama y la 
encontró vacía. 
Asustada, iba a dar un grito, cuan-
do vió al pequeño junto a la ventana 
abierta, y con las manos apoyadas en 
el antepecho, como en disposición de 
tocar el piano: miraba al cielo, donde 
una media luna grande, esplendía en 
el claro azul. En aquella magnífica 
noche de Julio, millares de estrellas 
punteaban el cielo como chispas de dia-
mantes. 
—Rafaelito, ¿no has llamado a la 
chacha? 
—No, mamita. . . , pensaba... 
—'¿Qué pensabas? 
—No te ^o puedo decir bien. Pero 
yo me preguntaba : todas esas estrellas 
tan lejos, tan lejos, ¿no signifiiean 
nada ? 
—No te comprendo. 
El niño lo pensó un poquito, y ex-
clamó : 
—No, nada -, es una tontería. Yo 
pensaba que el cielo era como Un libro 
grande, y que las estrellas fuesen como 
otros tantos signos que yo no compren-
do; pero que me parecen como una be-
lla música llena de luz. 
—No es ninguna tontería, como tú 
supones, amado mío—exclamó la ma-
dre. 
Y puso un beso en los rubios rizos 
del pequeño poeta. 
Un rayo de" luna pasó amoroso por 
aquel grupo gentil. 
La rica heredera, la niña mimada, 
la que rizan gentiles doncellas 
su trenza dorada, 
el encanto del viejo palacio, 
•la niña preciosa, 
la que envuelve en riquísimas -pieles 
sus carnes de rosa; 
la que deja en muellísirao lecho 
su cuerpo rendido, 
mientras van de puntillas las damas 
con blando ruido, 
tiene un rico bebé, prodigioso, 
de rara hermosura, 
al que viste, lo mece y lo besa 
con ciega ternura. 
De sus muchos juguetes, ninguno 
estima ella tanto 
como al rico bebé, que es su dicha, 
su gozo, y su encanto. 
El bebé es simulacro, y es nuncio 
de aquellos amores 
que después iluminan el alma 
con vivos fulgores. 
Una noche, el lebrel predilecto, 
que husmea y retoza, 
al bebé, que en su lecho yacía, 
asalta y destroza. 
Én él ceba el impulso terrible 
que anima a su raza, 
y ejercita en el pobre muñeco 
su instinto de caza. 
Lo tritura, lo asalta, lo acosa, 
lo toma, lo deja, 
y hasta verlo deshecho en mil trozos, 
ni para ni ceja. 
¡Cuánta pena produjo a la niña, 
qué angustia, qué espanto, 
ver en tierra deshecho el muñeco 
que amaba ella tanto! 
No hay promesas, caricias ni halagos, 
que amenüen su pena, 
y su llanto del viejo palacio 
las salas atruena. 
Pocos días después, un regalo 
le dió su fortuna: 
una rica muñeca, bellísima, 
dormida en su cuna. 
Muy .despacio la niña mimada 
llegóse hasta ella, 
la estrechó entre sus brazos, y dijo: 
— ¡Cuán mona, cuán bella! 
Del bebé fué la nueva muñeca 
feli^; lenitivo. 
Todo el mundo se olvida del muerto 
pensando en el vivo. 
Los mayores pesares el tiempo 
en dichas los trueca, 
y no hay nadie en el mundo que no hall© 
su nueva muñeca. 
Rafael TORROME. 
" p e r r o s 
La esposa del lord corregidor de 
Londres impuso hace poco tiempo con 
toda solemnidad a Trilby, hermoso re-
triever perteneciente al diputado Mr. 
Percy Ulingworth, el collar que osten-
tan todos los canes de la • Hermandad 
de los íLerrós héroes. 
Esta distinción sólo se confiere por 
heroísmo en el salvapiertto de vidas. 
Es una condecoración similar en el 
mundo canino a la Cruz Victoria del 
ejército inglés y la cruz laureda de 
San Fernando en España. 
Tri lby la ganó el verano pasado por 
su comportamiento en un incendio que 
estalló a raedi.a noche en una casa de 
campo de' su amo. E l perro subió co-
rriendo a travos de las llámas y del 
humo y dió el grito de. alarma ladran-
do violentaraente. en la puerta de ca-
da una de las alcobas-, y salvando así a 
todos los ocupantes' de la casa de una 
muerte horrible. / 
La creadora de esta condecoración 
fué una novelista muy conocida en 
Inglaterra, Mrs. Courcy Laffan, que 
falleció hace cuatro meses, y que fa-
go de su bolsillo todos los gastos nece-
sarios para llevar su idea a lá práeti-
ca. } ' ' • V 1 
La condecoración consiste en un her-
moso collar de plata, con su inscrip-
ción correspondiente, y no se hace dis-
tinción alguna sea cual fuere la ' posi-
ción social de los dueños de los perros. 
Prueba de ellp es que el primer perro 
condecorado fué Little Nell, amigo y 
compañero de un pobre anciano cie-
go y mancc' que'se ganaba la vida to-
cando la guitarra por las calles. 
Otro perro condecorado, fué May^r, 
un collie escocés, cuya propietaria, una 
pobre viuda llamada Me. Kerraarx, se 
hallaba en tan angustiosa situación, 
que no tenía para pagar el impuesto 
sobre los perros, ni para comer ella 
ni el animal. .Uno' de estos angústio,-
sos días en qne ni el ama ni el perro 
tenían qué llevarse'a la boca, la dueña 
le llevó a casa de - un amigo, Mr. 
Thompson, que les dió de comer y se 
quejó con el perro prometiendo cui-
darle, mientras mejoraba lá situación 
de la dueña.-. Aquella misma noche sé 
declaró un incendio en la casa y hu-
biesen perecido todos sus ocupantes' si 
el animal a quién tan bondadosamente 
habían socorrido y albergado no hu-
biese subido a través de las llaráas que 
consumían la escalera y hubiera des-
pertado a sus.bienhechores con el tiem-
po justo para que se pusieran en sal-
vo. , . ( 
Despnés de' realizar esta heroica ac-
ción, Mayor se .dirigió a su casa, a 
la cual llegó a las cinco de la maña-
na, con gran sorpresa de su ama, que, 
naturalmente, ignoraba lo ocurri.lo. 
Inút i l es decir que Mayor no volvió 
a pasar hambre,, porque circuló la his-
toria y su dueña encontró donde tra-
bajar y ganarse la vida. El collar de 
Mayor con estas . palabras grabadas 
He •salvado siete, vidas" le fué im-
puesto públicamente en Enero de 1908 
por una duquesa. 
Otro caso en el que una buena ac-
ción reportó el merecido premio es el 
de un pobre perro viejo y medio cie-
go, que encontró una noche de nieve 
en la puerta.de su casa.-Mr. Smvth 
Rosee. Compadecido del animal, Mr, 
Rosee lo recogió y lo cuidó, y como no 
sabía su nombre le puso Buda "por-
que parecía muy sabio" según decía su 
nuevo dueño. Poco después demostró 
su sabiduría, e inciclentalmente su va-
lor, sacando' de una habitación incen-
diada a la anciana madre de su bien-
hechor. Por este acto fué condecora-
do con el collar de la Hermandad de 
los perros héroes. 
No todos los perros cuyos nombres 
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figuran en los archivos ele Ik Herman-
dad soii' perros vivos. Algunos : mu-
riéróh en la ejecución de lo q'ue ellos ( 
consideraban un deber, y por lo tanto ' 
se honró su memoria condecorándólos./ 
En esta categoría los perros h^rói-. 
eos íjgura' Soot, que perdió la ••vida en; 
un, borroso incendio'ocurrido en S.íls-; 
den, un domingo por la mañana niuy. 
temprano. Después de subir tres tra-
mos de escalera presa de las llamafi, i 
y después ,de haber despertado a t M 
dos los que dormían, no pudó'escÁ-i 
par, y murió entre las Damas.; ; ; 
Soot era un. aristócrata del mundo ' 
canino, que pedía blasonar'de un ran-
cio abolengo. ' Todos los días se le .veía 
pasar por las. calles de Silsden camino 
de una'granja de los suburbios, con i 
una lechera en la boca para comprar 
un cuartillo de leche para una mujer1 
enferma que vivía cerca de su casa. 
r i s a 
Se enseña a los niños a leer, a eScri-1 
bir y Otras mi l cosas, j Existe, sin em-1 
bargo, un arte muy útil , y que merecía1 
ser clasificado en primera fila entre 
artes de educación y agrado, y absur-
damente se olvida/es el arte'de,1a,1 
risa. • . , 
Nada más gracioso, más lindo n i inás. 
seductor, a veces, que la risa; nada más 
inarmónico, más antipático n i más es-
túpido en ocasiones. • . í 
'Seguramente traduefe las emocioñ5s, 
del alma y los movimientos del espírí-:. 
t u ; pero se podría formar, rectificarla, 
y hacerla flexible dándole al ññ las 
cualidades má.s encantadoras y qüe se-
revelan por una educación apropiada. 
Un profesor de canto lo ha pensado 
así, y acaba de reunir, según- parece, a' 
&aa cursos ordinarios lecciones de risa. 
Dicho profesor asegura que ha obtenido 
resultados sorprendentes. Sus discípu-
los han adquirido en breve tiempo' la-
risa en cascada, la risa en coñete, la r i -
sa dulce, límpida, musical; n i los mis-
mos estallidos de risa dan jamás notas 
falsas. Las risas agudas se han atenua-
do, las risas pesadas se han hecho lige-
ras. Los entusiastas traducen su admi-
ración por una risa perlada que arras-
tra en pos todas las adhesiones. HaMa 
los que han pasado de la edad' de apren-
der se sentirán tentados de ensayar al-
gunas lecciones. 
¿Por que no?,Hay una gimnástica 
para los brazos, para las piernas, para-
el corazón, para los pulmones, para los 
ojos. Es,- por consiguiente, natural qüe' 
haya otra para los Labios, para réir <?o-. 
rao para hablar, puesto qiie ŝ tainbien 
una expresión del sentimiento, una 
aquiescencia o una reprobación, una 
burla, un cumpliraiento, una maldád Q1 
una actitud.- - ' . • • 
•.La risa es " l o propio del hombre"—-
ha dicho un filósofo.—También es un» 
parte de. la gracia, femenina. Puesto 
que. se piensa enseñarla, aprendamos a 
reír, aunque no sea más que para im-
pedir que se rían de nosotros. • . , 
.Conviene ser viejo en:, la juventud 
para ser joven en la vejez. •. • 
Es .una desgracia no tener nada que 
desear y mucho qué temer: tal es' la 
desgracia del rico.- . .' • • , •'• 
Si compras lo que se te antoja, no 
tardarás en vender lo que necesites. \ 
El tiempo es como el dinefo, rio lo 
malgastéis y siempre tendréis lo sufi-
ciente.1 . . . . . ' ,v, 
NENA AJasso JOSE ROOBtM^ÉAVAREZ MARf© ARÍSSO 
Una parldnchin* 
. Una señora decía a , una amiga suya 
que había perdido sus hermosos' ca-
bellos, . 
La pequeña Carmen que lo cvii'-ha-
ba se. apresuró a-decir: , •, , ?, 
—Pues mamá no le ocurre eso,' por-
que los guarda en un cajoncito del Ro-
cador. '. , ' ' . . • ' . • . ..... ... 
Un niño inteligente 
. Manplín, hijo de un millonario, es 
un modelo de niños. ' .• ' . 
—¿Qué cosa harías tú si, por des-
gracia, tu abuelo se muriese?—le. pre-
guntan. • • . 
Manolín responde en el acto: • 
—Har ía su heredero!. : ; ' *• 
Cosa iiafuraiL 
Fíjese Magdalena—grita • mdigíi nda 
la señora,—que todas las sillas táif 
cubiertas de polvo. 
—No; sé •por qué' se asriubra u-tedí 
señorita. Naturalmente,, si todavía n: 
se ha sentado nadie en ellas. 
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L A A N G U S T I A 
Desde que el oso apareció en el 
.puerto no dió hora de sosiego a los 
pastores; metías.- en las barrancas, 
parábase en los eBcarpes, acercábase 
a las chozas... ¥ cuando entraba el 
crepúsculo por los hondones abajo y 
sacaba la niebla hecha volutas, el 
oso como una sombra, llegaba a los 
corralucos, husmeaba la presa y se 
alejaba... 
- Su presa no estaba allí, donde la 
custodiaban los mastines: estaba en 
""n pradería o en la cañada, y era la 
vaca o el temero que se habían sepa-
rado del rebaño o escapado a la cui-
da del gañán. El oso los oteaba, se 
arrojaba sobre ellos, los tendía, y 
clavaba sus garras y sus dientes en la 
carne temblorosa, que parecía desha-
cerse en sangre: y en la noche terri-
ble del Pontón palpitaba el rugido 
de la fiera entre el ahogo de jadeos 
roncos, y rodaba el gemido de la va-
ca desesperado y siniestro, como una 
maldición alucinante al miedo de los 
pastores. Los pastores oían y tem-
blaban en los rincones del chozo. 
Y una noche—fría y húmeda.— 
reuniéronse en concilio; las mujeru-
cas rezaban mientras los mozallones 
discutían. Allá abajo, en la cañada, 
el oso repartía sus zarpazos sobre el 
cuerpo de un ternero, que mugía de 
dolor y de terror. Para luchar con 
el oso, los zagales tenían un cuchi-
llo, un único cuchillo desgastado que 
sólo llegaría al corazón por el vigor 
de un brazo dominante. 
Levantóse Manín de la Portilla^ 
que era mozo de empuje y de arro-
gancia; cerró un puño, lo apretó, cla-
vó las largas uñas en la palma, vió 
las venas hincharse de color, vió los 
tendones alzarse, vió la carne re-
ventar; Manín de la Portilla abracó 
a Nora, que era su madre del alma, 
y rogó a las mujerucas. 
—Si non grito dimpués de media 
hora, rezai por rain... que non 
güslvo. . . 
Y Manín cogió el cuchillo, abrió la 
puerta, sal ió . . . Se le vió como un 
fantasma sepultarse en la neblina y 
desaparecer sendero abajo. De la 
cañada—estrecha, y cenagosa—subió 
en trémolo angustioso un alarido po-
tente, el más largo, el más tenaz, el 
que llevaba el último clamor del ter-
nero miserable. La agonía saltó del 
corazón: las mujeres sollozaban: 
— i Ay, mi Virgen. . . ! 
La madre de Manín arrinconóse— 
con la cara pegada a la pared; aquel 
rapaz que se iba a la cañada, era to-
do el consuelo de su vida: y su vida 
era una pena que parecía no tener 
comienzo, y que se había arrastrada 
amargamente sobre todos los espinos. 
Los mozos la miraban y callaban: 
estaban lívidos, torvos,—irritados co-
mo fieras: todos hubieran ido a. la 
aventura con la misma entereza que 
Manín, con la misma abnegación y 
con la misma altivez, y se juzgaban 
cobardes... Las mujeres rumiaban 
su oración, con un silbo de palabras 
dolorosas, Y la madre de Manín aho-
gaba sus sollozos—con la cara pega-
da a la pared. 
Allá abajo empezaba la trage-
dia. . . Oyóse el rugir del oso, turba-
do en su embriaguez de carne y sán-
grenlas mujeres gimieron: 
—¡ Ay, mi Virgen ! 
Oyóse el rugir del oso y se adivi-
nó la lucha. La lucha era mortal y 
aventurada. En el chozo pasaron los 
minutos como ruedas de navajas que 
arrancaran a la vez pedazos del co-
razón e' ilusiones del espíritu. El si-
lencio se hizo trágico, y pareció que 
toda la tristeza y toda la soledad 
del puerto negro, oprimido por I9, 
noche, se entraban en ' la cabaña y 
vertían inquietudes. De boca de una 
pobre mujeruca cayó un suspiro ago-
nioso: pareció que se había quebra-
do algo; y como si el suspiro le asus-
tase, un gañán refunfuñó: 
¡Mej.or vos callabeis toes...! 
Luego salió a la portuca. La vi-
sión de la tragedia tomó otra vez, 
obsesionante y clara: un oso enorme 
y hambriento, que muerde la came 
viva, ahoya, desgarra, come, y hoci-
quea glotón y soberano, mientras gi-
me y se tuerce el ternerillo; un oso 
enorme y hambriento que se arroja 
sobre un hombre, que le ciñe con sus 
brazos, que le acosa con sus dientes, 
que quizás le estrangule o despedace 
antes que el viejo cuchillo tenga 
tiempo de hallarle el corazón... La 
madre de Manín volvió la cara: 
—¿ Lina.. .? 
—¿Eh? 
Y no respondió. Se intensificó el 
silencio, porque empezaba el minuto 
de las desesperanzas espantosas. El 
grito de Manín no resonaba.. • El 
Puerto parecía lleno de muerte, y el 
chozo de los pastores el único lugar 
del universo en que alentaba la vi-
da. Crepitaron unas argomas, y el 
mozo que esperaba en la portuca sin-
tió más1 frío que nunca y se limpió 
una lágrima en los ojos. Aun se oyó 
otro suspiro de mujer; aun volvió la 
piedad a repetir: 
—j Ay, mi Virgen. . . ! 
Y entonces se tendió por todo el 
Puerto el grito de Manín, loco, triun-
fal, henchido de alegrías infinitas... 
Y la madre se irguió en un calofrío, 
y las mujeres lloraron, a su gusto, en 
libertad, con temblores en el pecho y 
en la voz, y los mozos se agolparon a 
la puerta y lanzaron a la noche otro 
alarido de júbilo—como de libera-
ción. 
—¡ Y a . . . a... a... ! 
Y el alarido hundióse en los ba-
rrancos, y rebotó en las montañas, y 
se deshizo en ecos numerosos, y fué a 
decir la nueva de alegría a todas las 
chozuelas apartadas en que también 
pesaba la amargura. Pero aquello 
fué un relámpago: porque llegó Ma-
nín, como una sombra, lento, gacho, 
jadeante, y si había sangre roja en 
su cuchillo, sangre roja chorreaba su 
cabeza,.. 
ENEAS. 
CONDICIONES DE UN BUEN PAN 
Es indudable que un buen pan, ade-
más de ser nutritivo debe 'tener la 
cualid»ad de no tornarse ácido y ha 
de ser higiénico y aseado. ¿Es así el 
pan que usted come? Si no io es, va-
ya a la panadería modelo del señor 
Manuel Estevez, situada en Consula-
do 99, entre Virtudes y Animas, y ob-
serve cómo el pan de allí lo hacen más 
nutritivo añadiéndole extracto de 
Malta, lo libran de volverse ácido e 
indigesto con la famosa levadura do 
Pleischmann y lo ponen a cubierto de 
todo contacto manual realizando to-
das las operaciones de su fabricación 
en máquinas modernas que lo entre-
gan empaquetado ya en papel imper-
meable. Es, por lo tanto, el mejor pan 
que se ftabrica en Cuba. 
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SE ACABAN DE RECIBIR LOS ULTIMOS MODELOS DE SOMBREROS, BLUSAS, VESTIDOS, 
:: :: SAYAS, FLORES Y ADORNOS DE CABEZA.—ULTIMAS NOVEDADES DE PARIS. :: :: 
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ANTES DE COMER 
DESPUES DE COMER 
Y A TODAS HORAS. 
PÍDASE EN CASAS DE VIVERES 




L A M E J O R D E T O D A S . 
O E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S Ü A V 
OBISPO 103 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
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O R T E 
E l G r a n P r e m i o d e l " R e a l A u t o n ) ó v í I C l u b d e E s -
p a ñ a : " R e g l a m e n t o ; p e n a l i d a d e s , j u r a d o é 
i n s c r i p c i o n e s . 
Proseguimos ho.y publicaiudo el re-
glamento del Gran Premio 'del Real 
Automóvil Club de España, en lo que 
se refiere principalmente a las pena-
lidades, jurado e inscripciones. 
Cada falta que se imponga a los 
codies que participen en la carrera 
por los distinitos conceptos fijados en 
este reglamento e'q ai valdría a un au-
mento de tiempo sobre el total inver-
tido en efectuar el recorrido comple-
to, de dos minutos. 
El jurado estará formado por dos 
miembros del R. % C. E., dos del Cen-
tro electro-técnieo de Ingenieros del 
Ejército y dos de la Oámara Sindical 
del Automovilismo, presidido por el 
presidente del R. A. C. E. o por la 
persona en quién éste delegue, 
El jurado tendrá las más amplias 
facultades para admitir y , recha/nr 
todos aquellos coches que, a su jui-
cio, no cumplan los requisitos impues-
tos por este reglamento, sin que por 
ello puedan forma lar los interesados 
reclamación de ninguna clase. 
Será asimismo el encargado de in-
terpretar el reglamento y de resolver 
cuantas dudas se susciten acerca, de 
su interpretación. 
Toda tentativa de engaño o falsa 
declaración cometida por un •concur-
sante podrá dar lugar a la inhabilita-
ción, y el R. A. C. E., después de es-
tudiado el caso, comunkará su deci-
sión a los efectos consiguientes, a la 
Association Internationale des Auto-
mo'bile-Clubs reconnus. 
Además de regiese la carrera por 
este reglamento, se regirá por el ge-
neral de carreras Jel R. A. O. E., en 
todo aquello que no se haya especifi-
cado. 
Las inscripciones para la carrera 
deberán enviarse al R. A. C. E. hasta 
d día 15 de mayo de 1913, cuyo día, 
a la puesta del sol, quedará definiti-
vamente cerrada la inscripción. 
Toda inscripción deberá presentar-
se acompañada de los derechos corres 
pendientes a la misma, que serán de 
500 pesetas por cada coche, y además 
S 
1940 alt. 
U N A B A N I C O 
Del Teatro de Payret al Vedado se ex-
travió en noches pasadas un abanico de 
nácar y encajes negros, cuya devolución 
se encarece, gratificándose a quien lo de-
vuelva en la Administración de este pe-
riódico. 
lt-20 3d-21 
NECESITAiMOS que el público se con-
venza de que las máquinas de coser New 
Heme son las mejores. Así lo proclaman 
los inteligentes. Las damos a plazos, sin 
fiador. 
VIDAL Y FERNANDEZ 
O'Reiíiy 112 y 114, casi esquina a Bernaza. 
C 659 2t-20 7d-21 
Competente. Estilo de Moda, se coloca; 
má.s informes, P. Fernández Vilariño, Obra-
pía núm. 54. 2015 6-14 
J A R D I N D E P A R I S 
Especialistas en la construcción de par-
ques y jardines. Ve.nta de plantas, coronas 
y flores. J. y E. Vendrell, 23 esquina a I, 
Vedado, teléfono F-1485. 
1951 26-13 F. 
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PÜKASIENTK VEGICTAXi 
DEL DR. R. D. LORIE El reinlo mas rápido y seguro en ia cu-ración de la aronorrfca, blenorragia, ñores blancas y de toda clase de flujos por an-tiguos que sean. S« garantiza no causo estrecbez. Cura positivamente. 
De venta en tedas las farmacSas. 
607 Feb.-l 
D R . G A B R I E L i . L M I O A 
VEDADO. 
Ufe la fticnltad París 7 Escuela «fce Vlen» Especialidad en enfermedades de Nar'3, Garganta y Oído. Conacltas de 1 ñ S. AsraSstsd Dítm. S& Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
490 Feb.-l 
de un depúsito de 250 pesetas para 
pago de la esencia que se suministre 
para efectuar la carrera, enitendién-
éose que el R. A. O E. liará la liqui-
dación del deposito corrospondiente 
a cada coche, después de terminada 
la carrera. 
Ei importe ¿lie los derechos de ins-
cripción no se devolverá a los intere-
sados, ni aún en el caso en que el co-
che inscripto no tomase parte en la 
carrera por no haoerse presen'tado. 
Unicamente será devuelto cuando el 
jurado no admita '.1 coche objeto de 
Ja inscripción. 
Para que la carrera pueda verifi-
carse, será condición indispensable 
que se hayan inscripto, por io menos, 
di-ez coches. 
Al efectuar la inscripción de un (K¿ 
che deberán los propietarios presan-
tar una declaración firmada en la que 
consten los daítos siguientes: 
a) Nombre del propietario del co-
che. 
b) Domicilio del mismo. 
c) Nombre del conductor del co-
ehe. 
d) Olub automovilista a que perte-
nece éste. 
e) Número de matrícula del co-
che. 
f) Marca del motor del coche y año 
de su fabricación. 
-g) Número de cilindros de que 
consita el motor. 
h) Diámetro del cilindro en milí-
metros. 
i) Recorrido del pistón, en milíme-
tros. 
j ) Número de revoluciones máximo 
por minuto, a que funciona el motor. 
k) Capacidad exacta del depósito 
de esencia. 
m) Peso del coche dispuesto para 
la marcha, pero sin pasajeros. 
n) Dimensiones de los neumáticos 
de las ruedas delanteras. 
o) Dimensiones de los neumáticos 
de las ruedas posteriores. 
p) Precio del coche, en el caso de 
que esté en venta. 
q) Nombre y senas del domicilie^ 
del comisario que presenta. 
r) Olub automovilista a que perte-
nece éste. 
Con los boletines de inscripción 
deberá entregar el interesado, ade-
más : 
i . Dos catálogos de la casa cons-' 
tructora del coche, en loa que figure: 
el tipo del mismo, con el detalle de 
sus caracterísiticas. 
I I . Las certificaciones de ios Clubs 
a que pertenecen el (conductor y elj 
comisario, en las que conste que am-' 
bos pertenecen, respectivamente, en; 
la fecha de la inscripción, al Club au-
íomovilis'ta que havan señalado. ¡ 
I I I . El permiso de conducir corres-
pondiente al conductor. 
IV. La póliza de seguro por res-
ponsabilidad civil que justifique que,i 
tanto el conductor como el coche es-
tán asegurados. 
Las inscr:pcion£s pxescutadas de-
herán ir acompañadas de una decla-
ración de la casa consitructora del co-' 
che en la que ésta declare de un mo-
do terminante que todos los extremos 
concernientes al coche contenidos en 
la declaración son verdaderos. 
Las inscripciones que no llenen tor 
do*; los requisitos especificad'oa, se 
considerarán nulas, y, por lo tanto, 
como no recibidas. 
El hecho de que un propietario de 
un coche efectúe la inscripción del 
mismo para que tome parte en la ca-
rrera, quiere decir que conoce el re-
glamento, y que se somete a él sin 
restricciones de ninguna clase. 
C A R N E T D E A J E D R E Z 
Desde las 2 de la tarde de mañanaj 
viernes, continuará celebrándose el| 
tomeá en el Ateneo y Círculo de la-
Habana. 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Qolominaa 
y Comp., Ban Rafael o.-. Almacén dfl; 
efectos fotográficos. 
FRAN 
U I E J 0 R Y MÜS S E H G I L U BE I F L I C 1 B 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
e 
Es la que vende á precie» de ve?aad&rs ecosomía y con garantía RB-
LOJSS de ero y plata, cadenas para abanicos, coliares, medallas, soütarwa 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanta en JOYEEIA se desee. 
En muebles famicados 00» gran esmero en sus grandes talleres, haj 
cm comuleto surtida 
P E R f t i A Z A 1 6 Y O B Ü A P i A 1 0 « , 1 « 5 Y 1 0 7 
504 Feb.-J. 
^1 
para ba r r e r s i n 
l evan ta r P O L -
V O , ev i t a r e l 
desa r ro l lo de los M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o de las enfermedades 
infecciosas , ca tar ros y resfria-
dos , dar b r i l l o a los pisos y re-
n o v a r a l fombras . 
USE EL PULVICIDA 
H ^ l A Ql-T en to^as las Farmacias 
X í l J i \ ^ l l j yotros establecimientos. 
523 Peb.l 
F O L L E T I N 6 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
De venta en l a Librebia Nueva, 
tfEENTB AX TEATEO MARTI 
(Continúa) 
—•No le hag-as caso, Jacobo, mur-
muraba; son bromas. 
Al animarme, fijaba en mí sus ojos 
•de reflejos azulados y esto me produ-
cía el mismo efecto que causa el ver-
se bañado por la dulce luz de la lu-
na ilena^ cuando se sale de la oscuri-
dad de una selva. Mi corazón se di-
lataba ; una oleada de calor corría por 
mis venas y sumergía íni mirada en 
los ojos puros de Flavia. 
Preciso es que la atracción mutua 
ele los sexos sea una de las leyes más 
esenciales y más imperiosas de la na-
turaleza, porque no espera para ma-
nifestarse ni aun la (KUÚ de la puber-
tad. Se desenvuelve misteriosamente 
en el corazón del niño como los es-
tambres en el fondo de un capullo ce-
bado. Los pétalos no están tadavía 
desplegados, los órganos de la flor 
"euen- todavía su palidez virginal; 
Pero en la prisión del cáliz son ya 
-««ambles al styp d d exterior y se ex-
tremecen presintiendo la hora de la 
fecundación'; 
Durante aquella venturosa semana 
santa fué una delicia para mí ir a vi-
sitar a Flavia desde por la mañana. 
Saltaba los escalones del vestíbulo, 
atravesaba la sombría cocina y subía 
de cuatro en cuatro la escalera del 
primer piso. Cuando llegaba ante el 
cuarto de la señorita Brocard, estaba 
tan emocionado que mi corazón daba 
saltos como el badajo de una campa-
na y hubiera podido oirse el ruido de 
mis arterios. Rozaba ligeramente la 
puerta; una voz clara me respondía 
y yo entraba radiante, como se debe 
entrar- en el paraíso. Flavia estaba 
•levantada hacía mucho tiempo, había 
terminado su tocado y puesto en or-
den sus objetos y aquel cuartito apa-
recía reludiente y limpio como un 
nido de aguzanieves. Por la ventana 
abierta el sol lanzaba un haz de ra-
yos de color de oro sobre el suelo en-
cerado. La piesa no tenía nada de 
lujoso; un papel azul en las paredes, 
cortinas de cretona del mismo color, 
una camita do nogal guarnecida de 
blanco, dos modestas alfombras de-
lante de la cama y de la cómoda la-
vabo, cuatro sillas de paja y nada 
más. Independientemente de dos 
tiestos en que florecían unas iridias, 
la meseta de la c'Mineiiea estaba ador-
nada con fotografías de amigas do 
•colegio y con esos juguetillos de po-
co precio que se traen de las fiestas 
de pueblo; cofrecillos de concha, bar-
cos de barro, torrecillas de grano 
blanco y rojo, floreros de loza. La 
batería de tocador era sumaria. En 
clase de cosméticos Flavia no usaba 
más que el agua pura y sólo poseía 
un frasco de agua de Colonia de la 
cual echaba algunas gotas en el pa-
ñuelo. 
Cuando la sorprendía alisándose 
por última vez el oscuro cabello an-
te el espejo ovaladó, daba yo vueltas 
entre los dedos, con una mirada de 
codicia, al precioso frasco, y por mi 
actitud adivinaba ella mi pensamento. 
—Espera, Jacobo, me decía; ven, 
que voy a perfumarte. 
Vertía un poco de agua de Colonia 
en el hueco de la mano y me fricci'óna-
ba alegremente el cuello y la barbilla. 
Era una sensación exquisita la del 
contacto de aquella preciosa mano pa-
seándose por mi cara. Siempre que 
podía me apoderaba hipócritamente 
del frasco y leía en alta voz la etique-
ta de Juan María Fariña, con la es-
peranza de que mi e3tratage7na inspi-
rase a Flavia la idea de, renovar el 
placer que me procuraba sin sospe-
charlo. 
Cuando había terminado sus arre-
glos, cogía de su cesto una labor de 
gancho y se ponía a trabajar al lado 
de la ventana. Yo me sentaba en-
frente de ella en una silla baja y char-
lábamos familiarmente, mientras los 
cerezos del huerto esparcían sus péta-
los de nieve sobre la tierra gris. Las 
campanas habían callado y parecía 
que la animación de la aldea faltaba 
con sus repiques. A excepción del su-
surto de la "corriente de agua" el si-
lencio de la semana santa reinaba en 
la campiña reverdecida. Había en el 
aire una especie de recogimiento reli-
gioso, y nosotros mismos nos callába-
mos o sólo hablábamos a media voz 
como en una iglesia. Intimidado por 
esta profunda paz primaveral, no osa-
ba ya mirar a Flavia, pero un sordo 
deseo de ternura me llenaba el pecho. 
A fuerza de contemplar ávidamente 
los brazos desnudos y las atareadas 
manos de mi amiga, se apoderaba de 
mí una especie de vértigo y sentía un 
deseo loco de arrojarme a sus pies. 
El sábado santo pasamos el día t i-
ñendo huevos. Yo llevé palo del Bra-
sil, peladuras de cebollas y flores de 
anémona y con estas materias coloran-
tes obtuvimos mezclas de diversos ma-
tices, que daban a los huevos el jas-
peado de mármoles maravillosos. 
Cuando acabamos de teñir varias do-
cenas, dijo Flavia: 
—Ya os bastante, amigo Jacobo; en 
pago de tu trabajo te voy a regalar 
un pedazo de tarta y, además, maña-
na, en la misa mayor, te llevaré a nues-
tro banco... Así tendremos doble pla-
cer; primero el de estar juntos, y des-
pués el de hacer rabiar a mi tía Bro-
card y a la fea de su Célenla... 
El día siguiente, domingo, al segun-
lo loque de la misa estaba yo prepa-
rado : me había puesto mi chaqueta 
nueva y un cierto pantalón gris de 
perla que, en mi concepto, debía desr 
lumbrar a la gente de Eriseul. La 
aldea .parecía ya poseída enteramente 
por la alegría de la Pascua. Las cam-
panas repicaban a vuelo y a través de 
los bosques sus ecos se respondían de 
una parroquia a la otra. El viento 
Este, un poco fresco, nos traía alter-
nativamente los alegres sones de Heip-
pes, de Souilly, de Recourt y de Be-
noite-Vaux. En la cuesta que condu-
cía a la iglesia se daban ya prise los 
endomingados fieles; las mujeres con 
sus cofias encañonadas, de inmacula-
da blancura, y los hombros ajustados 
con el chai, que un alfiler fruncía en 
pliegues por debajo de la nuca; los 
hombres con sus cazadoras o sus levi-
tas de boda y cubiertas las cabo/as 
con sombreros de copa, de formas vi-
tiguas. En el pórtico, donde los chi-
cos jugaban a los huevos rojos, chillan-
do como una bandada de gorriones, 
me detuve un momento para esperar1 
a Flavia. Un galán que espía la lle-
gada de su amante a la cita, no está 
más impaciente que yo lo estuve du-1 
rante aquella espera de cinco minutos. 
Por fin la vi venir. Con su devo-
cionario en la mano y con paso a la vea! 
ligero y airoso, marchaba algo delante1 
de su padre y de su madre. La señora' 
de Numa, de andar todavía muy jo-
ven, mostraba orgullosamente un ves-1 
tido de seda de color amarillento con 
manteleta igual. El traje le sentaba 
bien y ella seguía cuidadosamente laj 
modas. Su marido, envuelto en una-
levita gris y todo envanecido con la 
elegancia de su mujer, miraba a dere-
cha e izquierda para recoger las mues-
tras de admiración que forzosamente 
debían provocar las galas de Lucía. 
En cuanto a Flavia, se había puesto 
sencillamente un vestido de merino; 
azul que avaloraba su talle esbelto y 
su busto de virgen: bajo el sombrero 
de paja guarneciclo de cintas azules, 
sus ojos reían y ¡el aire vivo había son-
rosado sus mejillas. Los tres me hi-
cieron buena acogida y entramos jun-
tos en la iglesia. Yo me precipité ha-i 
cía la pila y sumergiendo en ella loí 
dedos, goéé el privilegio de rozar 1̂  
nu-mo de Flavia al presentarle el aguí 
bondita. 
Sociedades Españolas 
C E d í m o CiAiSTS LLANO 
' La Directiva saliente de este im-
portante Centro, que presidió el señor 
^Manuel Valcárcel, ha presentado, a la 
'consideración de la Directiva recien-
temente electa, que preside hoy nues-
tro dsitinguido amigo el señor Mar-
qués de Esteban, y de todos sus entu-
siastas asociados la Memoria anual, un 
documento brillante en el cual se de-
muestra la voluntad, el entusiasmo y 
el cariño a la tierra de los castellanos 
que viven entre nosotros. El Secre-
tario contador de este Centro redac-
tor amenísimo de este documento dice 
a sus compañeros los asociados : 
"Los buenos deseos de la Junta Di-
rectiva saliente merecen ser secunda-
dos por todos los castellanos que esta-
mos en el deber de considerar nuestro 
Centro como la casa donde con verda-
dero amor nos cobijamos los nacidos en 
aquella nuestra amada tierra. Casti-
lla, y sus descendientes, no solamente 
.por el materialismo de recibir los bene-
ficios sociales, que serÓJi más grandes 
cuanto más grande sea la Institución, 
sino también para cultivar nuestro ca-
riño y sanas costumbres, y con ello ha-
bremos cumplido lo que considero un 
verdadero deber de todos los buenos 
contemporáneos, a la par que así, uni-
dos, será mayor la honrosa representa-
ción de las Castillas, en Cuba,, a lo que 
son acreedoras aquellas regiones, por 
ser las mayores también de nuestra 
^querida -patria. Nuestro decoro y dig-
¡aaidad así lo exigen, para que cobija-
Mos bajo nuestro glorioso y morado 
'Pendón, elevemos nuestro nombre, 
nuestro concepto y nuestro prestigio, 
a la altura que dignamente tienen de-
recho ;los nacidos en los pedazos de 
tierra más grandes, más santos y más 
gloriosos de España. 
Con la constancia y esfuerzo común 
de todos los asociados y con la acertada 
gestión de las Juntas Directivas, no es 
extraño que en un corto tiempo lle-
guemos a tan deseada altura, pues te-
nemos ya el ejemplo de los períodos 
sociales transcurridos, en los que, a 
pesar de los grandes inconvenientes 
,que se nos han presentado, propios de 
iodos los principios, y a pesar de ser 
muy pequeño el número de asociados 
'que con decidido empeño secundaron 
la noble iniciativa de fundar un Cen-
tro Castellano, (pues para nuestra 
propia satisfacción y para conocimien-
to de los castellanos pesimistas, debo 
consignar que el primer mes de vida 
de éste, sólo cotizaron sus cuotas el 
insignificante número de cuatrocien-
tos treinta y seis asociados, de los que 
continúan ciento setenta y ocho) jus-
to es hacer constar también que han 
ido resolviéndose con tesón y constan-
cia, aunque con grar^les trabajos y sa-
crificios de la mayoría de los miembros 
de las Directivas, y de algunos asocia-
dos, tan grandes dificultades. 
Pasados ya aquellos difíciles perío-
dos de organización y reorganización 
de la Sociedad, que muchos conocéis, y 
pasados con ellos el gran peligro que 
ésta corría de ver tirados por tierra 
aquellos sacrificios, aunque mucho nos 
queda aún que hacer para poner tan 
honrosa obra a medida de nuestros de-
seos, só'lo ya necesitamos seguir sin 
grandes exigencias y con la constan-
cia, que fué siempre peculiar de los 
castellanos, laborando en beneficio de 
nuestro amado Centro, y podéis tener 
la seguridad de que no ha de tardar 
mucho tiempo el que veamos coronados 
con el éxito estas nuestras naturales 
aspiraciones. 
No es un gran sacrificio el que nos 
impondremos, pues debemos tener en 
cuenta que la Sociedad está ya en con 
diciones de atender debidamente a su 
principal objeto, que es la Beneficen-
cia. Nuestra Casa de Salud, con las 
mejoras que progresivamente se han 
introducido y que se seguirán hacien-
do, ha atendido y atenderá debida-
mente a nuestros consocios enfermos, 
y prueba de ello son las felicitacio-
nes que con frecuencia se han recibido 
de 'los que han hecho uso de sus servi-
cios, mereciendo entre ellas especial 
mención, en mensaje subscripto por to-
dos los enfermos que había en aquel 
Sanatorio el día de nuestra Patrona 
"Santa Teresa de Jesús," cuyo men-
saje le fué entregado al señor Presi-
dente dicho día en ocasión de la visita 
que en compañía de la Junta Directi-
va y de algunos asociados les hicieron, 
con motivo de la festividad del Centro, 
a tan Excelsa Patrona. 
Debemos también congratularnos 
por el reciente dictamen dado por el 
Departamento de Sanidad, con motivo 
de la visita de inspección que hizo a 
todas las Casas de Salud cuando estu-
vo amenazada la Habana por la inva-
sión de la peste bubónica, del cual es-
taréis enterados por la Prensa de esta 
capital; y como prueba más elocuente 
está la estadística que figura en esta 
Memoria de los enfermos asistidos, que 
arroja un insignificante número de 
defunciones. 
Por orden de concepto que se ex-
presan en esta Memoria, podréis apre-
ciar nuestro progreso social, y aunque 
según antes manifiesto, esto se debe 
en gran parte a la acertada gestión de 
la Junta Directiva, justo es nacer cons-
tar que también se debe a la eficaz 
ayuda, de un importante número de 
asociados, que es la base de toda pros-
peridad ,social. 
Está plenamente demostrado que el 
Centro Castellano ha conseguido en el 
corto tiempo que lleva de existencia, 
crearse una vida independiente, como 
lo está también que hay castellanos su-
ficientes en Cuba para que llegue a 
tener un gran contingente de asocia-
dos, aparte de que la inmigración cas-
tellana es mayor cada año, y ya no 
solamente es conveniente, sino que 
hasta lo es, necesaria, nuestra Asacia-
ción." 
Felicitemos a los castellanos, al Cen-
tro y a sus Directivas, y a Castilla por 
su estado creciente y progreso, demos-
tración solemne de su unión, dé su 
gran voluntad, de su amor inestingui-
ble a la noble tierra de donde salieron 
para honrarla y venerarla. 
BETANZSO Y SU PARTIDO 
La Directiva de esta simpática so-
ciedad acordó la celebración de una 
jira campestre, para conmemorar su 
fundación. 
Con tal motivo existe verdadero en-
tusiasmo en todos los asociados, para 
concurrir a la primera fiesta, y en ella 
reunidos, testimoniarse el espíritu de 
unión y confraternidad que reina en-
tre los hijos de las Mariñas de Be-
tanzos. 
El 9 de marzo próximo, en los fron-
dosos jardines de la "Tropical" es el 
día señalado para su celebración. An-
tes del almuerzo, se llevará a efecto 
el hermoso acto de bendecir el magní-
fico estandarte, regalo de la madrina, 
la simpática hija del señor Gonzalo 
González entusiasta Vice-Secretario de 
la Sociedad. 
Sabemos que el almuerzo lo consti-
tuirá espléndido menú. Para los bai-
ladores, se cuenta con una gran or-
questa. Habrá gaita y tamboril, cohe-
tes, globos de Clmtdino y además, un 
sexteto, integrado por entusiastas coa-
sociados amenizará las horas que allí 
se pasen, ejecutando bailables y otros 
números musicales de grata recorda-
ción, para los hijos del Mendo y el 
Mandeo. 
L 
LA ' 'TUNA JOYELLANOS" 
Como estaba anunciado, ayer no-
che llegó a la Habana, a bordo del 
vapor español "Manuel Calvo," la 
"Tuna Jovellanos," que organizada 
en Gijón, viene a Cuba después de 
visitar con éxito Santander, Bilbao, 
San Sebastián, Zaragoza y Barcelo-
na, donde embarcaron con rumbo a 
la Habana. 
Hicieron escalas en Valencia, Má-
laga, donde fueron muy bien acogi-
dos. 
En Cádiz suspendieron la visita 
anunciada por poincidir su llegada 
con la muerte de don Segismundo 
Moret. 
Forman la comparse gijonesa trein-
ta y dos instrumentistas y un gaite-
ro. Traen un extenso repertorio. 
Su director es el popular maestro 
don Adolfo Vega, y como represen-
tantes de la tuna los simpáticos jó< 
venes Ramón González, Antio Cas-
clotas y Marcelino Cuesta. 
Al entrar en bahía ayer noche eje-
cutaron, como saludo a Cuba, el Him-
no de Bayamo. 
Los tunos vienen altamente satis-
fechos de las atenciones que con ellos 
tuvieron el capitán y oficialidad del 
"Manuel Calvo," así como las socie-
dades de las ciudades visitadas en 
España. 
A recibirlos aquí, fueron el remol-
cador "Clara," tletado por el "Cen-
tro Asturiano," el Presidente del 
mismo y algunos miembros de su Di-
rectiva. 
También fué el Presidente de Ho-
nor del Club Gijonés, señor Silverio 
Blanco; el Presidente efectivo, señor 
José Sánchez y varios ocios. 
Los tunos desembarcaron vistien-
do el clásico traje estudiantil. 
A las diez se hizo el desembarque 
por Machina, cruzando por Mu-
ralla y Monserrate, ejecutando un 
paso doble. 
En el "Centro Asturiano," don Je 
depositaron la bandera, cambiáronle 
saludos expresivos entre la Directi-
va del Centro y los representantes de 
la tuna. 
Igual acto de cortesía realizarán 
en el "Club Gijonés." 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida estos excelentes artistas. 
MAS PASAJEROS 
El "Manuel Calvo" trajo a bordo 
178 pasajeros para la Habana y 24 
ele tránsito para Méjico. 
Entre las personas llegadas figu-
ran : 
La señora Victoria G. viuda de 
Andia y familia. 
Señora María Caridad Rodríguez 
y familia. 
Señora Teresa G. de Pons. 
Y los señores Francisco Casas, 
í rancisco Betancourt, Emilio Bon-
queras y familia, Agustín Garay, De-
metrio Alonso y Guillermo López. 
ALREDEDOR DEL MUNDO 
Vuelve a encontrarse en la Haba-
na, el intrépido segoviano, don César 
Luis de Montalbán, que recorre el 
mundo a pie y con un capital en el 
bolsillo de dos centavos. 
Este valiente viajero es bien co-
nocido en Cuba donde estuvo pasan-
do una temporada el año pasado. 
Su perrita, fiel compañera de via-
je, murió en Toro Amarillo (Costa I 
Rica) víctima de una serpiente de 
cascabel. 
Viene ahora de recorrer Centro 
América, Méjico y los Estados Uni-
dos. 
En la Habana embarcará próxima-
mente para Londres y dirigirse de 
allí a la India, siguiendo luego viaje 
a la Mandchuria y China Mayor. 
Mucha suerte deseamos al simpáti-
co trota-mundos. 
JOSE CUELLAR DEL RIO 
En uso de licencia llegó en el va-
por español, el señor José Cuéllar 
del Río, Cónsul de Cuba en Barce-
lona. 
El señor Cuéllar había tomado pa-
saje a bordo del ••('onde Wifredo," 
buque que como saben nuestros lec-
tores por los cables de España, em-
bistió el 29 de Enero, a las nueve y 
media de la mañana, contra el buque 
carbonero bilbaíno "Bartolo," su-
friendo averías de consideración en 
la proa y las calderas de máquina. 
El accidente ocurrió en el Estrecho 
de Gibraltar, y tuvo por causa una 
espesa niebla 
JOSE L. GREENHAM 
Este distinguido hombre de nego-
cios mejicano, regresa de New York 
en el "Manuel Calvo," en cuya ciu-
dad sufrió las molestias de una equi-
vocada información periodística. 
Por haber comentado los sucesos 
de Méjico, a su llegada al puerto 
neoyorkino, se hizo sospechoso de 
revolucionario, atribuyéndosele pla-
nes y misiones convulsivas y viéndo-
se víctima de una vigilancia tenaz y 
mortificante. 
Negó ante nosotros todos los car-
gos que le hizo la prensa norteameri-
cana. 
VENTURA ALONSO 
Acompañado de su esposa e hija, 
regresó a la Habana el conocido co-
merciante de esta plaza señor Ventu-
ra Alonso, Secretario del Centro Cas-
tellano de la Habana. 
Sea muy bien venido. 
EL " B A I R E " 
Hoy a las once de la mañana entró 
en -puerto el cañonero "Baire," pro-
cedente del Mariel. 
EL " H A T U E Y " 
Ha sido suspendida la salida del 
cañonero "Hatuey" que se había 
dispuesto fuera a Key "West y Tara-
pa. en sustitución del "Cuba," que 
debía asitir a las fiestas que el día 
24 del actual celebra la colonia cu-
bana en el primero de los citados 
puertos. 
EL "MASCOTTE" 
Este vapor americano llegó hoy 
procedente de Tampa y Key West, 
con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
ÉL "MECKLEMBURG" 
Este vapor alemán fondeó en ba-
hía esta mañana procedente de Ham-
burgo y escalas, con carga general. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Governor Cobb," llevan-
do carga, correspondeicia y 195 pa-
se jer os. 
EL 
D E R O S K O P F 
ni A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE 
Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los más econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, Aaltos.) 
ALMACEN DE JOYAS FINAS 
BRILLANTES Y RELOJERIA 
D e 
n u e s t r o s T R A J 
e s a e p u r o c a s i m i r 
E L C O R T E , p o r f i g u r í n a s u 
L A C O N F E C C I O N , i r r e p r o c h a b l e 
e c o n ó m i c o y 
E L M U N D O m m m 
Y 
Asentía ZAYAS 
ig=a-»t?.i«M " ' i 
R m r - i 
EN HONOR DE SAN JOSE 
El pueblo cristiano parece darse cuen-
ta de estas palabras de Santa Teresa de 
Jesús, la mística doctora, acerca del gran 
poder de San José: 
"No recuerdo de haberle pedido cosa 
alguna a San José que la haya dejado 
de hacer. Es cosa que espanta las gran-
des mercedes que me ha hecho Dios por 
este Santo, los peligros do que me ha li-
brado, así de cuerpo como de alma; que 
a otros santos parece que les dió el Se-
ñor gracia para socorrer en una necesi-
dad; mas este gjorioso santo tengo ex-
periencia que socorre en todas, y que quie-
re el Señor darnos a entender que as\ 
como le fué sujeto en la tierra, así en el 
cielo hará cuanto le pida. Si yo fuere 
persona que tuviere autoridad de escribir, 
de buena gana me alegrara a decir, muy 
por menudo, las mercedes que ha hecho 
San José y mí y a otras personas... 
"Solamente pido, por amor de Dios, que 
lo pruebe quien no me creyere, y verá 
por experiencia el gran bien que es en-
comendarse a este glorioso Patriarca." 
El pueblo cristiano se ha dado cuenta 
de este poder, o más bien lo experimenta 
prácticamente, y a sus mercedes respon-
de con nuevos actos de acción de gra-
cias. Hoy ya no es su fiesta onomástica 
y su Patrocinio, los que se celebran sola-
mente. En la actualidad se le tiene con-
sagrado un día del mes para rendirle cul-
to. Este es el 19 de Cada mes. 
En esta capital en ese día, conforme 
se ve en nuestra crónica religiosa se le 
dedican esos cultos en los templos del 
Angel, Guadalupe y la Merced, por los 
devotos que a ellos van a elevar al Señor 
su cotidiana oración. 
La Misa es solemne, escuchándose la 
música que eleva el espíritu a las deli-
cias de la gloria. Este pueblo junta sus 
voces a los cantores, haciendo el acto más 
simpático y conmovedor. Los Párrocos 
PP. Hoyos y Abascal, adornan sus res-
pectivos templos con gran lujo y exquisito 
gusto e igualmente los religiosos (Je la 
Misión. 
Con estos Párrocos y religiosos rivali-
zan dos asociaciones Josefinas, que tienen 
su. centro de acción en las iglesias de 
Belén y San Felipe, en los cuales los aso-
ciados reciben el Manjar Eucarístico, que 
después de la Consagración queda conver-
tido en el cuerpo de Cristo, alimentado 
durante su vida mortal con el producto 
del trabajo del santo carpintero. 
Estos devotos asisten después a la mi-
sa solemne y plática, y terminan el ho-
menaje paseando la imagen del santo es-
poso de Nazaret por las naves del tem-




El vigilante 779, presentó en la tercera 
estación de policía a los blancor Fede-
rico Lens y García Linares, vecino de 
Reina 22 y a Armando de León González, 
de Maloja 2, altos, a los que detuvo on e) 
cine Monte Cario, situado en Prado 117, 
a petición de Carlos Castellanos y t]e la 
Maza, de Egido 35 y Juan Caudal Delga-
do, de O'Reilly 117, que los acusan d-j 
haber derramado durante la funclín, un 
pomo de valerianato, formándose por t.aí 
motivo la consiguiente protesta a causa 
del mal olor. 
Del hecho se dió cuenta al juez correo-
cional de la sección primera. 
LE LLEVARON LA LECHONA 
A Francisco Almeida Montes de Oca, 
vecino de la finca "La Riqueña," le lle-
varon una lechona de tres arrobis ene 
aprecia en $15, la cual tenía en el cerra) 
dé su finca, ignorando quién sea bl autoí 
o autores del hecho. 
FALTAS A LA POLICIA 
El vigilante 6o, detuvo al negro Frnn-
cisco Frías Frías, vecino de Zanja 111, 
al que acusa dé que al requerirlo zn Vir-
tudes y Lucena para que no fortnase es-
cándalo con una mujer con quien habla-
ba, le faltó de palabras. 
ESTAFA 
El blanco Felipe A. Gesser, vecino de 
Monte 121, puso en conoaimiento le la 
policía que le vendió a Daniel Grana, ve-
cino de Maloja 155, una cadena coi? su 
medalla de oro en la cantidad de $34, J 
que se ha enterado que dicho individuo 
la ha empeñado en Aguila 188, casa de 
préstamos, en la cantidad de $7, dando 
el domicilio de Aguila 290, y que a pesar 
de haber ido a buscarlo varias veces, mo 
ha podido verle, por lo que se considera 
estafado. 
MENORES ESTAFADORES 
El vigilante 588 detuvo al mestizo Cate 
meló Hernández, de 13 años, vecino d» 
San José 66 y. al negro Carlos Manuel 
Millares, de 12 años, de Zanja 66, por ac„ 
Barios Nemesio Ruíz Blanco, dependiente 
y vecino de la ferretería situada en Vi\\& 
gas 63, de haberse presentado en dicha CK, 
sa como a las tres y media de la tard* 
pidiendo un cepillo de carpintería, dos î 1 
bras de cola y un paquete re bisagras, pg* 
ra la casa Lealtad 110, y como poco des-
pués recibió aviso de que dichos meno. 
res estaban vendiendo los objetos, salltf'' 
en su busca, -logrando encontrarlos 
San Rafael y Escobar, donde los detuvo »1 
se los entregó al vigilante, ocupándose^ 
los objetos estafados. 
ESCANDALO 
Por estar formando un fuerte escánda. 
lo, fué detenida en Infanta y Zánja, poy 
el vigilante 969, la negra Juana O'Farrlll 
Cárdenas, sin domicilio. 
Fué remitida al vivac. 
ROBO 
En la casa Perseverancia 47, domiciHo 
de Ernesto Paz, se cometió un robo con-
sistente en 12 centenes y 4 pesos plata, 
que había en un baúl. 
Paz sospecha que el autor lo sea el 
blanco Manuel Muñíz, vecino de la mia» 
ma casa. 
AMENAZAS 
En la segunda estación de policía 
presentó anoche la negra Salomé Siarre-
te. Montalvo, vecina de Picota 65, mani-
festando que al transitar por el calle-
jón de O'Farrlll, fué amenazada por tres 
pardos, creyendo que dichos individuo» 
pretendían cometer alguna cosa y ella le» 
sirviera de obstáculo. 
Para los dolores mensuales de las dâ  
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese qu© 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre' 
una oandera española. 
m p r e s a s 
y 
»_ _ í e s 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
c o n t r a I n c e n d i o s y M a r í t i m o s 
A V I S O 
Por el presente se anuncia haberse ex-
traviado un título por veinte y cuatro ac-
ciones expedido a favor del sefioriCelesti-i 
no Cueto y habiendo dicho señor solicita-
do se le expida un duplicado, se publica' 
este anuncio por el término de 10 dí?,s, por 
si alguien tuviera alguna objeción que ha-
cer a esa solicitud. Habana, Febrero 11 de 
1913. Gustavo Pino, Secretario. 
1921 10-12 
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
G r a n B a i l e d e P e n s i ó n 
Por acuerdo de esta Sección y en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Junta 
general, se anuncia por este medio que 
este Centro celebrará en sus salones un 
baile de disfraz, de pensión, exclusiva-
mente para los socios y sus familias, y 
para destinar su producto al fondo es-
pecial. 
Dicho baile se celebrará el domingo, 28 
del corriente, a las 9 de la noche, abrién-
dose las puertas a las 8, y estando vi-: 
gentes todas las prescripciones que, para 
el orden interior, rigieron en los bailes an-
teriores. L 
Precios de los billetes de entrada: 
Familiar, $1-50. 1 
Personal, $1-00. 
Los mencionados billetes los podrán ad-
quirir los señores socios, en los puntoa; 
siguientes: Secretaría General, Oficios 66,' 
Monserrate 55, Vidriera del Hotel Ingla--
térra. Vidriera del Hotel Pasaje, Obispo 
80, Salón H, Manzana de Gómez; Pelete-
ría "La Libertad," Manzana de Gómez; 
Montd 297 y "La Complaciente," Plaza de! 
Vapor. • > 
Además de la presentación del billet» 
de entrada, será requisito indispensable 
. la exhibición del recibo del mes de la fe-
cha a la Comisión de puertas, para al 
acceso al local. 
Quedan, en absoluto, suprimidas las In-
vitaciones. 
Habana, 19 de Febrero de 1913. 
El Secretario de la Sección, 
Jesús Fernández Alonso. S 
C 655 4t-19 lm-23 
L A CASA MEJOR SURTIDA DE CUBA 
PELETERIA, sombrerería, bastones, paraguas, baúles de todas clases, camarotes, 
maíeíES, maSoííncs con y sin neceser, maletas y cestos para auíomóvM, capas de 
agua, cinturonrs, monutícros, carteras de todas clases, mantas de viaje, gorras, 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente Bnnndmtao, 
TF1EF0N0 A-3348.—OTOLLY 8 7 . — T H E T O U R I S T . 
Feb.-l 
nc 
L E G R A N D C H I C 
Su a r t í s t i c o y d e l i c a d o v a r i l l a j e r e coge las perfuma-
das brisas p r i m a v e r a l e s y su n o m b r e s i m b o l i z a j u v e n -
t u d , a m o r y a l e g r í a . = De venta en lodas las Sederías y Tiendas de Mofl?. 
DeposttO: L A S F I L I P I N 
San R a f a e l n . 9, T e l e f o n o A - 3 7 8 4 ~ H a b ana 
s. ' a^ 
*1 
DIARIO DE LA MA RÍEN A.—Edición de la tarde.—ÍFebrero 20 de 19ia 
Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 20 de 1918. 





Oro anaedcfl.no contra 
plata española. . . . 
OcntenOB 
Id. eu cantidades. . , 
tdiis^ 
Id. en cantidades. . . . 
Ul peso air.erícano en 
plata ee-pafiola. . . , 
99% 99% p|0 P. 
108% 109%plOP. 
9 P¡0 P. 
& 5-30 en pluta. 
a ci-31 en plafA 
a 4-2f4 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a í o r ^ O f í c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
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Zafra de 1912 a 1913 
Hasta 15 de Febrero de 1913 
Sacos de azúcar 
Zaza . 

























Exportación y consumo. 
Existencias en los Alma-




ZAFRA DE 1911 A 1912 
Hasta 17 de Febrero de 1912 
Sacos de azúcar 
184,078 
117,247 
A r r i b o s . . . . . . . . 
Exportación y consumo. 
Existencias en 'os Almar 
cenes de Cadbarién. . 66,826 
Caibarién, 15 de Febrero de 1913. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
{piientes artíeulos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En altas de 9 Ibs. qt. 
En latas de Ibs. qt; 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . 
Arroz. 
Be semiBai „ 
De canilla nuevo . . 
Viejo , 
De Valencia . . . , ̂  
Ajos. 















4.% á 4.% 
a 5 ^ 
a 5.00 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
. No hay 
a 16 rs. 









Del País, negros . •> 
De Méjico, negror . . 
Colorados , 
Blancos gordos . . . 6, 
Ú ar̂ on*w. 
Perris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca «n tercerolas. 
De Primera 
Artificial 10, 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasf.jo, 
S§ cotiza Verano . . - « • • 
Vinos. 
Tinto 
a l i V a 
a 11-00 





a 6. , 




V2 a I t H 
a 3.1/2 
a 17 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
MERCADOSJZUCAREROS 
REVISTA DE UA SEMANA QUE TER-
MINA EN FEBRERO 15 DE 1913 
LONDRES.—E¡1 mercado de azúcar de 
remolacha abrió el lunes con alguna flo-
jedad a 915% y 9|6% peniques para Fe-
brero y Marzo, respectivamente; al si-
guiente día acusó modificaciones en el 
sentido de alza cotizándose a 9|694 pa-
ra este mes y 9|7% para el próximo, des-
pués se mantuvo con muy pocas fluctua-
ciones hasta cerrar hoy sábado inactivo y 
con vendedores a 9|7^ para este mes y 
para el que viene. 
NUEVA YORK.—Este mercado ha de-
mostrado una gran inactividad desde el 
lunes que se vendieron 40,000 sacos de 
azúcar centrífuga base 96 de Cuba y Puer-
to Rico para embarque en todo el mes 
actual a 2%c. c. & f. a los señores B. H. 
Howell Son & Co., de New York, después 
de esta operación los refinadores rehusa-
ron seguir pagando ese precio, preten-
dilendo una rebaja de l|16c. a lo que los 
tenedores se negaron aceptar. Cierra el 
mercado hoy torpe pero sin poderse coti-
zar más bajo. 
HABAiMA.—En esta Isla se ha notado 
durante la semana gran firmeza en los 
precios, habiendo buena demanda de par-
te de las casas exportadoras que han se-
guido pagando generalmente l|32c. más 
alto de lo que da el límite del mercado 
consumidor, no obstante lo cual se si-
guen ofreciendo grandes lotes de azúcar 
en Nueva York, mientras que aquí los lo-
tes que salen a la venta son relativamen-
te de poca importancia. Las ventas anun-
ciadas durante la semana suman unos 
120,000 saco&> llegándose a pagar en Cár-
denas hasta 8.81 rs, arroba; en Matanzas, 
Q.SS rs., y en ésta 3.90 rs. arroba; este 
último precio por 5,000 sacos comprados 
por un especulador. En los últimos días 
de la semana, sin embargo, se nota algu-
na más quietud y menos deseos de com-
prar, cerrando el mercado sin animación 
hoy sábado. 
El tiempo ha sido de seca en toda la 
Isla, lo que ha favorecido la molienda, 
por más que en algunos lugares hacen fal-
ta las lluvias para las nuevas siembras 
de caña, para el tabaco y los cultivos 
menores. 
Los Centrales continúan haciendo bue-
nas tareas. El rendimiento ha mejora-
do considerablemente, siendo el aumento 
en algunos centrales en las últimas tres 
semanas el de 1% por 100, alcanzando 
algunos un rendimiento en azúcar de 1 1 ^ 
y 12 por 100. 
La falta de braceros que tanto se dejó 
sentir al principio de la zafra y que fué 
causa de tantas quejas de parte de nues-
tros hacendados, ha disminuido conside-
rablemente. Muelen 169 centrales de los 
179 que lo harán en esta zafra. De los 
•que aun no han empezado, dos están de-
morados por la instalación de sus maqui-
narias, otros dos son pequeñas fincas que 
en junto no harán arriba de 25,000 sacos, 
y el quinto lo es el "San Manuel," en 
Oriente, que sólo empezará después que 
el "Chaparra" y "Delicias" se encuentren 
moliendo en su capacidad máxima. 
A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y to-
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existen cía en todos los puertos de la Isla, en la 
«emana que termina el 15 de Febrero d e 1913 y totales hasta esa fecha. 
S K I S P U E R T O S 
Toneladas (2 ,340 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 





Cienfuegos. , . . . . , , 
Sagua. . 


























Anterior . . . . . . 
Total hasta la fecha 
Nuevltas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
AntíUa y Ñipe Bay. 
G-uautánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza. . , 






449,614 804,838 10,964 138,812 














































Anterior >• > 
Total basta la fecha . . . 
Semana. 








138,089 103,031 382 34,676 






169 109,577 73,587 3.277 168,488 
587,703 407,869 11,846 1 68,488 
Semana correspondiente de la zafra 
de 19 0-1911 
Total hasta Febrero 17, 1912. 
Total hasta Febrero 18, 1911. 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
170 457,709 281,602 13,285 162,822 
170 421,692 221,019 7,005 193,688 
Habana, 17 de Febrero de 1913. 
H. A. Himely, 
consumo"V""00118111110 86 refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
*o en Iob t»68 .ai>roxima<io- Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
«uenta oí «Jf6! i?8 J Que' PuedQ ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
ULa ai final d© la zafra. 
tal hasta la fecha de este año compara-
dos con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Febrero 15 de 
1913, 169; en Febrero 17 de 1912, 170; en 
Febrero 18 de 1911, 170. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Febrero 15 de 1918, 109,577; en Febrero 
17 de 1912, 91,611; en Febrero 18 de 1911, 
87,041. 
Total hasta la fecha, toneladas: En Fe-
brero 15 de 1918, 587,703; en Febrero 17 
de 1912, 457,709; en Febrero 18 de 1911, 
421,692. 
V a p o r e s a e i r a v e s i a 
8E ESPERAN 
Tebrero. 
,, 21—Waegenwald. Hamburgo, escalas, 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
,. 24—Montsrey. New York. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 25—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
,, 28—Saratoga. New York. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
27—Constantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 8—Ipiranga, Veracruz y escalas 
" 8—Catalina, Barcelona y escalas. 
8—Ida. Trieste y escalas. 
„ 8—Helen. New York. 
n 4—Alfonso XIII . Corufia y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazalre y escalas 
" 4—'Lugano,, Liverpool y escalas. 
5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 5—K. Cecilte, Hamburgo y escalas. 
,, 7—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 7—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 14—Komereus. Buenos Aires, escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 21—Hudson. New Orleans. 
„ 22—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Exoelsior. New Orleans. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 26—Esperanza. New York. 
„ 26—Grunewald. Veracruz y escalas. 
Marzo. 
1—Saratoga. New York. 
1—Chalmette. New Orleans. 
" 3—Ipiranga, Corufia y escalas. 
„ 8—Morro Castle. eWaoruz, escalas. 
,, 4—Méjico. New York. 
" 6—Espagne, Veracruz, 
" 6—Alfonso XIII , Veracruz. 
" 6—K. Cecllle, Veracruz y escalas. 
„ 6—^Montevideo, earacruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alara IT, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando loo siábados ppr 
ía mañana.—Se despacha á bordo —Vi» 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para S» 
iua y Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 19 
De Colón vapor inglés "Stepihano," capi-
tán Clark, toneladas 8449, en lastre y 
4 pasajeros, consignado a R. Dussaq 
y Compañía. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 181 pa-
sajeros, consignado a G. L. Childs y 
Compañía. 
DIA 20 
De Barcelona y escalas en 30 días, vapor 
español "aMnuel Calvo," capitán Bo-
net, toneladas 5600, con carga y 178 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Tampa y escalas en 10 horas, vapor 
amerioano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 884, con carga y pasa-




Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"F. Bismarck," por Heilbut y Rasch. 
8 cajas tabacos. 
20 cajas naranjas. 
2 cajas carey. 
203 sacos huesos. 
65 sacos astas. 
43 pacas esponjas. 
10 sacos azúcar. 
MANIFIESTOS 
1 1 1 7 
Vapor inglés "Berwindvale, 
te de Filadelfia, consignado 
Coal Co. 
A la misma: 7,975 toneladas de car-
bón y 44 bultos efectos. 
proceden-
a Havana 
1 1 1 8 
Vapor inglés (de recreo) "Vagamond 
I I , " procedente de New York, consignado 
al Capitán. 
En lastre. 
1 1 1 9 
Vapor Inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
1 1 2 0 
Vapor alemán "Füerst Bismarck," pro-
cedente de Tamplco y escalas, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
1 1 2 1 
Vapor noruego "Falkiss," procedente 
de Boston, consignado a L. V. Placé. 
Para la Habana 
J. Duyos: 11 bultos efectos. 
F. Romillo: 14 id. id, 
Fernández y Ca.: 36 id. id. 
M. Ahedo G.: 79 id. id. 
B. xjecours: 200 sacos talco y 316 pacas 
heno. 
Suárez, Solana y Ca.: 50 fardos pa-
pel. 
Barandiarán y Ca.: 20 cajas sobres. 
P. Fernández y Ca.: 18 id. id. 
Hourcades, Crews y Ca.: 18 Id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 1,000 sacos papas. 
López, Pereda y Ca.: 500 id. Id. 
Miliün, Alonso y Ca.: 1,000 id. id. 
Swift y Ca.: 25 barriles grasa. 
J. López: 52 bultos efectos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 25 id. id. 
E. García Capote: 79 id. id. 
S. Elrea: 30 Id. Id. 
Heraldo de Asturias: 498 fardos papel 
La Vida: 825 id. Id. 
A. Pardo Suárez: 563 id. id. 
El Mundo: 200 id. Id. 
La Discusión: 160 id. id. 
El Triunfo: 40 id. id. 
Diario de la Marina: 120 id. id 
El Día: 150 id. id. 
A. González: 9 bultos drogas. 
M. Johnson: 80 id. id. 
A. Pérez; 485 sacos papas. 
T J. Perpiñán: IjOOO id. avena. 
Loldi, Erviti p Ca.: 500 id. Id. 
Tauler y Guitíán: 500 Id. Id. 
B. Fernández S 1,000 Id. Id. 
Snare T. y Oa.: 8 bultos efectos. 
D. Ruisánchez: 17 id. id. 
D. G. Canel: 5 id. Idl 
Alfonso y A.: 1 Id. id. 
J. Dorado y Ca.: 26 id. id. 
Campa y Ca.: 18 Id. Id. 
M. Larín: 17 id. Id. 
Carballal y Hno.: 3 Id. id. 
Santacruz y Hno.: 3 id. id. 
Bahamonde y Ca.: 15 Id. Id. 
Vidal y Blanco: 16 Id. id. 
C. Diego: 45 id. id. 
Mili, Supply y Ca.: 11 Id. Id. 
F. G. Robins y Ca.: 80 Id. Id. 
M. Carmena y Ca.: 7 Id. Id. 
Am. Grooery: 112 cajas oonserraa. 
Briol y Ca.: 28 bultos efectos. 
Solana y Ca.: 40 Id. Id. 
Orden: 171 Id. Id., 3 Id. maquinarla, 225 
id, muebles, 40 barriles aceite y 50 ata-
dos papel. 
1 1 2 2 
Vapor español "Reina Marta Cristina," 
procedente de Veracruz, consignado a M. 
Otaduy. 
M. Aedo M.: 11 cajas efectos. 
E. R. Margarlt: 1 caja Imágenes. 
J. González Covlán: 100 Ba<oo8 frijolea 
y '0 Id. garbanzos. 
Genaro González: 50 Id. Id, 
Restoy y Otheguy: 180 Id. Id. 
1 1 2 3 
Vapor Inglés "Borbo Bank," procedente 
de Filadelfia, consignado a L. V. Placé. 
Cuban Tradíng Co.: 4,249 toneladas de 
carbón. 
1 1 2 4 
Vapor americano (de recreo) "Mona," 
procedente de New York, consignado al 
Capitán. v 
En lastre. 
1 1 2 5 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smlth. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 38|S manteca, 12 bultos 
maquinaria y 1,230 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 53 bultos quesos, 
58 id. frutas, 1 Id. apio, 4 id. ostras, 1 
Id. puerco, 10 id. jamones y 500 cajas Ja-
bón. 
J. Rafecas Nolla: 75 tabales pescado. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 4 bultos que-
sos, 10 id. frutas, 2 id. ostras, 9 id. Ja-
mones. 
1 J. M. Mantecón: 100 cajas whiskey, 21 
huacales cacao y 12 tubos quesos. 
J. M. Bérriz e hijo: 80 cajas quesos, 
R. Torregrosa: 25 barriles aceite; 8 id-
jamones y 8 cubos quesos. 
J. F. Burguet: 55 cajas quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 78 cajas quesos. 
Brunschwlg y Pont: 27 bultos provisio-
nes. 
Am. Grocery Co.: 15 Id. Id. 
L. A. Próhock: 5 Id. id. 
G. Ootsones: 2 bultos efectos y 25 id. 
frutas. 
F. Bowman: 500 sacos papas, 100 ca-
jas aguarrás, 1,100 id. fideos, 50 id. sal-
chichón y 300 cajas bacalao. 
Hijos de Prieto: 270 sacos papgs. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas quesos. 
Fleischmann y Ca.: 20 ̂ aj.\3 levadura. 
Ihe Borden y Ca.: 3,250 cajas y 200;3 
d leche. 
Wlckes y Ca.: 100 sacos garbanzos. 
Tauler y Guitián: 50 id. id. 
B. Foyo y Ca.: 100 Id. id. 
Raffloer E. y Ca.: 6 cajas vino. 
Swift y Ca.: 5 id. lacones. 
Milanés y Alfonso: 300 sacos garban-
zos y 165 cajas conservas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 260 sacos gar-
banzos. 
Genaro González: 100 id. id, 
Laurneta V. y Ca.: 6 barriles licor y 2 
cajas efectos. 
García, Blanco y Ca.: 100 sacos frijoles. 
J. González Covián: 250 sacos id. 
Romeu, V. y Ca.: 3 bultos efectos. • 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 11 bultos 
efectos y 50 sacos maní. 
S. S. Friedlein: 11 cajas galletas, 156 
bultos conservas y 60 cajas levadura. 
M. García: 53 bultos frutas. 
C. Suárez: 60 cajas manzanas. 
Llamas y Ruíz: 150 id. velas. 
J. Crespo: 50 sacos chícharos. 
Quesada y Ca.: 5 barriles y 10|8 jamo-
**«ís y 320 sacos harina. 
fE. Miró y Ca.: 20 cajas galletas. 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina. 
F. Pita: 74 cajas velas. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 80 tambores 
leche y 6 bultos efectos. 
J. A. Banoes y Ca.: 250 sacos harina 
de maíz y 50 cajas quesos. 
L. Pantín: 67 pacas tabaco. 
D. Smith y Ca.: 20 sacos harina. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 barriles 
aceie. 
Viadero y Velasco: 6 bultos efectos. 
F. López: 6 cajas dulces. 
García y Ca.: 2 pacas tabaco. 
Sidney y R.: 2 id. id. 
Rodenas y Várela: 55 cajas quesos. 
Barraqué, Maoiá y Ca.: 50 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 Id. fósforos. 
Soutern Express y Ca.: 26 bultos efec-
tos. 
Cuban And Pan American Express y 
Ca.: 66 id. Id. 
Porto-Rican Express y Ca.: 88 Id. Id. 
E. Sarrá: 156 id. id. 
M. Johnson: 41 Id. Id. 
F. Taquechel: 229 Id. Id. 
Pons y Ca.: 14 Id. Id. 
J. López R.: 18 Id. Id. 
J. B. Clow e hijos: 10 id. id. 
V. Loríente: 20 id. Id. 
P. G. Cueto y Ca.: 10 Id. Id. 
García, Coto y Ca.: 11 id. id. 
Fargas y Ca.: 5 id. id. 
Amado, Paz y Ca.: 8 id. id. 
H. Abril: 37 id. id. 
itos y Novoa.: 29 id. id. 
A. M. González: 37 id. id. 
H. Upmann y Ca.:l id. id. 
Armand y Hno.: 26 id. id. 
J. Parajón: 1 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 28 id. Id. 
V. Suárez y Ca.: 2 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 4 id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Suárez y'Ridríguez: 1 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
J. Bulnes: 7 id. id. 
E. García Capote: 8 id. Id. 
Beck y Hno.: 12 id. id. 
West India Oil R. y Ca.: 134 id. id. 
Canto y Hno.: 2 id. id. 
Mesa y Ca.: 6 id. id. 
A. Montros: 8 id. id. 
A. i l . Langwith y Ca.: 5 id. id. 
Quer y Ca.: 20 id. id. 
G. Rodríguez: 2 id. id. 
Tura, Prendes y Ca.: 21 id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 14 Id. Id. 
R. R. Mufíos: 33 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 id. id. 
J. Sugar y Ca.: 13 id. id. 
T. y Postal: 2 id. id. 
Havana Post: % Id. Id. 
J. Cabricano y Ca.: 1 id. id. 
C. Torre: 1 id. Id. 
V. M. Ruüoba: 1 id. id. 
P D. Pool: 10 Id. id. 
Frera y Camón: 1 id. id. 
Gare'- Tuñón Pérez y Ca*: 1 Id. Id. 
id. 
1<L 
Río, V. y Ca.: 1 id. id, 
A. García y Sobrinos: 1 id. Id. 
C. Arnoldson y Ca.: 8 id. id. 
Q. Sang: 1 Id. id. 
Viuda de Brana: 6 Id, id. 
Rambla, Bouza y Ca,: 1 id. ML 
Croít y P.: 10 id. id. 
G. Bulle: 71 id. id. 
P. López: 8 id. Id. 
Snare. T. y Ca.: 21 id. Id. 
Schwab y Tlllmann: 20 Id. MU 
L. Morera: 8 id, id. 
M. Iribarren: 68 id. Jd. 
A. Lópea y Ca.: 25 id. id. !V 
B. Martílez: 21 Id, id, 
Larrarte, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
H. H. Alexander: 12 ind. id. 
L, B. Gwín y Ca.: 1 id. Id. 
A. Estrugo: 6 Id. id. 
Cobo, Basca y Ca,; 6 id. id. 
Stnger, S. Machine S. y Ca.: 90 id. Id. 
Pérez y González: 1 Id. Id. 
S. y Zoller: 11 Id. id. 
FerrooarrileB Unidos: 372 id. 1<L 
Izaguirre, Rey y Ca.: 6 id. id. 
Harrie, Hno. y Ca.: 71 id. id. 
Fradera y Ca.: 1 Id. id. 
R. López y Ca.: 12 id. id. 
Oubaü Am. Sugar y Ca.: 4 id. id. 
Central Morón: 2 id. id. 
Péerez y H.: 86 Id. id. 
Banco Nacional: 6 id. id, 
O, Alslna: 1 Id, Id. 
Odrioaola y Ca.: 1 id. id. 
Capestany y Garay: 81 id. 
<j. Martín: 1 Id. W. 
Horter y Falr: 4 id. id. 
Corujo y Gonz," ez: 3 Id. id. 
J. L. etowers: 11 id. id-
J. B. Glquel y Ca,: 4 Id. Id. 
Cuba E, Supply y Ca.: 4 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 9 id. id. 
Bahamonde y Ca. : 2 id. Id. 
P. Váaquez: 9 id. Id. 
Fernández y O.: 8 id. id, 
G. Lawton Childs y Oa.: 5 Id. 
Nodal y Saavedra: 15 id. Id. 
Sooledad Internacional: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 17 id. id-
Gaceta Oficial: 603 id. id-
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
J. González y Ca.: 7 Id. Id. 
Vúuda de C. F. Calvo y Ca.: 8 W. id. 
A. Núñez y Ca.: 4 id. Id. 
R. Perkins y Ca.: 10 Id. Id. 
Mac Arthur P. y Ca.: 5 Id. id. 
Havana Electric B. y Ca.: 84 id. id-
Sobrinos de Gómez Mena y Ca,: 6 Id. id, 
R. S. Gutmann: 11 id. id. 
Palacio y García: 6 Id. id. 
A. Invcera: 67 id. Id. 
C. H. Trall y Oa.: 8 Id. id. 
J. Alvarez: 102 Id. Id, 
J. Aguilera y Ca,: 15 id. id. 
Tropical y TívoM: 60 id. id. / 
Fuente, Presa y Ca.: 11 id. id. 
Linder y H.: 5 id. Id. 
A. Gabriel: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 4 Id. id. 
Pmnariega, García y Ca.: 9 id. 14. 
A. Florit: 11 id. id. 
P. Caldosa: 3 id. id. 
Fulgdamenech y S,: 18 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 7 id. Id. 
P. Castro y Ca.: 7 id. Id. 
C. Galíndez y Oa.: 18 id. Id. 
Viuda de Arriba Aja y Ca,: 18 Id. Id. 
La Alemana: 75 Id. id. 
S. Eirea: 27 id. id. 
J. Fortún: 6 Id. Id. 
P. y Arca: 12 Id Id. 
R. Duyos y Ca.: 12 Id. id. 
F. DIeckerhof: 74 Id. id. 
C. Valdeón: 16 Id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 5 id. Id. 
Cuba Impodtation y Ca.: 21 Id. Id. 
K. Pesant y Ca.: 47 id. Id. 
Cuban E. C. y Ca.: 122 Id. Id. 
F. G. Robins y Ca.: 48 id. id. 
Alió y Sobrino: 64 id. ind. 
Coca-Cola y Ca.: 16 id. id. 
Cuba F. Juice y Ca.: 2 id. Id. 
Diario Español: 48 Id, id. 
C. Ferrán: 88 Id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 3 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 id. i<L 
J. Basterrechea: 47 id. Id. 
B. Gil: 8 id. id. 
Cuban Trading y Ca.: 6 Id. 
V. Campa y Ca.: 8 id. id. 
C. Diego: 12 Id. Id. 
Llzama, Díaz y Ca.: 13 Id. Id. 
M. Rabanal: 10 Id. Id. 
Fábrica de Hielo: 80 Id. id. 
M. Carmena y Ca.: 5 Id. Id. 
Fosforera Cubana: 10 Id. Id. 
J. de la Presa: 23 id. Id. 
J. S. Gómez y Ca.: 14 id. Id. 
Casteledro y Vinzoso: 21 id. 
M. Torres: 6 Id. Id. 
M. L. Huston y Ca,: 1 Id. 
G. M. Maluf: 7 Id. id. 
J. Fernández: 9 id. id. 
P. de la Vega: 1 id. Id-
Labe y Ca.: 2 Id. id. 
Corujo y Ca.: 8 id. Id. 
R. García y Ca.: 1 Id. id. 
Am. Tradíng y Ca.: 12 id. 
N. S. Caso: 2 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 9 Id. 
Araluce, Martínez y Ca. 
Solana y Ca.: .19 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 27 id. 
A-lvarez, Valdés y Ca.: 23 id. 
Antiga y Ca.: 3 id. id. 
Pella y Palomo: 4 Id. Id. 
Lloredo y Ca.: 11 Id, Id. 
Peón, Muñíz y Ca.: 5 Id. Id. 
Viuda de Arriba y F.: 178 Id 
G. García y Ca.: 8 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 4 id. Id. 
M. y Suárez: 29 Id. Id. 
J. F. Berndes y Ca.: 2 id. 
M. Barba: 5 id. Id. 
Cuba D. y Ca.: 1 Id. id-
M. Abadín: 159 Id. id. 
Pemas y M.: 8 Id. Id. 
Estiu y Cot: 8 id- id. 
Champion y Pascual: 
C. F. Wymann: 27 id, 
M. Careras: 1 Id. Id. 
I . Plá: 3 id. id. 
A. C. Bosque: 6 id. Id. 
R. Mayes: 7 Id. Id. 
National P. y Ca.: 27 id. id. 
Velga y Ca.: 32 id. id. 
M. Martílnez: 4 id. id. 
M. Humara: 4 id. id. 
A. Eppinger: 26 id. id. 
R. Supply y Ca.: 2 id. Id, 
M. Paetzold y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, G. y Ca.: 2Id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 22 id. id, 
Basterrechea y Huo.: 12 id. id. 
F. de Jesús: 1 id. id. 
Administrador de Hospitales: 
M. Aedo G.: 25 id. id. 
Central Merceditas: 76 Id. Id. 
Digón y Hnos: 2 id. id. 
Diario de la Marina: 26 Id. 
Alvarez y Fernández: 3 id 
A. Menéndez: 2 id. id. 
A. F. Manniug: 5 id. id. 
Vidal y Fernández: 22 id. 
J. Sánchez: 6 id. Id. 
H. Smith y Ca.: 2 id. id. 
Turró y Ca.: 16 id, id. 
O. Tonnies: 1 id. id. 
A. R. Vilela: 1 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 3 id. 
C. Bohmer: 7 Id. Id. 
Viuda de Aedo, Ussía 
Id. id. 
Hourcade, Crews y Ca.: 13 Id id 
Mili, Supply y Ca.: 6 id. Id 
Cnuervo y Ca.: 7 id. Id. 
El Progreso: 3 Id. Id. 
A. Mestre y Ca.: 6 Id. Id 
Hierro y Ca.: 4 Id. id. 




















y Vinent: 58 
Sollfio y Suárez: 1 id. Id 
Compañía Ldtográflca: 
C. G. Menéndez: 18 id. 
1 id. id. 
F. Valdés y Ca.: 34 id. id, 
F. Stefano: 100 cajas macarrones, 4 id 
vino, 3 id. quesos y 2 id. salchichón. 
G. Casuso: 3 id. id. 
Marina y Ca.: 30 id. id. 
Pomar y Graiflo: 8 id. Id. 
Orden: 151 W- id,; 475 id. ferretería, ^ 
Id., tejidos, 8 id. maquinaria, 2 automó» 
viles, 82 atados oartuchos, 104 barriles 
grasa, 100 id yeso, 10|8 manteca, 4 id* 
óleo, 51 barriles aceite, 250 cajas lache, 29 
id. chocolate, 1260 cajas bacalao, 200 saco# 
frijoles y 250 id. garbanzos. 
Para Isla de Pinos 
Roy y C: 1 bulto efectos. 
R. J, Durham: 14 id. Id. 
F. M. Curtís: 8 id. id. 
J. Custlnrelra: 1 Id. Id-
Orden: 4 id. Idfi y 100 cajas leche. 
Resto de la carga del vapor *'AndIjk,,» 
DE ROTTERDAM 
Para Santiago de Cuba 
Casas, Hill y Ca.: 8 cajas tejidos. 
Para Caibarién 
B. Romañach: 300 cajas papas. 
Rodríguez y Viña: 150 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal: 26 cajas quesof. 
B. Menéndez y Ca.: 70 Id. Id. 
Menéndez, Gariga y Ca.: 80 id. id. 
Iribarren y López: 86 Id. Id. 1] 
Para Matanzas 
J. Pérez, Blanco: 86 cajas quesos. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 76 id. id. 
Sllveira, Linares y Ca.: 16 id. id. 
Mlret y Martínez: 36 id. id. 
J. Cazorla: 900 cajas papas. 
Para Cienfuegos 
HartnBánchez y Sobrinos: 200 cajas pti 
pas. 
M. Fernández y Ca.: 200 id.ld. 
Sánchez, Vital y Ca.: 300 Id. id. 
J. Ferrer: 400 id. id. 
S. Balbín Valle: 400 id. id. 
N. Castaño: 400 id. id. 
Mestre y Rodríguez: 400 id. id. 
NOTA.— Los 250 sacos arroz que po^ 
error aparecen en eu manifiesto del rm 
por holandés "Andijk", publicado ayer, « 
nombre de los señores Carlos Arnoldson J 
Compañía, fueron para los señores F«*t 
nández, Trápaga y Compañía. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
A B R B 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba de 3 a 414 
Plata española contra oro español 
99% ,a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Ven* 




Empréstito de la República 
de Cuba 118 111 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 108 l l t 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 111 118 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vill..-
clara N 
Id. id. segunda id N t 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin sin 101 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañf? de Gas y Elec-
tricidad . 1 1 7 128 
Bouoü de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. f en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 124 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr-cción de 
Santiago •••< 
Obligaciones Generales Con-
soli^rUs de Gas y Elec-
tricidad 106% 108 
Bonos negunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
M. Idem Centra' azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . 77 85 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . 90% 108 
ACCIONE» 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 95% 98^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115% U I 
Ba^co Cuba. N 
,,6-tipTñía ê Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenos de Regla Li-
mitada 98 98ÍC 
Compañía Eléctrica ae ¡san-
tiago de Cuba. . . . . i 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. 
Id id. (comunes) . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique i*. ?a Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . ••I . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja ik Comercio .0 1?. 
Habana (preferidas). . , 
Id. Id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raflway'ti L i g h t Power 
Preferidas 
íd. id. Comunes. 
CómpatUa Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
SpfrituR N 
Cuban Telephone Co. . . . 86 
Ca. Alr.íKieneo y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 25 
Fernánto Agrario (en cir-
culación. . . . . . . . 108% 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 
Cárdenas City Water Workb 
';ompany 90 
Id. Fábrica de Marianao. . 71% 
Ca. Puertos de Cuba. . . 16 
Habana, Febrero 20 de 1913. 
El Secretarlo, 
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A Ñ E R A S 
E n perspectiva... 
Número saliente, entre los festejos 
del 24 de Febrero, es la inanguración 
de la estatua de don José de la Luz 
Caballero. 
Emplazada ha sido en el Parque de 
la Punta donde por tantos, años inau-
túvose erguida la figura de.Neptuno 
sobre el pedestal que ya la piqueta 
ha demolido; 
Aquel parqúeeito, con las reformas 
de que acaba de ser objeto, tiene, hoy 
su cachet, su fisonomía peculiar. 
Antes tenía cierto aspecto de tris-
Visto desde lo lejos, con aquéllas 
gruesas verjas que circundaban los 
canteros, parecía un cementerio. 
Los americanos, alegraron el lugar 
y lo embellecieron bordeándolo de ese 
lawn que es hoy adorno indispensable 
de todos los paseos públicos. 
L a obra se ha completado. 
E l Parque de la Punta, que ya pier-
de su vieja denominación para llamar-
se de la Luz Caballero, ha sido dota-
do de mejoras importantísimas. 
Por sus alamedas, todas asfaltadas, 
puede ya circularse cómodamente. 
Está mejor el arbolado. 
Y rodeando la estatua se han colo-
cado varias airosas columnitas que re-
matan en racimos de bombillos blancos. 
Se ha hecho de aquel olvidado lugar 
un parquecito a la moderna, engala-
mándolo cual corresponde a la glorio-
sa figura que allí ha de asentarse pa-
ra que su memoria, nunca perdida, 
quede perpetuada públicamente. 
Obra es ésta en cuya realización hay 
que señalar el tenaz esfuerzo y la po-
derosa iniciativa de quien, como el se-
ñor Raimundo -Cabrera, solo es acree-
dor, en su feliz empeño, a plácemes y 
congratulaciones. 
L a inauguración de la estatua del 
ilustre mentor de la juventud cubana 
parece llamada a culminar en una ñes-
ta grandiosa. 
En el ceremonial de la misma resal-
tará el Himno a Luz Caballero canta-
do por más de mil niños y ejecutado 
por las cinco bandas del Cuartel Gene-
ral, Artillería, Municipal, Bomberos y 
Beneficencia. 
Un acto musical que no reconoce 
entre nosotros, a la verdad, precedente 
alguno. 
Ese himno, cuya letra se debe a un 
antiguo compañero del periodismo, se-
ñor Oscar ligarte, ha sido compuesto 
por el maestro Guillermo M. Tomás, 
el meritísimo director de la Banda Mu-
nicipal. 
Y ya, con respecto al acto del pró-
ximo lunes, diré que ha sido señalado 
para las cuatro de la tarde. 
Se ha hecho una extensa invitación. 
Suscriben ésta el Presidente de la 
República y, en su carácter de Presi-
dente de la Sociedad Económica, el li-
cenciado Raimundo Cabrera. 
* * * 
Otra fiesta ese día. 
Y también por la tarde y de carác-
ter inaugural, como es la apertura del 
nuevo edificio que ha .construido, en 
uno de los más prósperos barrios del 
Vedado, la Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos de Medina y 
Príncipe.. 
Local destinado para los actos socia-
les de la novel institución que preside 
don José María Bérriz. 
Y a propósito de Medina. 
Aquel barrio, que cuenta con un 
parque como no hay otro igual en el 
Vedado, tiene una diversión favorita 
en las horas primeras de la noche. 
Bandadas de patinadores, que ha-
bían desertado hacia otro lugar, vuel-
ven ahora al Parque de Medina en 
animados pugilatos de agilidad. 
Y a se ha pensado en elegir una no-
che de moda. 
Será la de los sábados. 
Mercedes Carballal, con un gruño 
de vecinitas de aquel barrio, todas tan 
graciosas como ella, así lo ha impuesto. 
Y el éxito es seguro. 
« 
Una boda anoche. 
E n el Angel, ante su altar mayor, 
unieron para siempre los destinos de 
su vida, llenos de fé, de amor y de ilu-
siones, dos jóvenes todo simpatía. 
L a novia, María Torrado. 
Una gentilísima señorita, muy bella 
y muy graciosa, ante cuyos encantos 
rindióse el caballero amable, correcto 
y distinguido Pepe Giralt. 
María, con su toilette nupcial, esta-
ba lindísima. 
E l traje era una preciosidad. 
De crepé de Chine, confecionado 
con suma elegancia, y luciendo como 
adorno ricos encajes de Chantilly. 
E l ramo que llevaba, obra del jardín 
E l Fénix, era digno remate de sus en-
cantos. 
Ramo ¿res chic. 
Al aparecer la novia en el templo, 
radiante éste de claridad, resonaron 
on lo alto del coro las alegres notas de 
la Marcha de Esponsalrs ejecutada 
•por una nutrida orquesta de cuerdas 
bajo la dirección del maestro Tomás. 
A sus acordes avanzó la comitiva 
nupcial hacia las gradas del altar don-
de el párroco del Angel, el bien que-
rido Padre Abascal, consagró solemne-
mente unión tan simpática, presidida 
por el más puro de los amores.' 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres del novio, los distinguidos esposos 
Saturnina Cibera, y José Giralt, nom-
bre éste que va. unido al de uno de los 
primeros almacenes musicales de la 
Habana. 
Testigos. 
Fueron por parte de María los doc-
tores Hugo Roberts, Antonio Torrado 
y Miguel González Llórente. 
Y por parte del novio el doctor Ra-
món Gran y los señores Tomás Ramí-
rez y Carlos Autrán. 
Concluida la ceremonia desfilaron 
los novios, muy felices y muy compta-
cidos, entre los votos y salutaciones de 
la numerosa concurrencia que llenaba 
la nave principal del templo. 
Votos y salutaciones que hace suyos 
el cronista. 
De amor. 
Hay dos nuevos compromisos. 
Uno, el de Nena Someillán, la gracio-
sa señorita, y el' joven Alfonso Ar-
güelles. 
E l otro se refiere a la bella señorita 
•Susana Candela y León, cuya mano 
ha pedido la señora Rita Bacallao Viu-
da de Casas para su hijo, el joven 
Eduardo Casas, alto empleado del Ban-
co Nacional. 
No tardará esta boda. 
Pláceme anunciar, debidamente au-




E l baile de mañana. 
Lo ofrece el American Cluh en sus 
espaciosos salones para conmemora-
ción del natalicio de Washington. 
Habrá una novedad. 
De ella habla el cronista de Xa L u -
cha diciendo que es un nuevo coti-
llón, con el nombre de Maypole, que 
se estila en los bailes americanos para 
saludar la entrada de la primavera. 
E s muy animado y muy pintoresco. 
Tocará una gran orquesta de cuer-
das, el buffet estará servido en el pa-
tio y lucirá el salón un alegórico de-
corado de flores, luces y banderas. 
Baile el de mañana en el American 
Club llamado a un gran lucimiento. 
* » 
Un rumor. , . 
Se dice y se murmura que el general 
José Miguel Gómez se despedirá de la 
Presidencia de la República con un 
baile en obsequio de la sociedad de la 
Habana. 
Rumor, o lo que sea, me apresuro 
a recogerlo en espera de que tenga 
confirmación. 
Y a se sabrá. 
* • 
¡ Cuántos enfermos! 
José Manuel Carbonell, el director 
de Letras, que se halla guardando ca-
ma, desde que llegó de Nueva York, 
a consecuencia de una afección gripal 
de que fué acometido a bordo del va-
por en que venía con su distinguida 
esposa. 
Otro compañero enfermo, José M. 
Fuentevilla, el ilustrado redactor de 
"El Comercio, cuyo mal no reviste, por 
fortuna, caracteres de gravedad. 
A V I S d 
Para la gran casa de modas de las 
señoritas Dolly Seurs, llegaron a bor-
do del vapor francés "Espagne," el 
día 3 de Enero^ gran surtido de som-
breros, vestidos, blusas y salidas de 
teatro de última novedad. 
Gran variedad en adornos de cabe-
za y artículos de fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78, teléfono A 7712. 
c. 573 alt. 4-6 
Fuera de peligro s¿ hallan las dis-
tinguidas señoras Chsirito Arocha de 
Balsinde y Leonor Lejana de Soler. 
Así también don Pa'blo Pérez, padre 
del amable y querido confrére Julio 
Pérez Goñi, el galano cronista de E l 
Comercio. 
Sigue de cuidado, atendida con la 
mayor solicitud por el doctor Gustavo 
J . de los Reyes, la joven señora Mer-
cita Ponce de Machado. 
L a señora del Ministro de la Argen-
tina, la elegante dama Beatriz Zubi-
zarreta de Fonseca, se halla muy me-
jorada. 
Completamente restablecido se en-
cuentra el joven Juan B. Laudeta 
después de la penosa dolencia que lo 
tuvo retenido en cama durante varios 
días. 
Mrs Steinhart se halla aquejada de 
los nervios. 
Otra dama de alta dsitinción, tan 
buena y tan amable como Enriqueta 
Echarte de Farrés, se encuentra ya 
muy repuesta del mal que la tuvo pos-
trada en días pasados, llegando, en al-
gunos momentos, a inspirar serios cui-
dados. 
Y sigue de gravedad un amigo muy 
querido en esta casa, don Ramón Pé-
rez, vocal de la Junta Directiva del" 
DiARip de la Marina. 
Mis votos pos su restablecimiento. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
# • 
Esta noche. 
L a fiesta de Mr. Stanton en honor 
de Mr. Vaughan y para la que se ha 
hecha una selecta invitación entre el 
mundo habanero. 
Asistiré. 
E n Payret, Lohengñn, como sépti-
ma función de abono. 
Y en Miramur noche de moda con el 
aliciente del concierto que ofrecerá el 
nuevo tenor Pedro. Herrero y el bajo 
Mijares. 
Habrá también un banquete entre 
elementos del Centro Gallego en aque-
llos jardines del Malecón. 
Noche completa. 
enrique F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y capricliosos oDJetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
r)EP05!TO "f.A5 r-UPiMAS" HABANA 
GRAN T E A T R O 
La serata d'onore de Josefina Roca re-
sultó espléndida. 
Como se esperaba, fué la de anoche 
una fiesta de arte verdadero. 
Mariana, el aplaudldlsimo drama del 
genial Eohegaray, tuvo en el Gran Teatro, 
una magnífica interpretación. 
La señora Roca, la señora Asquerino, 
el señor Díaz de Mendoza, todos los artis-
tas que tomaron parte en ta representa-
ción de la ' obra, pusieron a contribución 
sus esfuerzos para obtener el brillante 
éxito que alcanzó la Compañía Dramática 
Española. 
Y la selecta concurrencia que ha ve-
nido aquilatando en el curso de la tem-
porada, los méritos alt ísimos de la nota-
ble artista hispana, tributó, con gran en-
tusiasmo, homenaje de admiración y afec-
to a la valiosísima actriz que ha sabido 
encarnar de manera insuperable la Mar-
garita. Gautier de Alejandro Dumas y la 
Mariana del fecundo y brillante drama-
turgo español. 
Con la función de anoche quedó termi-
nada la temporada art ís t ica en ©1 Gran 
Teatro. 
La Compañía Roca-Díaz de Mendoza 
parte mañana para Cárdenas. De Cárde-
nas Irá a Clenfuegos. 
Entre las obras que pondrá en escena 
en su rápida excursión por la Isla, figu-
ra el célebre drama policiaco "El Mis-
terio del cuarto amarillo" que aun sigue 
siendo en Madrid la actualidad teatral. 
ALBISU. 
La función en honor y beneficio del jo-
ven actor Alfonso Castillo fué. como di-
cen los devotos del clisé, un acontecimien-
to social. 
Todas las localidades estaban ocupadas 
y en los pasillos y en el pórtico no se ca-
bía. 
Durante • toda la interpretación de la 
ópera cómica de Audrán rieron los espec-
tadores las gracias de Castillo. 
Las risas de los admiradores ingenuos 
formaron a veces un estrepitoso coro que 
daba al t r anseúnte la idea de que el pú-
blico tomaba parte en la farándula. 
Después de La Mascota, se hizo La Mar-
cha de Cádiz, zarzuela que abunda en si-
tuaciones cómicas donde el beneficiado 
tuvo ancho campo en que espigar. 
Hubiera o no, arte en Albisu anoche, 
lo cierto es que el público, siempre Cán-
dido, salió regocijado del espectáculo. 
Y Castillo obtuvo, naturalmente, un fe-
liz éxito económico. 
La gloria—según el infortunado Acu-
ña—es humo. . . 
P A Y R E T 
En el rojo coliseo se puso en escena por 
segunda vez la famosa opereta vienesa 
"La Viuda Alegre," obra que ha sido to-
cada, cantada y bailada con asombroso 
éxito en todo el mundo, y que anda ya, 
democrát icamente, hasta en los crueles 
organillos callejeros. 
La señora Cortez, que es una artista de 
indiscutible valer, hizo la Ana de Glavary 
—'que, en la versión francesa, se llama 
Missia Palmieri,—con ar t ís t ico fervor y 
admirable acierto. 
En cambio, el señor Brunat, en el Con-
de Danilo—que, en la versión francesa, es 
nada menos que Príncipe,—estuvo inso-
portable. 
M. Gamy y M. Joubert cumplieron su 
cometido perfectamente. Son, sin duda, 
dos actores cómicos de grandísimo mé-
rito. 
CASINO. 
En el teatrlllo del órgano habrá esta 
noche un estreno: se exhibirá la dramáti-
ca cinta titulada Criminal por Amor, obra 
cinematográfica dividida en seis partes. 
Representaránse tres zarzuelas—una en 
cada tanda—: El Día de Reyes, Las Brl-
bonas y Los Nuestros. 
Para mañana se anuncia La Marcha de 
Cádiz. 
VARIEDADES 
Rosita Guilló, graciosa coupletlsta, y el i 
ventrílocuo MIral l con su troupe de au- ' 
tómatas debutarán, en el Gran Teatro del 
Politeama, el 24 de Febrero. 
EN APOLO 
Los miembros del Club Pérez Galdós, 
aceptando el ofrecimiento que le ha he-
cho la Empresa del Teatro Apolo, de Je-
sús del Monte, están organizando una ve-
lada teatral que, probablemente, se cele-
brará el día 26. , . t 
UN FAKIR 
El próximo viernes se ofrecerá al pú-
blico habanero, en el Parque Armehonvl-
lle, un espectáculo, emocionante y curio-
so a la vez. 
A la vista de los espectadores se en-
te r ra rá en una fosa de dos metros y me-
dio de profundidad, al fakir AII Ven Hup, 
encerrado en una caja cerrada herméti-
camente. 
Alí pe rmanecerá enterrado veinticuatro 
horas. 
Luego se le desen te r ra rá públicamente. 
Así lo dice un programa que acabo de 
leer. 
NUEVO CRONISTA 
Se ha encargado de redactar la cróni-
ca de teatros del diarlo La Opinión, un 
periodista ingenioso y ameno que oculta 
su nombre bajo el pseudónimo de Rou-
letabllle. 
Muchos éxitos deseo al nuevo cronista 
teatral. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
PAYRET.—iLohengrín, ópera de Ricardo 
Wagner. Sérptima función de abono. 
ALBISU.—La Mascota, ópera cómica de 
E. Audrán. 
GRAN TEATRO.—No hay función. 
CASINO.—El Día de Reyes, de Arni-
ches y Ohapí; Las Brl bonas, de Viérgol y 
Calleja, y Los Nuestros, de Arnlches y 
Shapl. 
Función por tandas. 
ALHAMBRA.—Tin Tan te comiste un 
pan y El Alcalde de Chaparra. 
NORMA.—'Función de moda. Se estre-
nará la dramát ica cinta Casada ante Dios 
y soltera ante los hombres. 
accediendo a la petición de numerosas 
personas, se exhibirá lá Interesante pe-
lícula "En las gradas del trono." 
Mañana, la preciosa cinta Viuda Ale-
gre. 
quedase detenida en el acto 
tando que la mujer estaba muy68? 
jos de esperar. Después el jUe2 f :: 
a casa del pastelero. u§ 
Encontróle durmiendo en un 
sentó que era un verdadero tesorcf0* 
Además de las joyas mencionada5 
Isabel 
por la delatora se encontró un \{\^ 
con tapas de oro, en el que constab0 
P A R A C O M E R S A B R O S O 
Acabamos de recibir Pastas de mamey, piña, coco con huevo, guaná-
bana y naranja de Santa Clara. Cabello de ángel. Extracto de Malta para 
anémicos. Mantequilla de Camagüey. Miscelánea en latas surtidas de ja-
món, salchichón y mortadella de Bologna. La famosa pera de jardín en 
conserva. Mermeladas de frutas Inglesas de todas clases. Macarelas al Je-
rez. Besugos asados al limón, etc. Siempre tenemos ostiones frescos, pe-
ras, uvas y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobríno.-Baliano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 407 alt. 10-2 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las tapitas Irs pa-
labras LUZ BRILLAN T3 
y en la etiqueta es tará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ T A N HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más puriñcadt ..¿.e aceite posee la gran ventaja de no Infiamrr-
¿se en el caso de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable nrincioalmen-
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. yrinoipaimen 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
ís igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cíase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
¿uperior para alumbrado fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos 
The W'-.dt India Gil Refming Co.—Oficina SAN PEDRO Níim, 6.—Habana. 
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P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
C A T A R R O S 
Esta es la época para contraer 
constipados. E s el cambio de tiempo. 
Si quiere verse libre de afección 
tan penosa, evitándola o curándola, 
recuerde que el licor de berro es lo 
mejor para catarros, bronquios y 
pulmones. Lo hay en todas las bode-
gas y cafés. 
V A R I E D A D E S 
E L P A S T E L E R O D E V A L L A D O L I D 
Remado en España Felipe I I lle-
gó a Valladolid, y se estableció allí, 
Gabriel Espinosa, pastelero de profe-
sión. 
Por lo menos él dijo que era pas-
telero, pero los pocos, clientes que 
que por casualidad compraron los 
productos de su industria, declararon 
f]ue no habían comido pasteles peo-
res en su vida. Por consecuencia de 
esto hacía poco negocio, pero, no obs-
tante, tenía mucho dinero. Aquel 
hombre era, en fin, un misterio. 
No se le conocía ningún pariente 
en Valladolid, y hallándose sin duda 
algo aislado, tomó un ama de go-
bierno, una mujer cuyo palmito de-
jaba poco que desear. 
Pero aquella mujer, como otras 
muchas mujeres, se hizo celosa. Ha-
bía riñas continuas entre ellos, y tras 
de una quimera más violenta que las 
anteriores, el ama de gobierno se 
fué a ver al juez y le dijo que el 
hombre a cuyo servicio se hallaba, y 
que se titulaba pastelero, no lo era 
en realidad. 
—Es—dijo—un gran personaje. De 
esto estoy convencida. Posee joyas 
que valen un reino. 
A l oir esto, el magistrado aguzó 
el oído, y mandó que la declarante 
hija del Rey Felipe, a doña Ana 
Austria, y una plancha de oro gjT 
bada con un retrato del Rey misV" 
y al pie una inscripción diciendo qu' 
era regalo del monarca a su sobrin6 
doña Ana. a 
E l pastelero se impresionó mH-, 
poco al ver descubiertas aquellas io 
yas, pero al ser encontrado un on" 
quete de cartas, las cogió violenta!, 
mente e intentó comérselas. No hav 
que decir que se le impedió hacerlo 
y qu las cartas pasaron a poder del 
juez. 
Eran cuatro. Dos de ellas de cier-
to rico y poderoso eclesiástico, el vi. 
cario general del convento de Madri-
gal, próximo a Valladolid, y las otraa 
dos de la Princesa doña Ana, que enj 
virtud de la sangre real que corría 
por sus" venas, ocupaba el cargo d« 
abadesa del mismo convento. 
A l leer el juez aquellas cartas, sqí 
quedó helado de asombro, porque ê  
ellas se trataba al pastelero en térmi. 
¿os del más profundo respeto. Ha. 
mándele Rey don Sebastián, monar. 
ca que diez y seis. años, antes había 
desaparecido en Marruecos en una 
desastrosa batalla. 
E l asunto era digno de profunda; 
reflexión, porque de ser cierto lo 
que revelaban las cartas, el Rey Fe-i 
lipe no era sino un usurpador. E l 
juez emprendió inmediatamente un 
mediatamente un viaje a Madrid pa. 
ra dar cuenta del caso al monarca. 
E l Rey Felipe se pnso furioso. 
Aquello era una intriga perversa 
contra sn corona y contra su reino. 
E r a preciso arrancar la verdad a loa 
conspiradores mediante el tormento. 
Someter un sacerdote a la tortura 
era cosa terrible y extraordinaria, ŷ  
sin embargo, el vicario general da 
Madrigal fué entregado al horrible 
aparato. 
Entonces dijo todo lo que sabía, 
que no era mucho. Doña Ana y éí 
la brillante Memoria, la historial 
creían que el pastelero era realmen-
te el Rey don Sebastián, que había1 
regresado de incógnito de la guerra, 
y que las joyas que poseía se laa 
habían dado para que las vendiese y 
tuviera dinero, a condición de no ra-
clamar sus derechos. 
Semejante delito de alta traición 
sólo merecía un castigo. A doña 
Ana le fué perdonada la vida, sen» 
tencindola a reclusión perpetua eu 
el monasterio. A l Vicario general la 
ahorcaron en Madrid, y al pastelero 
en Valladolid. 
Antes de ejecutar a este último sí 
le sometió al tormento para arran-
carle el secreto de su identidad, •pera 
fué inútil, y todavía hay historiado-
res que no están conformes con qua 
el pastelero de • Valladolid no era 
realmente el Rey don Sebastián. 
¿QUIERE U S T E D T E N E R LOS 
P I E S BONITOS? 
Toda persona que quiera tener loa 
pies bonitos evite el calzado puntia-
gudo. E l consejo es de un medido. 
Escuchémosle: 
"Por efecto del absurdo calzado 
puntiagudo que usan los hombres y 
las mujeres, nuestra raza acabará por 
ser monodáctila. Cultivamos el de-
do gordo de los pies y dejamos atro-
fiarse los demás. Nos es difícil sos-
tenernos sobre los pies deformado? 
•̂ or el calzado. Tenemos los dedoí 
torcidos o montados unos sobre otros, 
tanto que hay muchas personas qufl 
seguramente no Se atreverían a en-i 
señar los pies descalzos afeados por 
la presión de las botas. 
E n las razas que no usan el estú-
pido calzado estrecho, el dedo segun-
do es más grande que#el primero, el 
tercerao. tiene la misma longitud qüa 
el primero, y el cuarto y el quinto 
son más pequeños, pero todos están 
bien formados y bien . rectos ; no 
hay en ellos arrugas ni callos, y se 
exienden para apoyarse en el suelo 
durante la marcha, cosa importantí-
sima, porque lo mejor sería que tü» 
viésemos los dedos separados al po-
sar el pie en tierra. 
Para conseguir este resultado 
preciso que las botas sean anchas, a 
fin de que los dedos estén con holgU' 
ra y los pies puedan desarrollarse en 
vez de atrofiarse. E n el pie natural, 
sus dos columnas, la planta y _ej 
talón deben estar al mismo nivel. E l 
tacón no debe tener más de un cen-
tímetro de altura y ser tan ancho co-* 
mo la parte más ancha de la suela. 
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ULTIMA creuclón del corsé N I Ñ O N , elegante, flexible c inoxidable, reduce sin la menor moleslia.—Modelos especiales para 
señoras gruesas.—£/ ajustador N I Ñ O N reduce y se consigue una figura esbelta y elegante.—JE/ sostenedor N I Ñ O N es para ir 
sin corsé, muy cómodo y práctico.—Con el abultador N I Ñ O N se consigue un hermoso cuerpo.- -Completo surtido en fajas ab-
dominales y corsés para niíias de todas edades.—NIÑON se vende en E L E N C A N T O , L A FILOSOFIA, L A CASA G R A N D E , 
L A O P E R A , B L A N C O Y N E G R O , LAS NINFAS. E S P E C I A L F R A N C E S E T C . , E T C . , — - ^ r - ^ - = 
D e p ó s i t o : S a n R a f a e l 36 y m e d i o , a l tos , A B E L A R D O Q U E R A L T . — - H A B A N A , 
C 676 al t •>-4 
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Compre el cuaderno de este afamado fabricante cuyo precio es de 40 cfs. y en la 
página 89 hallará UN CUPON mediante e l cual le entregaremos en nuestro 
:: :: Departamento de Modas U N M O L D E G R A T I S :: :: :: 
ENCANTO," Galmo y San Rafaela 
• 
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